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Ai. DlAKIO OB LA MAKIirA.. 
Habana. 
T B L B » R A M A S D B A T J O C H B . 
Lóndres, 4 de mareo, á las} 
7 de la noche. $ 
B l mercado de a z ú c a r de remola-
cha cerró h o y m á s firme, y la de-
manda por a z ú c a r de c a ñ a ha sido 
limitada. 
Nueva York, 4 de marzo, á las 
7 y 16 ms. de la noche. 
B l Congreso ha suspendido sus 
sesiones. 
H a ocurrido en Charleston un 
nuevo temblor de tierra. 
Boma, 4 de marzo, á las 
7 y 30 ms. de la noche. 
C o n t i n ú a n los temblores de t ierra 
en la costa. 
E n N iza se ha sentido uno bastan-
te fuerte. 
Boma, 4 de marzo, á las ? 
% déla noche. S 
H a fallecido el B . P . Beck, gene-
r a l de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Sofía, 4 de marzo, á las) 
8 y 15 ms. de la noche, s 
B l gobierno ha dispuesto que sean 
pasados por las armas los jefes de 
la i n s u r r e c c i ó n de Eus tchuk , lo 
mismo que el que capitaneaba la de 
Si l i s tr ia . B n este ú l t i m o punto ocu-
rrieron algunos muertos, á causa de 
la lucha entablada entre las tropas 
y los rebeldes. 
D í c e s e que se ha insurreccionado 
Tirnova , y que la a n a r q u í a se ex-
tiende por todo el p a í s . 
Tre in ta personas han sido arres-
tadas en Sofía, figurando entre el las 
el Sr . Karaveloff. 
Belgrado, 4 de marzo, á las ? 
8 y 30 ms. de la noche. S 
Con motivo de la i n s u r r e c c i ó n que 
ba estallado en Bulgaria , el gobier-
no servio ha dispuesto reforzar las 
fronteras, como medida de precau 
cion. 
T B L iBOHlAMAB U.W H D X . 
Nueva York, 5 de marzo, á las / 
8 de la mañana. S 
A y e r se sintieron temblores de 
t ierra en varios puntos de la Caroli-
na del Sur . 
Aténas, 5 de marzo, d las 
8 y 15 ms. de la mañana. 
B n Morea y en G r e c i a se h a n sen-
tido temblores de t ierra. E n esta 
ú l t i m a han sido m u y violentas 
las sacudidas, produciendo inmen-
so p á n i c o , aunque hasta ahora no 
ha habido que lamentar desgracias 
personales. 
Viena, 6 de marzo, á l a s ) 
í) y 10 ms. de la mañana. S 
Son notables los aprestos milita-
res que se e f e c t ú a n en todo el impe-
rio, y especialmente en l a Gal i tz ia . 
E n una r e u n i ó n de generales se 
ha decidido s e ñ a l a r los oficiales 
geuevalos que h a n de ejercer el 
mando del e jérc i to , en caso de gue-
rra . 
L o s p e r i ó d i c o s de esta capital con-
s ideran que e l mayor peligro de una 
guerra, se ha l la m á s de la parte de 
R u s i a que de la de F r a n c i a ó Ale -
mania . 
L a s poblaciones d e B e s a r a b i a h a n 
recibido la ó r d e n de prepararse pa-
r a entregar diariamente las canti-
dades de pan que se le pidan. 
Sojía, 5 de marzo, á las ) 
9 y 45 ms. de la mañana. S 
L o s revoltosos h a n dado muerte 
a l jefe de las tropas leales de Si l is-
tr ia . 
L a Regencia sabe que los levan-
tamientos han sido promovidos por 
e l partido zencowista, cuyos jefes 
ostabjan de acuerdo con los oficiales 
de las guarniciones. 
E l n ú m e r o de los muertos y heri-
dos en R u s t c h u k asciende á m a s de 
ciento, y es m u y crecido t a m b i é n el 
de los que perecieron ahogados. 
M u c h o s de los que intentaron esca-
par fueron capturados. 
Se ha proclamado el estado de si-
tio en esta ciudad. 
Son Petersburgo, 5 de marzo, á las i 
l \ déla mañana. S 
E s continuo el movimiento de tro-
p a s h á c i a la frontera de G-alitzia. 
Lóndres, 5 de marzo, á l a t 
11 y 25 ms. de la mañana. $ 
E l S t a n d a r d dice que R u s i a ha di-
rigido una nota á E s p a ñ a , anun-
c i á n d o l e la ruptura de la a l ianza de 
los tros imperios, habiendo logrado 
cada uno recobrar su libertad de 
acc ión . 
B « t a noticia se niega en los c írcu-
los d i p l o m á t i c o s de B e r l í n y V i e n a . 
Sofía, 5 de marzo, á las ? 
11 y 50 ms. de la mañana. $ 
C o n t i n ú a n los arrestos en Rust-
chuk. 
Ij&ndres, 5 de marzo, á las ) 
12 del día. $ 
S e g ú n noticias recibidas por el 
Gobierno, los levantamientos en 
Bulgar ia h a b í a n sido completa-
mente sofocados por el Gobierno, 
l i m i t á n d o s e á una parte de las guar-
niciones de S i l i s tr ia y de Rust-
chuck, incitadas por emisarios de 
los refugiados en R u s i a . 
. - a i - E a R A M A S C O M E B C I A J L B S . 
S u e c a Y o r k , m a r z o 4 , ú las 
fie ía tarde. 
V):i/.." eapañutug) & $15*75. 
UoMcueitio papel comercial, 60 d|v., 5 & 
« por 1UU. 
tíimbios sobn» LOndres, «0 drv. (bauquerofO 
d $4-85^ ct». 
f-leru sobro París, 60 div. (banqueros) A 5 
Traucos 20 cts. 
Cdetn sobre Hambar^o, 60 d r r . (banqueros) 
& 96^. 
Monos registrados do los Estados* Unidos, 4 
por 100, á 128% ex-lnterés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, de 5 lilO & 6^. 
•Centrífugas, costo y flete, 2 I l i l 6 á 2%. 
Regular & buen reúno, 4^ fi 4 I I 1 I 6 . 
Azdcar de miel, 4 á 4 61I6. 
XST Vendidos: 2,850 bocoyes de azdcar. 
Idem: 14 ,000 seré tas de Idem. 
Los precios lijos. 
Mieles nuevas, d 18. 
Manteen (Wilcox) en tercerolas, d 7%. 
L&ndres , m a r z o 4r, 
Aíúcir (Jo remolacha, 10i7J-¿. 
Aínlcar centrífaga, pol. 96, ft 12i6. 
Idem regular reQuo, 11 á 111(5. 
Consolidados, d 100 I I1 I6 ex-interés. 
Cuatro j or ciento español, 63^ ex-enpon. 
-Oojcuentí, SHHCO de Inglaterra, 4 por 
KM). 
f a r i s , m a r z o 4 . 
Eejte , 3 por 100, & 79.87^ fr. ox-interéá. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a reprv/diíetríor* de 
<08 telegr 1 wow qtHt art t (*c**í tnrcon «rjv» 
y lo a l a r t i c n l o ¿fj de I n h e y de JPvopie* 
ciad i n t e i e & í u a i u j 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 5 de marzo de 1887. 
O R O \ AbriO a 228^ por 100 y 
OBL ] cierra de 228 á 228% 
•US-. KSPAROI. f por 100 ú la» dos. 
S-ONDÜB PUBLICOS. 
H«nta 3 por 100 interés y 
ano de amortización 
anual ez-oapon........ 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 





Banco EspaBol de la Isla 
de Cuba ex-d? 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de Al-
macenes de Re^la y del 
Comercio ox-d? 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Ct̂ ja de Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana . . . 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera Compañía de Var-
pores de la Bahía . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Cubana d e 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas da 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas & 
Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jácaro , 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarieu á 
Siiucti-Spíritus , 
Compañía del Ferrocarrii 
del Oeste , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas , 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 




P 8 D 







Del Crédito Territorial Hi-
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual... 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina coa el 6 





B U T I I E s m i i u i m r a u i E i T i u , 
Embargada á D? Cármen Sequeira por este Banco, 
en representación piona de los derechos y acciones de 
la Hacienda, concedida por resolución del Gobierno 
General en 28 de febrero de 1882 una casa de alto y 
bajo en la calle Central ó de Zulueta, sin número, por 
l a suma de seis mil quinientos cuarenta y mieve pesos 
cincuenta y cinco centavos oro, más los intereses y 
costas, á consecuencia de los expedientes ejecutivos 
que se le siguen en cobro de pagarés otorgados por la 
compra de Tos solares de las murallas en que se hr.lla 
construido dicho edificio, el Gobierno de este estable-
cimiento h a resuelto anunciar la venta en pública su-
basta déla expresada casa y terreno que comprende, 
para e l dia treinta del corriente, á las doce de la ma-
ñana, en el despacho del que suscribe con arreglo al 
pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
llábana 19 de marzo de 1887.—El Gobernador, P. 
S., José Ramón de Maro. 
PLIEGO D E CONDICIONEN. 
1? E l edificio cuyo remate se anuncia se halla 
construido en el solar número cinco de la manzana ca-
torce del reparto de los terrenos de las murallas, lin-
dando por l a derecha con el "Pasaje," por la izquier-
da con el Teatro de la Paz v por el fondo, con D. To-
más Gutiérrez, reconociendo una hipoteca de cuaren-
ta mil pesos y sus intereses al 9 por 100 anual más cua-
tro mil pesos para gastos y costas y su tasación ascien-
de á cincuenta y dos mil seiscientos noventa y siete 
pesos noventa y cuatro centavos oro. 
2?- Las proposiciones se harán en pliegos cerrados 
y no se admitirá ninguna que no cubra las dos terceras 
partes de la tasación indicada. 
3? Para que puedan ser admitidas dichas proposi-
ciones, habrá de incluirse en los pliegos de las mismas 
un certificado que acredite haber depositado en las ca-
jas del Banco una cantidad equivalente al 5 por 100 
del importe de l a tasación. También podrá presentar-
se dicho certificado con posterioridad al pliego, ó en 
e l acto de l a subasta. 
4? Constituida la Comisión Administrativa del Con-
sejo del Banco para la subasta, en el lugar, dia y hora 
prefijada, el Presidente la declarará abierta, pero no 
se procederá á la apertura de los pliegos hasta que no 
haya trascurrido media hora, que se dedicará á recibir 
éstos, los comprobantes de prévio depósito, y á facili-
tar á los licitadores las noticias que pudieran conve-
nirles. Pasado este tiempo, no se admitirán más pro-
posiciones, procediendo á la apertura de los pliegos 
que se hubiesen presentado y rechazando los defec-
tuosos, se examinarán por la Comisión los demás, ad-
judicándose provisionalmente al autor de la proposi-
ción más ventajosa. 
í Bn el caso de que resultasen dos ó más propo-
siciones iguales que fuesen al propio tiempo las más 
ventajosas, se abrirá entre los autores délas mismas 
nueva licitación por pujas á la llana que no podrán ex-
ceder de (juince minutos. 
6?- El importe de la subasta ingresará en las cajas 
da este Establecimiento, en oro, al contado y en el 
término de ocho días siguientes a l en que se apruebe 
l a subasta por el Consejo de Gobierno del Banco, pa-
sados los cuales y no habiendo verificado el pago, per-
derá el interesado el depósito hecho para tomar parte 
en aquella. Los derechos fiscales costos de escritura, 
su copia y demás gastos que ocurran serán de cuenta 
del rematador. 
MODELO D E PROPOSICIONES. 
DonN N vecino de caUede núme-
ro.... enterado del anuncio publicado en la "Gaceta 
Oficial" del dia por el Banco Español de la Isla 
de Cuba, y de la^ condiciones establecidas en el plie-
go respectivo, hace proposiciones parala subasta de la 
casa fabricada en el solar número cinco de la manzana 
catorce de los terrenos de las murallas en la cantidad 
de pagados a! contado, obligándose á cumplir. 
aprobada que sea á su favor, las condiciones expresa-
das en el pliego de referencia. 
Habana fecha y firma. 




tN(l L A T E B R A , . . 
COTIZACIONES 
C O L E O I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
; 3 á 6 p g B- on> e s p a -
ñ o l , s e g ú n p l a z a , f a -
c h a y cant idad . 
191 á 20 P 8 ^ oro 
1 e s p a ñ o l , a 60 dp'. 
r4J á p g P., oro e « -
> n . M n » i ) p a ñ o l , á60 ¿TV, 
'HANCIA - U j á K p g P., o r o a ^ 
pañff l , í 3 d jv . 
S i á 4 p g P. oro e » -
p a ñ a l , á 60 dfv. 
?í á 8 i pSP., oro e s -
p a ñ o l , eodiv. 
9i & H p 8 oro 
e s p a ñ o l , 3 dfv, 
á 8 t>3 anual oro y 










Se d o r e s Ccrrodoros de seman fli 
DK PAMBIOS.—D. José Treto y Ñatea, auxiliar 
de corredor. 
! ' E KRUTOS.—D. José Rniz Gómez y D, Félix 
Arundia y Crespo. 
Ks copia.—Habana, 5 de marzo de 1887. —Kl Sin 
lino tnt.«r<no. Joté M* d¿ JfontaífxiM 
NOTICIAS DE VALORES 
ORO 
del cutto e«yañol. ) p0r 
ibrií á 228^ por 100 y 
cerrdde 228 ft228H 
100. 
FONDOS PUBLICOS. i Compradores Vend? 
Renta 3 p § interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem do anualidades 
Billetes del Tesoro de la Ula 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerlo-Ri-
3» á m ™lor. 
46 á 48 valor. 
32 á 33* valor, 
12Í1 á 13* P 
69J á 65 D 
l l i á 11 ex-9 
/ó á 65 D 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Indiutrial 
Banco y CompaSía de Almace-
nes de Regía y del Camercio. 
Banco Agrícola 
Compañía dn Alnmcene» do l>e-
pósito da ¡Santa Catalina 
Caja de Ahorros, Descnou'on 
Depósitci de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa do Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vaporea 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendadox,,., 
Compañía do Alnj9.cene« de 
Depósito de la Habas»,.;... 
Compañía Española do A l u m -
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de Alum-
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de fuminos de Hierro 
de Cárdena» y JHCftro . . . . 
Compañía de Caminos ĵlierr') 
de Cienfuegos y ViUaclíir»... 
Compañía úe Caminos de Hierro 
de Sagua 1» Grande 
Compañía de CaminoB de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de la Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano • 
Ferrocarril dt̂ l Cobro , 
Ferrocarril de C uba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Eedencion"., 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipote-
cario de la lala de Cuba. 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
Idem do los Almacenes de Siinta 
Catalina con el 8 pg interés-
tnnsl... 
I7.>t,»rm 5 <l* marz'H* 
78i 
D9 á 95 
46 á 40 
70 á 671 
40 á 88 
62 á 60 
m á 67 
63J á 63 
30 á 3ni 
19i á 20 
38i á 36 
m $ 0̂ 
n á 5 
85 á S4i 
90 D 
94 á 90 D 
S á 7 P 
75 D 
98 á 93 D 
BE 0FÍ0I0, 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A líF, (CUIJA, 
R E C A U D A C I O N U E CONTUIBUCIONE8. 
Se hace saber á los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad, que el día 8 del actual empozará 
en la oficina de Recaudación situada en este Estable-
cimiento el cobro de ia contribución por el concepto 
de fincas rústicas correspondiente al primero y segun-
do trimestre del actual año ecpffj&mico, y por el de 
Subsidio industrial del tercer triwastf.e de dicho año. 
La cobranza se verificará todos los dia^ hábiles des-
de las diez de la mañana hasta las tres de ía i#rde: ol 
plazo para pagar sijri recargo termina en seis de abrü 
próximo, dándose priíjcj|>io desde el siguienia dia da 
la notificación á domicilio, y después del tercer dia de 
haber sido hecha, incurrirán loe contribuyentes mo-
rosos on el primer grado de apremio, qae consista en 
el recargo del cinco por ciento sobre el total importe 
del recibo lalonario. según se establece en la instrfip-
oion pan el piueediniiento foaira deudores á la H^-
oieiid.i púhli' í. 
Habana 4 de marzo de 3887.—El Subaobernador, 
JS. Moyan?. 
TEMALES. 
DON JOSÉ MAUIA LARRAZABAL Y ALVAREZ DE TO-
LEDO, Juez de primera instancia del ditrito del 
Prado de esta capital. 
Por el presente edicto hago saber: Que á consecuen-
cia de los autos ejecutivos seguidos por la sociedad de 
Rojas y Bacot contra la ¡Sra. Marquesa de Valero de 
ürria en cobro de pesos; he dispuesto se saque nueva-
mente á pública subasta, sin sujeción atipo fijo, el in-
genio titulado "Santiago," con todas sus pertenencias 
y anexidades, ubicado en la jurisdicción de Colon, 
término municipal de San José de los Ramos, tasado 
en la cantidad de ciento sesenta y ocho mil setenta y 
tres pesos veinte y un centavos en oro; para cuyo acto 
se ha señalado las doce del dia treinta y uno del mes 
de marzo próximo venidero en los estrados de este 
juzgado, sito en la calle de Manrique número 40, ad-
virtiéndose que los títulos de dominio de dicha finca 
están de manifiesto en la Escribanía de D. José Su-
zarte para que puedan examinarlos l̂ s que deseen to-
mar parte en la subasta y con los cuales deberán con-
formarse. Y para que los que se interesen ocurran á 
la Escribanía á instruirse y al juzgado el dia señalado, 
se libra el presente para m publicación en el periódi-
co DIARIO DU LA MARISA.—Habana febrero veinte 
y ocho de mil ochocientos ochenta y siete.—José ifo-
Kai/armzííAai.—Por mandado de S. Sría,, Jo*é Q 
Sitzarte. 2799 3-5 
DON RAMÓN MARÍA DIC ARAIZTEGUI: Juez de prime-
ra instancia del distrito de Guadalupe. 
Por el preeente. y á consecuencia do los autos eje-
cutivos que sigue D'.1 Rosalía Gómez y Santos Suarez 
contra D. Pió Juan Sarachu, en cobro de pesos, he 
señalado el dia treinta y uno de marzo próximo alas 
doce do la mañana eu el Juzgado, calle de Paula nú-
mero diez, para el remate de una casa de madera y 
t̂ jas con pprtal á la calle, sebre zapata de mamposte-
ría, marcada opn el número diez y seis de la calle de 
Santos Suáre?, barrio de .Jfesus del Monte, en un te-
rreno cuadrilongo do noyecientos ochenta metros cin-
cuenta y sief-e centímetros cuadrados, de diez metros 
ochenta centímetros de frente por veinte y seis metros 
trece centímetros de fondo, tasada en cuatro mil no-
venta pesos setenta y cuatro centavos oro; advirtien-
do, que no se admitirán proposiciones nue no cubran 
los dos terc'os de su avalúo, que el título de dominio 
se halla en los autos para su exámen por los licitado-
res, con el que habrán de conformarse, y que para to-
mar parte en la subasta, habrán de consignar eu la me-
sa del Juzgado ó en el establecimiento designado al 
efecto el diez por ciento del valor que sirve de tipo al 
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos. 
Y para su píib'icacion en el DIARIO DE LA MARINA 
se libra el presente en la Habana á veinte y ocho de 
febrero de mil ochocientos ochenta v siete. 
Mamón Muría ríe Aráiztfíjni. — Ante mi, José 
Gómez de Tejada. 
3143 3 4 
Seccioi Mercitil 
M O V I M I E N T O 
DE 
VAPORE8 D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Marzo .(> Ramón de Herrera: St. Thoma* » escalas 
6 Saint .Germain: St. Nazaire y escalas. 
£ Manhattan: Nueva York. 
8 España: Satjtander, Cóniña. y escalas. 
9 México: Nueva* fork. 
10 Saratoga: Nueva Yovk. 
10 Hutchinson: N. Orleans y encalas. 
10 Citv of Alexaudria: Veracraz y escalas. 
11 Federico: Liverpool y escalas. 
IJ M. L. ViDuverde: Colon y escalao. 
14 Ardandlni; Glasgow. 
14 City of Puebla: Nueva York. 
15 Murciano: Liverpool y ear.alaa. 
15 Manuela St. Thomas v esnala». 
16 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas, 
„ 24 >̂.u;s.î »̂ • Hnvrtn Riño. Pon-au • Prmca. ato 
S A L D R A N . 
Mano 6 S;iini Oernlain: Veraoruz. 
8 Manhattan: Yeracruz y etcalas. 
. . 10 Niágara: Nueva Vork. 
id Kamon de Herrera: St. Thojû w y («calas. 
11 Hutchinson: Nueva Orleaji» y escalas. 
12 City of Alexandria: Nueva ¥ov£. 
17 Niágara; Nueva York 
19 City of Puebla: Nueva York. 
19 M. L. Villaverde; Colon y escalas. 
20 Manuela: St. Thnmas 7 escalaf. 
26 Manhattan; Veracruz y escalas. 
30 Pasajes; Puerto-Kico, l'ort-BU-Princa y 
aséalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
E S P E R A N . 
Mrz? 6 Ramón de Herrera; Cuba, Baracoa y Nue-
vitas. 
9 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Trinidad y 
Cienfuegos. 
. . 11 Clara: Caibarien, Sagua y Cárdenas. 
. . 13 M, L . V^lavi-de: Cuba. 
.. 15 Manuela: Cuba y escalas. 
. . 16 Gloria: (en Batabanó) de Cuba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Jácaros, Tunas, Trinidad y 
Cienfuegos. 
.. 24 Pasajes; Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R Á N . 
Mrz? 6 ííortt|:a; Nueyitas, Gibara, Mayarí, Bara-
coa, Guantánamo y Cuba. 
6 Gloria: (do Batabanó) para Cuba y escalas. 
9 Rodríguez; Cárdenas. 
9 Tritón; de Batabanó para Cienfuegos, Tri-
nidad y Tiínas. 
.. 10 Ramón de Herrera; Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, Guantánamo y Cuba. 
.. 12 Clara: Cárdenas, Sagua y Caibarien. 
12 Adela: Isabela de Sagua y Caibarien. 
PUERTO DE LA HABANA. 
. . . . 4 
De Barcelona en 56 días boa, osp. Enoiiruacion, capi-
tán Moragas, trip. 15, tons. 630; con carga gene-
ral, á Janó y Cp. 
Dia 5: 
De Tampa y Cayo Hueso en 12 horas vapor americano 
Whitney, cap. Morgun, trip, 39, tons. 767: en 
lastre, á Lawton y HV—Pasajeros 27. 
Matanzas eu ^ dia vap. amer. 'Mty of Washington, 
cap. Retiig, "trip. f̂ . tons. 1,619: con carga de 
transito, á Hidalgo y Cp. 
Cardiff an23 dias vap. iug. Camelia, cap. Buck. 




Para Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Ugarie-
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan, ca-
pitán Staples. 
BNTÜAKOr. 
De TAMPA > C A Y O HUESO eu el vap. amer. 
'SYh.üne.y: 
Sres. D. Manuel Sotolongo—E. .1 Ingersall—A. 
Howell—A Dioky E . J . Biov.n—C W. Rogg—Pa-
blo L. Valdés—Fernando Vidal—Juan V. Puebla— 
Agueda L Valdés y 2 hijas—Pablo V. Puebla—Adol-
fo Hc-ná'idn,;—Federico Geraud—Luis Leiba—Sal-
yad.or N'u 1 1 - I Bro-wñ—H. M Krown y señora—G. 
Walson—H. C. Kfgister—John Schlonstein—H. W, 
Cwíol—J. B. jga?ifO»»n—A- Schlonateiji. 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO, TAMPA y NUEVA OR-
LEANS en el vap. amer. Morgan: 
Sres. D. Justo Pensado García—Joseph E . Meca-
lling—Teresa Bernal—Emilia Córdova—Francisco J . 
Ruiz—Hipólito Lavin—Cresencio Criollo é hijo—Ma-
nuel García—C. B. Jisher-Antonio Monta1 vo—J. 
Warner—A. C. Goeth y sefiora—Sor Serafina Palomi-
no—Sor Asencion Hestres—A. M. Sherman, señora y 
sobrina-Luis Wdi—Federico Osma. 
Entradas de cabotaje. 
Dia 5: 
De Cárdenas gol. Nueva Rosita, pat. Herrera: con 
200 barriles, 480 sacos y 28 cajas azúcar. 
Mari el gol. Jó ven Gertrúdls, pat. Villalonga; con 
3,617 tablas y 46 paquetes teja maní. 
Despachados de cabotaje. 
Día 5: 
Para Mariel gol. Clio, pat. Palmer. 
Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Nueva York vap. amer. City of Washington, 
cap, Rettig; por Hidalgo y Cp. 
Nueva York berg. amer. Johanna, cap. Brands: 
Sor Hidalgo y Cp. Barcelona berg. esp. Pilar, cap. Alsina, por J . 
Ginerés y Cp. 
Del Breakwater bea, amer. Sarah Doe, capitán 
Merrymrn; por C. E . Beck. 
Del Breakwater bca. amer. Syra, cap. Paten-
f all; por R. Truffiny Cp. 'iladelfia gol. amer. John B, Hamel Jr., capi-
tán Fennimore, por H. B. Hamel y Cp. 
Del Breakwater boa. amer. Nereid, cap. Clifford: 
por Francke, hyos y Cp. 
Del Breakwater bca. amer. Georgietta, capitán 
Forbes: por Hayley y Cp. 
Veracruz vap. francés Saint Germain, cap. Bo-
yer; por Bridat, Montrós y Cp. 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Nueva Orleans y escalas vap. amer. Morgan, 
cap. Staples; por Lwton y Hnos.; con 242,743 
tabacos torcidos; 500 cajetillas cigarros y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Whitney, 
capitán Morgan: por Lawton y Hermanos: con 
139 tercios tabaco y efectos. 
Puerto-Rico, Cádiz y escalas vapor-correo espa-
ñol Antonio López, cap, Domínguez: por M. Cal-
vo y Cp.: con 288 cajas, 5,450 sacos, 10 estuches 
y 500 barriles azúcar; 124,795 tabacos torcidos; 
119,370 cajetillas cigarros; 280 kilos picadura y 
efectos, 
Del Breakwater gol. amer. C. E . Whita, capitán 
Amiz: por Hayley y Cp.: con 458 bocoyes y 82 
tercerolas miel de purga. 
Sagua vap. amer. Niágara, cap. Hainen; por Hi-
dalgo y Cp.; en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto registro hoy 
No hubo. 
Rstracto de l a carga de buques 
despachados. 
Azúcar bocoyes 458 
Azúcar cajas 288 
Azúcar sacos 5.450 
Azúcar estuches _10 
Idem bañiles 500 
Tabaco tercios 139 
Tabacos torcidos 367.538 
Cigarros cajetillas 119.870 
Picadura kilos 280 
Miel de purga tercerolas 83 


















L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas e/ectuadas el 5 de marzo de 1887. 
470 sacos maíz de Gibara 9i rs. arr. 
400 sacos arroz semilla 6| rs. arr. 
50 cajas quesos Flandes $28 qtl. 
25 id. id. id. detallados. $29 qü. 
80 s. café Puerto-Rico corriente.. $21 qtL] 
42 tercerolas manteca chicharrón. $13 qtl, 
40 tercerolas manteca León $12 qtl. 
14 cajas tocineta $14i qtl. 
400 sacos harina Santander $9i uno. 
245 garrafones ginebra Llave $5| uno. 
100 ĉ jas vino Garracin $4-J c^ja. 
100 ctgas vino Competidor $5 caja. 
125 cajas cognac Dessandier $7i caja. 
75 cry'as sidra peras C. Ceballos.. $9 caja, 
4000 resmas papel am? 30 cts. resma. 
300 qtl, papas del país .B[B $4i qtl, 
285 qtles. cebollas del país B^B.. . . $4i qtl. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Habana, 3 de marzo de 1886. 
Surtida la plaza con exceso de iRuohos artículos; 
los precios, por la demanda más activa, han denotado 
mayor firmeza y tendrán que subir para poder cubrir 
el importe del costo de varias mercancías que se han 
estado vendiendo con pérdidas de más ó ménos consi-
deración. Las cotizaoiunes al cerrar hoy el mercado 
son las que se verán á continuación: 
A C E I T E D E OLIVAS,—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba a 23 rs, y de 24 á 24i reales las de 10 y 9 li-
bras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 ciya de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7i rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 3 | á 3í rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
4̂  á 5 rs. cuñete do loa manzanillas y de las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4J quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4̂  en cajas y 
$5J garrafón marcas comentes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de \ i á 3i rs. mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7i ca-
nasta. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 3i rs. garrafoucito. 
ALMENDRAS.'—Corta demanda y buenas existen-
cias, que colízamos dé ̂ 18 á $19 qtL 
ALPISTE,—Se detallan las existencias en plaza, 
á $5 quintal. 
ALMIDON.—El do yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 6i á6 | reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3J rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $12 quintal. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7J. 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes de 6t á 65 rs. arroba. Hay cortas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
arroba, según clase. El de Valencia obtiene una co-
tización de 11̂  rs. arroba. Las existencias son bue-
nas y corta la solicitud. 
AV|SN^..—Cortas éxistencias de la nacional, que 
cotizamos á $3 qtl. ec {¡illelex 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATÜN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $12 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza regulares existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $7j á $84 caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose; bacalao, 
á $5J qtl.; robalo á $4j y pescada, á $4 quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico á $21 quintal, y buenas á superiores de $2H 
á $23 quintal.' " ' 
CALAMARES.—Surtida la plaza de estp artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6i á $7 
docena delatas en medias y á $9 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y fina de $68 
$70. 
CLAVOS D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país, se detallan á $4i bi-
lletes qtl.; y las americanas á $9 quintal en billetes. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. de $4J á 
$4| "Globo" y "Younger" á $-1. 
CONSERVAS.—Regulares éxistencias que obtienen 
alguna demaadá. Cotizíimos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 27 rs. docena de latas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, eu barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6-1 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino do 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 caja, 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, a 13 reales lata, 
y los de Bilbao, de 23 á 24 reales. 
CIRUELAS.—Las partidas que existen se coti-
zan á 15 rs. caja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos de $14 á $16 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4J. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los cíñeos do 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8i á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2J á $5i docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5í á $5f las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
10 rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 7i reales arroba y los del país á 17 rs. arroba en bi-
lletes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $5 á $6i caja. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud; se cotizan de 7 rs. arroba por chicos de 14 á'21 
reales por grandes, clases selectas. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6̂  garrafón, y "Llave" á $5J garrafón. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 7 reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$9} á $10̂  el saco. La americana, que abunda, tiene 
í'egular solicitud: se cotiza de $10i á $l l i el saco. 
1 HENQ.— Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos ^ $8 en billetes la paca 
de 200 libra?. 
HIGOS DE LEPE.—Cortas existencias que se 
cotizan á 8 rs. Cíya. Los de Esmima nominal. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5̂ , E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de Í5i á $8̂  caja. El del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $fi caja; Añil, á $62 y Blanco en panes, á Sf. 
J'VMONES.—La demanda es moderada y las exis-
ten' ias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
y los del Sur á $22. 
LANTEJAS. Cortas existencias y limitada de-
mai|da. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LJÍCORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotjzamos como sigue: inferiores de $5í á $6i; entrefl-
nosjde $8 á $10.J, y finos, de $11 á $13, según marca. 
L JNGANIZAS.—Abundan algo y se están detâ -
Uarjlo de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.;—Cotizamos á6 i reales las pardas y Ti reales las 
Xú-v pos. 
MAIZ.—El del país se cotiza á 9i rs. arroba en bi-
lletes, y el americano, á 50 cts. arroba. 
5: ANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $10J á $11. y primeras marcas de $11.90 á $12 
y srperior en latas, a$13J; eu medias latas á $14y en 
cuartos, á $14̂ ; la chicharrón á $12A- qtl. 
MANTEQUILLA.—Hay buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos; se detalla de $24 á $25 
quintal, segnn clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
i'ÁPAS.—Las del país se cotizan á $4i qtl, en bi-
lletes. No hay de otras procedencias, 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
mar da. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no ." 31 centavos y zaragozano de 3i á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos de $7 á $9̂  qtl. en latas. 
Q ÜESOS.—Cotizamos de $28 á $29 por Patagrás y 
Flaudes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 10 á l l i rs. la de Torrevieja. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza á 
5 ta. E l de Lyon se cotiza de 7i á 8 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran muy corta demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2i á 2J rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. , 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
se detaUa de $7 i á $8 qtl. 
SIDRA.—La de Astúrias se cotiza de $3J á $4 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $9} caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $5i los pescados y á $7i las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Reculares existencias y corta 
demanda; se cotiza de $24 a $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—De 19* á 20 rs. arroba y quedan 4 car-
gamentos por vender. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $13i qtl, 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $7 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 á 16 reales 
garrafón. 
VINO SECO.—Cotizamos este caldo á $5 octavo 
de mpa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias á $5i 
el décimo de pipa. ' 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $44 á $51 pipa, segun clase. 
Los precios de las colizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
tos ii letras. 
CALDERON, MUERA Y W 
13, Mercaderes 13 
Giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , N E W - O B L E A N S , L O M -
O R E S . P A R I S , B A Y O N N E , B O R D E A U X , C K T -
T E , BLENDA Y E , L Y O N , M A R 9 E I L L E , S A I N T 
ÍEAN P I E D D E P O R T , OLOROTí, O R T H E Z , 
« L A S G O W , B E R L I N , F R A N C F O R T , H A M B U R ^ 
GOt V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , mufi.UCO, V E -
R A C R U Z . SAN JOAN D E P U E R T O R I C O , MA-
Y A G U E Z , P O N C E Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
ESPAM, ISLAS BA11AR1S, CANARIAS 
V P R I N C I P A L E S PICAZAS D E E S T A I S L A . 
J . BALCELL 
C U B A 4 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las car-
pitalos y pueblos más importantes de la Península, Islas 
í-...ii>areg v Canarl»» <!n IRRfi Iñfi-lfiN 
E S Q U I N A A 
M E R C A D E R E S . 
HáOEN PAGOS POR £L OABLB, 
Facilitan cartas de crédito 
Y 
g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K L , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN J U A N D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , F A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
MEN, B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
E T C . , E T C . . A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N FÍENTAS E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S E INGLESA»', BONOS 
D E L O S E S T A D O S - U ^ I P O » Y C U A L Q r U f H A 
OTHÍ <ir,>«W TtV \ MJYfíKH PUBLICO*». 
In !90 156-Fl 
mis á 
PARA CANARIAS—SALDRA PARA E L 15 DE marzo próximo, directamente para Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas, la sólida y velera barca F E -
LICIANA, capitán Suarez. Admite un resto de carga 
y pasajeros, quienes recibirán el trato que tiene acre-
ditado su capitán. Impondrán sus consignatarios San 
Ignacio 36, Galban, Rius y C^ 
2583 al5-l dl5-2Mz 
P a r a Barcelona, 
E L BERGANTIN 
P I L A R , 
capitán ALSINA, saldrá el dia 5 do marzo, admite 
carga general y tabacos á flete módico. Lo despacban 
sus consignatarios O-Reilly 4, J . GINERES y CP. 
Cu, 328 4-3 
E L BERGANTIN GOLETA 
que saldrá del puerto de Cárdenas para el de Monte-
video directamente, admite carga á flete. 
Informarán sus consignatarios en Cárdenas 
SRES. PEDEMONTE Y C'.1 
Cn 311 8-2 
Compañía General Trasa t lánt ica de 
vapores-correos franceses. 
Para Yeraoraz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 6 de marzo el 
rapor 
9 
c a p i t á n BO"2"EE. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
• 8e advierte á los Sres. importadoras que las mercan--
oías de Francia importadas por ettja vapores, pagan 
Sales derechos que importadas por pabellón español, rifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven 
t̂ jas en viajar por esta líne?.. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
ConRignatarios, BRIDAT. MONT'ROS Y C? 
2451 10â 24 di0-25 
N e w - Y o r k , H a b a n a a n d M e x i -
c a n m a i l S t e a m s M p l i n e . 
P a r a V e r a c r u z y e s c a l a s . 
Saldrá el rápido vapor americano 
C a p i t á n Stevens. 
E l 8 de marzo á las 4 de la tarde. 
Prec ios de pasaje pagaderos en oro 
E s p a ñ o l . 
En 1? para Veracruz $ 40 
En 2? 25 
E n l ? Progreso $30 
Eu 2í 20 
En 1? . . Campeche $35 
En 2* 25 
En . . Frontera $ 40 
En 2» 25 
E n l * Tampico $40 
En 2» 25 
En 1* . . Tuxpan $ 40 
En 2? 25 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería la 
víspera del dia de salida, pero si éste es dia festivo, se 
recibirá la antevíspera. 
Los conocimientos deberán especificar el peso bruto 
de cada bulto en kilos y deberán ser entregados tam-
bién la víspera, en la casa consignataria. 
NOTA.—El flete de la carga para Progreso, Cam-
peche, Frontera, Tampico, Tuxpan y Veracruz será 
pagado en la Habana, en moneda de los Estados-Uni-
dos ó su equivalente. 
L a cortespondencia se admitirá únicamente en la 
Administracion General de Correos, 
Confii(n'"tario8, Obrapia 25.—HIDALGO v C? 
24 P 
COMPAÑIA DE VAPORES 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
E l vapor-correo inglés 
" D E E , " 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t a m e n t e . 
Se espera de JAMAICA sobre el 7 del corriente, y 
saldrá á las pocas horas de su llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G . R . R U T H V E N , O F I C I O S 16. 
NOTA.—Este vapor regresará de Veracruz sobre el 
21 del corriente y saldrá para 
S o u t h a m p t o n , v í a J a m á i c a 
el 22 del mismo á las 8 de la mañana. 
2731 3a-3 3d-4 
m 
L í n e a s emana l entre l a H a b a n a y 
N u e v a Orleans, con esca la en 
Cayo H u e s o y T a m p a . 
Los vapores de esta línea harán sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los viémes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
MORGAN Cap. Staples viémes Pebr? 4 
HUTCHINSON. . . Baker . . 11 
MORGAN Staples .- 18 
HUTCHINSON. . . Baker . . 25 
MORGAN Staples . . Marzo 4 
HUTCHINSON. Baker . . 11 
MORGAN Staples . . . . 18 
HUTCHINSON. . . Baker . . 25 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
y se dan papeletas directas para Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle de caballería hasta 
as dos de la tarde, el dia de salida. 
Demás pormenores imnondrán ana oonslgnatarios, 
LAWTON HERMANOS, Maroaderes 85. 




Plant Steamship L i n e . 
Short Sea Route. 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON ESCALA EN CATO-HUESO. 
Los hermosos vapores de esta línea saldrán de este 
puerto en elérden túguiente: 
WHITNEY. . cap. Morgan. Juéves Fbr? 24 
MASCOTTE. cap. Hanlou. Sábado . . 26 
WHITNFY. . cap. Morgan. Lúnes . . 28 
MASCOTTE. cap, Hanlon, Juéves Marzo 3 
WHITNEY. . cap, Morgan, Sábado 5 
MASCOTTE. cap, Hanlon. Lúne» . . 7 
MASCOTTE. cap. Hanlon. Juéves . . 10 
En Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Railwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
TAMPA A SANFORD, J A K C S O N V I L L E , SAN 
AGUSTIN, SAVANNÁH, CHARLESTON, WITr-
MINGTON , WASHINGTON , BALTIMORK, 
PH1LADELPHIA, NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todaa las ciudades importantes do los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de vî ie por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9. Hamburg-
Americau, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS. 
J , D, Hasbagen, Agenté del Este, 261 Broadway, 
Nueva York, 
0 257 26-19F 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O 
Teniendo que hacer algunas reparaciones en la má-
quina del vapor LERSÜNDI, suspende BUS vÍ!\jo8, 
tomando su itinerario el vapor COLON. 
Para Coloma y Colon, saldrá dicho buque los lúnes 
en lugar de los sábados que lo hacía hasta la fecha. 
Para más pormenores dirigirse al escritorio de la 
Empresa, Oficio 28. 
Habana, febrero 2 de 1887.—El Administrador. 
C 182 60-2F 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
Establec ida el a ñ o de 1 8 5 5 . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o n ú m . 4 6 , 
e s q u i n a á C o m p o s t e l a . 
Capital responsable, oro $ 16.703.633-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.147.293-33 
Idem á D. Francisco Salaya, por las 
averias de la ciudadela Aguila es-
quina á Zanja ocasionadas por el , 
incendio ocurrido en 5 de enero 
de 1887 1.439-55 
Total $ 1.148.733-88 
Idem idem eu BiE $ 114.275-65 
Pólizas expedidas en febrero de 1887. 
ORO. 
i á 
V A P O R 
capitán D. BOMBI, 
Saldrá loa juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los viémes y á Caibarien los sábados, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este guerto los lúnes á las cinco de la tardo y llegará á la [abánalos mártes por la mañana. 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas, á Sagua, á Caibarien. 
Víveres y ferretería $ 0-30 $0-35 % 0-30 
Mercancías 0-40 ,, 0-40 „ 0-35 
NOTA,—En combinación con el ferrocarril de Zata 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTKA.—La carga para Cárdenas sólo se recibir á el 
dia da la salida, y junto con ella la de lot demás puntos 
hasta las dos de ía tarde del mismo dia. -
Se despacha á bordo é informarán O-ttellly 50. 
Cn 316 1-M 
E M P R E S A DE VAPORES E S P A R O L E S 
CORREOS DB LAS ANTILLAS 
T 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
R:unon de Herrera. 
VAPOR 
capitán D. Fausto Alhóniga. 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto el dia 6 de 
marzo, á [na 12 riel dia para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
í í u a n t Á n a m o y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS; 
Nueviias,—Sr. D. Vicente Ro^riguet. 
Gibara.—Sros. Silva y Rodríguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Srus. MonésyC? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C 
Cuba.—Sres. L. Roa y C? 
So despacha por RANOM DB HífiliRERA, SAN 
PEDRO 26, I'LAZA í>E LUZ 
1 6 3Í2-1E 
V A P O R 
m m DE HERRERA, 
capilan D. Nicalás Oclioa. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 10 de 
marzo á las 5 de la tarde páralos de 
N u e v i t a s , 
O i b a r a, 
í í a r a c o a , 
Q u a n t á ñ a m e , 
C u b a , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o R i c o y 
vSt. T h o m a s . 
NOTA.—Al retomo este vappv hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admitan 
KBia el dia aiit«riorntl de su salida. 
CONSIGNATARIOS 
Nia'vuaa.—Sr. D. Vicente Rodríguez 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Moués y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J , Bueno y Cp. 
Cuba.—Srea. L. Ros y Cp. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E. Travieso y C? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, Márquez y CA 
.Ma.vagiiez.—Sres Patxot y C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppiiota y Comp. 
Puerto Rico.—Srus. Iriartt, Hno. de Caracena y C! 
St. Tilomas.—Sres. W. Brocdsted y C? 
Sedeupucha por RAMON DE UEkKKRA -A N 
PEDRO N936, PLA7/V DK IVHZ. 
in K aia-JK 
V A P O R 
capitán CRRUTIBEASCOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s & 
C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i e n . 
Salida. 
Saldrá de la Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai-
Korieti los lúim» al aiuan̂ onr. 
Retorno. 
Do Caibarien saldrá todos loo miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana. 
Además de las busuas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de ios gana-
deros á las especiales que tieáe para el trasporte de 
a ido. 
TARIFA REFORMADA. 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibarien 
Vítores y ferretería 
Weroan o í a s . . . . . . . . 
$0-20 íO-20 $0-35 
,0-40 „&^0 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas: Sres. Perro y Cp 
Satua; Sres. GaroíriV Cp. 
r.niburie'i VJMÍéftldé». Nnhriuo y Cp. 
Sedee)) Ji RAMON 1>K HEKKEPA, SAN 

























D. Celestino C. Tuero y Lavan-
dero i 
D. Celestino Tuero y hermano 
D. José Narganes y Osma 
los herederos de D. José Illas 
D. Pedro Baaarrato 
D. Manuel Otero 
D. Manuel Muñiz y Piesga 
D. Juan y D. Julián Azcué 
D. Erancisco García Fernandez.. 
D. Antoriio Emcterio González.. 
los herederos de D. Tomás Zamo-
ra Gómez 
D. Joaquín Alba 
D. Bernabé García y C» 
D? liosa del Pozo de Matamoros.. 
D. Francisco Sal"ya 
loa Sres. Martí y Eubassa 
D. Juan Rit-ra 
D, Baimundo Cabrera 
D, Mario Fernandez Carballés 
D, Francisco Tejada y Martínez.. 
D. Fernando Gouzales Arencibia. 
D. José Mora y Albanda 
D. Ramón Corvera 

























Compaiiía Anóninia de Ibrrocarriles 
Caibarien á Sancli Spírilus. 
De órden del Sr. Presidente y acuerdo de la Direc-
tiva, so convoca á loa aeñores accioni-tas para la Jun-
ta General ordinaria, que tendrá lugar á las 12 del dio. 
30 del próximo mes do Marzo, en las ofleinas de la 
Empresa, Amargura 13, con objeto do dar lectura á la 
Memoria de las oporacionea realizadas en el año social 
de 1886, nombrar tres glosadores y trea suplentes para 
el esíimen de las cuentas prcaentadaa y proceder á la 
elección do Presidente, dos Vocales propietarios y trea 
auplentca, con residencia todos en esta ciudad, quo 
reemplacen á los que cesan por haber cumplido el 
tiempo reglamentario. 
Se pono en conocimiento ds los señores accioniston 
que el cómputo de acciones, su valor nominal y el re-
cuento de votos, ao hará conforme al Reglamento do 
1875, por haberlo aaí diapucsto el Gobierno General 
en 24 de Febrero do 1885: y (pío loa libros y documen-
toa de la Sociedad eatáa do manifiesto en la Coutadu-
ríapara su exámen. 
Habana 23 de Febrero de 18&7.—El Secretario, Ma~ 
miel Antonio Romero. Cn 200 10-25 
Total $ 249.800 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el (y'ercio social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingreae solo abonará la parte proporcional do la 
cuota correspondiente á los dias del año que disfrute 
el seguro. 
Habana, 38 do febrero de 1887.—El Consejero Di-
rector, Juan Bautista de Orduña.—ha, Oomiaiou 
ejecutiva, Victoriano Barca.—Estanislao de 'Her-
moso. V. 343 1 ti.M 
COMPAÑIA 
d e A l m a c e n e s d e K e g l a y B a n c o 
d e l C o m e r c i o . 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á loa ae-
ñores accionistas para celebrar Junta General extraor-
dinaria el dia diez y seis del corriente, á las doce do la 
mañaaa, en la casa del Banco, callo de Mercaderes 
n, 36, para ti atar do la reforma do los Estatutos, de-
terminando cada uno do los objetos sociales que on la 
actualidad tiene la Compañía; así como para la elec-
ción de un Vocal y un Suplente que resultan vacantes; 
y se advierte que para lo primero es indiapenaable la 
concurrencia de la mayoría del capital social, y para lo 
segundo se celebrará cualquiera que sea el numero de 
sócioa concurrentes,—Habana, 4 do Marzo de 1887.— 
Arturo Amhlard. Cn 310 10-6 
COMPAÑIA CUBANA 
A L U M B R A D O D E G A S . 
En cumplimiento do lo que dispone el art. 29 del 
Reglamento do esta Empresa, ha dispuesto el señor 
Presidente se ponga en couocimienlo do loa señores 
accíoniataa por cate medio, que desdo esta fecha y por 
el término que aquel marca, están á su disposición 
para su exámon loa libros de contabilidad déla Com-
pañía on las oliciuua de la Contaduría, Teniente Rey 
número 71.—Habana, febrero 37 de 1887,—El Secre-
tario, J . M. Carhondl y Ruiz. 
3656 15-3 
COMPAÑIA 
ALMACENES DE DEPOSITO 
d e l a U a b a n a , 
Para evitar las dcsagradablea ocurrencias, que á 
causa de la excesiva nglomcracion de gente, y á pesar 
de los esfuerzos do la Policía, tienen lugar en loa mue-
llea do catos Almacenes, á la entrada y aalida de los 
vapores que conducen pasajeros, la Directiva de esta 
Compañía ha determinado establecer un ^liidfíi. ó pa-
so de muelle, lo que se venlícará en la forma siguiente: 
PRIMERO: Tres horas áutes de la entrada y aa-
lida de cada vapor, solo so permitirá la entrada á los 
Almacenes y muellea por lu puerta contigua á la igle-
sia do Paula. 
SEOUNDO. Eu la misma nuerta se expenderán 
papeletas de entrada al precio uo cincuenta centavos 
billetes cada una. 
TERCERO. Dichas papeletas se entregarán cn el 
anden; quedando prohibido el paso al que no las en-
tregue. 
CUARTO. Quedan excluidos do esta prohibición, 
y tendrán, por tanto, entrada libre á todas horas, las 
personas y vehículos que vayan á hacer operaciones 
en los Almacenes, y al efecto so lea proveerá do una 
papeleta especial. 
QUINTO. También so proveerá de dicha papeleta 
especial, para que tengan libro entrada, á los repre-
sentantes de la l'rcnsa periódica. 
SEXTO. Los pasajeros que vayan á embarcarse 
podrán pasar ti anden exhibiendo el billete de pasaje. 
SEPTIMO. Miéntras esté cerrado el anden, ya 
sea ála llegada, ya á la salida de cualquier vapor, la 
salida de los nuielles y Almacenes, tanto do personas, 
como do equipajes y vehículos, se verificará exclusi-
vamente por la puerta que da á la calle de las Damas. 
Habana, Marzo 19 de 1887.—El Director, ¿fosé Rui-
bal. Cn 336 15-4M 
BANCO ESPAÑOL 
DK L A 
I s l a de Cuba, 
Debiendo doBtinarso la suma do $335,076-44 en et 
presente trimestre para el pago de intereses y amorti-
zación de las obligaciones del Tesoro de esta lala, so-
bre loa productoa do la renta de Aduanas, oreadas en 
virtud de la Ley de 35 do Junio do 1878 y estando dis-
puesto que la amortización so verifique por sorteos, la 
Admiuistracion de este Eatablccimiemo procede & 
anunciar las siguientes reglas á que ha de sugetarso 
el del 1er. trimestre del proaonte año, de acuerdo con 
las instrucciones comunicadas por el Ministerio de 
Ultramar en Real Orden fecha 3 de Noviembre de 1881. 
I'.1 El sorteo se verificará públicamente en el salen 
de juntas generaloa del Kanco, sito en la calle d» 
Aguiar número 81, á las doce del dia 10 do Marzo pró-
ximo en vez del dia 1?, según lo ha diapuoato el E . S. 
Ministro do Ultramar en telegrama fecha 15 del ac-
tual, y lo presidirá el Gobernador del Banco, asistien-
do además una comisión del Consejo, el Secretario y 
el Contador del Eatablocimionto. 
2,.l Las 1,324 bolas eu representación de 133,400 
obligaciones que en 19 do Diciembre próximo pasado, 
quedaron por sortear para su amortizucton, se expon-
drán al público ántes do ser introducidas en el globo 
para que puedan ser examinadas. 
3? Encantaradas las 1,321 bolas, ae extraerán del 
globo 41, cn representación de 4,400 obligaciones que 
corresponden al vencimiento de 19 de Abril próximo, 
segun indica el cuadro de amortización estampado al 
dorso de las obligaciones; pero deberá entenderse que 
aunque dichaa 44 bola» reproaentan 4,400 obtigaciocca, 
habrán do climinarao de cllaa, las que por su numera-
ción se hallan comprendidas en las 131,249 obligacio-
nes cangeadas por billetes hipotecarios de 188'*. 
4? La Administración del Banco, publicará en los 
periódicos olicialea la numoracion de laa obligacione« 
á que haya corroapondido la amortización y dejará ex-
pueataa al público para su comprobación laa 44 bolas 
que hayan aalido on el sorteo,—llábana, 35 do Febre-
ro de 1887.—El Gobernador.—P. S.—José Ramoii 
de Raro. In 13 10-87 
Sociedad Asturiana de Beneficencia. 
Presidencia. 
En cumplimiento do lo preceptuado en el artículo 41 
del Reglamento, cito á los señores sócios para las don 
Juntaa generales ordinarias que han do tener lugar loa 
días 6 y 13 del moa du Marzo, á las 12 del dia, en el 
salón de sesiones del Casino Español. En la primeriv 
de dichas juuüis so leerá la memoria que ha du presen-
tar la Junta Directiva, rindiendo las cuentas del ejer -
cicio de 1886 á 1887; y se procederá á la elección de 
Vice-Presideutc, 12 Vocales y 6 auplentca para austi-
tuir á los i|ue cosan por haber cumplido el tiempo re-
glamentario, que son loa siguientes: 
VICE PRESIDENTE. 
Excmo. Sr, D. Segundo García Tuüou, 
VOCALES. 
D. Daniel Ruiz, 
" Juan 11. Alvares. 
" Juan Bancos. 
" Francisco Parajou. 
" Manuel Llames. 
" Francisco G. Arango. 
" Antonio G. Robes. 
" Segundo Alvarez. 
" Antonio González del Rio. 
" Angel A, Arcos, 
" Francisco do P. Alvarez Muro. 
" Josó Puente. 
SUPLENTES. 
D. Vicente Canal 
" Narciso Caso. 
" Manuel Notario. 
" Manuel Collia. 
" Angel Alonso. 
" José Suárez Santos. 
Al propio tiempo so ha do nombrar la Comisión que 
ha de glosar las cuentas. 
En la segunda junta general se leerá el informe que 
ha de proaentar esta comisión. 
So advierte que solamente tendrán derecho á entrar 
cn el local déla junta los señores sócios. 
Habann, Febrero 35 de 1887.—Lcoijoldo Carvajal. 
Cn296 15-26F 
Compaiiíadel lerrocarril y Almacenes 
de Depósito de Santiago de Cuba. 
Secretaria. 
Do órden dol Sr. Proaidcnto y en cumplimiento al 
art. 33 del Reglamento, so convoca á loa sofiorcA ao-
cioniatas ú junta general reglamentaria, que tondrii 
lugar el domingo 18 dé marzo entrante, á lúa doce del 
dia, en esta Secretaría, San Tadeo 16. con ohjolo de 
enterarlos do la contabllidud dol año social do 188f),cuy os 
trabajos so hallan desdo la focha expuostoa en la ofi-
cina do Contaduría á exámen do los soñores accionis-
tas y proceder á la elección do los cargos do Presi-
dente y do trea Vocalca de la Directiva, advirtláñdoaé 
que la Junta HO celebrará con cualquiera que sea el 
número do concurrentes, segun proviene el Reglamen-
to en su citado urt. 23. 
Lo que se anuncia para oimoeimionto de loa aenores 
socios, á quienes so suplica la puntual asistencia, 
Santiago de Cuba, 13 do febrero do 1887.—El Secre-
tario, y>c. Jl/aí/íu Sdí/drca. 3521 1'3-1M 
BANCO ESPAÑOL 
1)K L A 
I s l a de Cuba 
En cumplimit-nto de lo prevenido en el artículo 52 
de loa EatatutoK y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, cn su sesión do esta fecha, so 
convoca á los señores accionistas para la Junta gene-
ral ordinaria, que debo efestuarso el dia 21 de Marzo 
próximo venidero, á laa doce de su mañana, en la sala 
de sesiones del Establecimiento (callo de Aguiar nú 
mero 81); advirtiendo que solo so permitirá la entrada 
en dicha sala álos señores accionistas que, con arreglo 
á lo diapucsto en el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten la papeleta de asistencia á la Junta, de la cual 
podrán proveerse on la Secretaria del Banco desde el 
dia 16 del mismo Marzo, en adelante.—Desde el mis-
mo 16 de Marzo, también en adelante, do una á tros 
de la tarde y con arreglo al articulo 80 del Reglamen-
to, se satisfarán en laa dependencias del Banco, laa 
preguntas que tengan á bien hacer los señorea accío-
niataa facultados para asistir á las juntas generales.— 
Habana 21 do Febrero de 1887.—El Gobernador.— 
P. S.—José Ramón de Haro. 
In 13 aO-22F 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por Hacendados. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca por 
este medio á los señorea accionistas para la Junta Ge-
neral ordinaria que previene el Reglamente, de esta 
Empresa, la cual tendrá lugar el dia 0 de marzo á la 
una de la tarde cn el escritorio de la Empresa, callo de 
Mercaderes número 2li. En dicha junta so leerá la 
Memoria sob.re las operaciones sociales verificadas en 
el año de 5880, se nombrará U Comisión Glosadora 
de cuentas y so procederá á la olcccion de vico-preai-
dente, dos vocales propictarioa y dos suplentes que 
han cumplido au término reglamentario y ao tratará 
además de cuantos particulares su crean cou venientes. 
Habana, febrero 25 de I W . — E l Secrolario, Cárlos 
de Zaldo. 11119 8-27 
COMPAÑIA 
d e A l m a c e n e s d e K e g l a y B a n c o 
d e l C o m e r c i o . 
SBCRETARfA. 
Por acuerdo de la Junta Genera! de veinte y seis dei 
corriente y de conformidad.con lo propuesto por la 
Junta Directiva, desde el dia 7 de marzo próximo so 
procederá al reparto de un cuatro por ciento en oro, 
como resto del dividendo del año próximo pasado, de-
biendo al efecto los Sres. accionistas príK,¿utar sus tí-
tulos cn Contaduría. 
Habana, 38 de febrero de 1887. -Arturo Amhlard. 
Cn 308 1(1-1 
VOLUNTARIOS DE CABALLERIA. 
EÁBANA. 
Deseando comprar el Sr. Ooumndantc del 1er. Es-
cuadrón, D. Pablo Roquó, cincuenta equipos comple-
toa para loa caballoa dol mismo, ec cita á loa señores 
talabarteroa que quieran hacer proposiciones: debiendo 
presentar estas en pliego cerrado el domingo 13 del 
corriente, á las 10 de la mañana, en San Rafael n. 121. 
donde se reunirá la .Tunta autorizada al efecto y eatá 
do manifiosto el modelo de los citados ociulpos. 
P. O.—El Teniente, Marcelino San JCmetcrio* 
2876 6-6. 
AVISO AL PllllliP. 
El vapor español "Navarro" entrado cn este puerto 
en 11 de febrero últnio procedente d> Liverpool y 
Santander ha comluoido de Liverpool para este puer-
to uua caja marcada J . M &, C. número 8,281, em-
barcada por los Sres. G. IT. Fletohcr y C? como a -
gentes dolos Sres. J , Menondcz y Cí y ála consigna-
ción do ettos señores. 
So avisa á los intoreiados para quo se sirvan paaar 
á loa Almacenes de esta Aduan.i á hacerse cargnde 
dicho bulto.—Habana 4 de marzo de 1887.—,!. M. 
Avomlaño y 0?. ?871 4-6 
El que suaoiibe hace presente, quo no afeuda en 
esta plaza ni fuera ds ella suma alguna bajo ujngao 
concepto, por lo que so reserva el uno. de sus acoionea 
criminales contra los que posean y negocien pagarés, 
cuentas y vales firmados por ol íjue suscribe como si 
no estuvieran pagadoa; pnea segun consta en ol Juz-
gado de Primera Inataueia del Mouserrate de esta 
ciudad, no haco mucho tiempo quo le fueron sustraí-
dos doemneutos do importancia recojidos en su opor-
tunidad, sin duda con la intención de volverlos á In 
circulación, como lia sucedido ya con uno, por cuyo 
motivo so está sustanciando causa criminal en el Juz-
gado del Cerro. 
Habana. Marzo 19 rto 18*7.—ftamoi» Tiahinde. 
3612 _ 15-2 AI 
I0J0, SRES. HACENDADOS! 
IM fundición Vives 135, 
tiene para su venta otra cantidad do juegos ĵes con 
sus ruedas, y ruedas sueltas para/errocan* portá-
tiles; y hay hechos todos los preparativos p a r a dar r á -
pido cumplimiento á cuantos pedidoj se hagan y & 
precios barattaimoa. Vives 135. Hab-jj^ 
2508 «.o; 
Banco Industrial, 
La Junta Directiva, cumpliendo I9 prevenido en el 
artículo 45 de los uatatutos, ha acordado que se con-
voqup, como lo hago, á loa señores accioniatas para 
celebrar junta general ordinaria el dia 14 del próximo 
marzo, á las doce del dia, en la casa del Banco, calle 
de la Amargura número 3, Loa objetoa de esa reunión 
serán: acordar sobro la uprobaejo? del balance que el 
Sr. Director habrá de presentar, elegir tres vocales de 
la Directiva cn reemplazo de otros tantos quo han 
cumplido MI liempo de ejercicio, y determinar lo demás 
conveniente á los intereses del Banco. 
Según el artículo 46 de los estatutos, se advierto que 
los libros y documentos do la Sociedad y el informe 
anual sobro loa resallados «le las operapionea, estarán, 
durante el mes que ha do, transcurrir entre el día de 
esta convocatoria y el ¿9 la junta general citada, 6 
disposición de los aeñores accionistas n̂ el escritorie 
do hi empresa, para qce éstos l.cs examinen. 
Habana 8 de febrero de. 1887.—Pedro Ooneálea 
íilprevt'é, Secrelario. 
l(n, 5 87-11F 
Leandro Aldama 
República Mejicana.—Tehnaca«. 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atiende pedido do todos los puntos de la Isla de 
Cuba, Puorto-Rioo y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazas do Cuba y Puorio-Kico laa mercancías Mguien-
tefc Ajos. Anís, Alpiste, Cafó, Cebada. Frijoles ue -
groa, Harina, Habas, Maíz, t>ombreroa de palma para 
caquifacioiu de ingonioa. Lentejas y otros productos 
do la República Míjicaim. 
Atiendo eficaamente, cuantas órdocesso )e> con lien, 
procura á sus comitentes vontajaa (-u pitcnja y ui-ouo-
mías en gustos,—Suministra gust/jso cuantos iiif*r-
rucs ae 1c pidan sobro cualquier wereauoía do este pat». 
Dirocoiou: ''Tehaaoanw República Mejieana. 
"Tehuauam" 
„ por cable, ALDAMA. 
C 24."' 312-17 F? 
El SALON Di LA MODA. 
Periódico de Mudas, indiapenaable para laa familia» 
y muy onortuno por sor el vuás barato que se publica. 
Sus condiciones especiales le ponen al alcance do te-
das las fortunas, pues aunque modesto en el precio es 
altivo en resultados. Contiene figurines iluminador 
(do exclusiva propiedad), i>ati,oiiea, intcresuiitu y va-
riada lectura, elegante exposición del arte do laiiiodu, 
revistas do teatros y todos los acoutecimieutos máa 
notables dignos '.\c figurar eu uu periódico que se dedica 
al bello sexo. Durante su publicación se repartirá ua 
suplemento extraordinario q.ue acompañará á cada nú-
mero, cunlcnieudo 3 magníficos dibujos, propios para 
bordados, trabajo de crochel, Precios de sua-
cricion pa,ra el uño du 18S7: Por un año $5-80; $3 50 
semestre y S\) ctŝ oro el uAmero suelto. Pago nnticipa-
do. Afff-ncia general en 
Cn320 ^ l - K 
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SABADO 5 DE MAEZO DE 188T. 
E l Sr. D. Eemin Calbeton. 
Este nuestro querido amigo y correligiona-
rio se l i a embarcado en la tarde de hoy para 
l a Península , en el vapor-correo Antonio Ló-
pee, con objeto de tomar parte en las tareas 
legislativas como diputado á Córtes por la 
proTinc ia de Matanzas. Su despedida ha re-
vestido ei c a r ác t e r de una car iñosa y ex-
presiva demos t rac ión de aprecio y s impatía . 
Acudieron á bordo del expresado vapor-
correo numerosos amigos particulares y po-
l ít icos, que saben estimar las excelentes 
cualidades que lo adornan. 
F iguraban entre los concurrentes, i nd iv i -
duos de la Directiva del partido de Union 
Constitucional, y compañeros del Sr, Calbe-
ton en l a r ep resen tac ión de esta Isla, co-
misiones de electores de la provincia de 
M a t á n z a s , Presidentes de barrio de esta ca-
pi ta l , la Direc t iva del Ferrocarri l de la Ha-
bana, y muchas peraona,3 de represen tac ión , 
entre las que se contaba el Sr. Conde de 
Galarza, 
Asimismo ñ g u r a b a n entre los concuren-
tes e l Sr. Gobernador Civil de la provincia, 
eou otras autoridades, y la Redacción del 
D I A B I O D E L A M A E I K A , que se asocia gus-
tosa á tan justa demost rac ión en honor del 
amigo y correligionario. 
A l dar nuestra cordial despedida á este 
celoso é inteligente Representante del país , 
no hemos tenido necesidad de hacerle par-
ticulares recomendaciones acerca de su ges-
t ión y de las medidas que debe procurar en 
favor de las necesidades de la Isla, que re-
clama su actual s i tuación, como t a m b i é n el 
progreso y desenvolvimiento futuro de estas 
provincias españolas , cuyo destino debo ser | 
inseparable de la Madre Patria. 
Identificado el Sr. Calbeton con las ideas j 
recientemente expuestas en ei DIARTO DI! 
I .A M A R I N A dentro de las sabias y expansi-
vas fórmulas del programa del partido de 
Union Constitucional á que pertenece, y 
penetrado a d e m á s del espír i tu de la opinión 
m á s generalizada en nuestros correligiona-
rios y en la masa sensata é imparciai del pais, 
l l eva consigo una gran fuerza para el mejor 
desempeño de la de l icada m i s i ó n de que en 
unión de sus compañeros los Representantes 
del part ido en las Córtes , ee halla encargado 
por la confianza y el voto de sus electo-
res. 
A l terminar las presentes l íneas, debe-
mos manifestar que el Sr. Vérgez , t ambién 
nuestro querido amigo y compañero , ha 
tenido ei sentimiento de permanecer algu-
nos d ías m á s en la Habana, obligado por 
enfermedades en su familia. De otra suer-
te, hubiera a c o m p a ñ a d o en el Antonio L 6 -
%>e£ a l Sr. Calbeton, con quien se encuentra 
perfectamente acorde en todos los asuntos 
que interesan inmediatamente á esta Isla. 
Sucesivamente fué suplente y director 
del Colegio de su orden en Lovaina; consi-
guió restablecer é s t a en H u n g r í a y fundar 
el noviciado de T y m a n ; y muerto en 1853 
el Padre Roothaan, general de la Compa-
ñ í a de Jesús , t r a s l adóse á Roma á la asam-
blea reunida para elegirle sucesor, y me-
reció de los congregados la confianza pa-
ra el elevado cargo que ha ejercido du-
rante t re inta y cuatro años . Su habil idad y 
firmeza de c a r á c t e r , como dicen sus histo-
riadores, han contribuido poderosamente 
al éxi to que en los ú l t imos años ha alcanza-
do la Compañ ía de J e s ú s en diversos países 
de Europa y Amér i ca , sobre todo en aque-
llos en que impera el protestantismo. Como 
hemos dicho, esa ene rg ía y act ividad le han 
a c o m p a ñ a d o hasta los ú l t imos d ías de su 
vida, empleada toda ella en la mayor gloria 
del catolicismo. 
E l Padre Beckx ha publicado entre otros 
escritos y discursos de circunstancias, un 
Mes de M a r í a (impreso en Viena, en 1843), 
que ha sido traducido á muchos idiomas y 
del que se han hecho centenares de edi 
cienes. 
Revista Mercantil. 
Metál ico: importado 
De los Estados Unidos. .$ 795.000 
To ta l del 18 al 21 de febrero^ 795.000 
Anter ior 3.278 
To ta l en ei año 1887. . $ 798.278 
La Eafra 1885-86 en Alemania. 
A reserva de exponer con algunos deta-
lles los resultados de la zafra 1885-86 en 
Alemania, creómos conveniente para mayor 
claridad manifestar la gran proporc ión con 
que se ha logrado disminuir los gastos de 
producc ión del azúca r . 
Según el Journa l des f á b r i c a n t s de sucre 
apreciando la remolacha á 20 francos ¡a 
tonelada, agregando el impuesto de 20 
francos y 12 de costo, el gasto general 
asciende á 52 francos por tonelada de re-
molacha, que ha producido 114k,30 de azú-
car bruto. Deduciendo 3fr;50 por valor de 
l a pulpa y miel, quedan 48^,50 valor de 
114k,30 de a z ú c a r ó sean 42^,50 por 100 k i -
lóg ramos de azúca r .—Qui t ando el draw-
¡bac de 22^,50, queda un precio neto de pro-
ducc ión de 20 francos en ei momento de la 
expcrtacicn. 
E l E . P. Beckx. 
U n tefegrama de nuestro servicio pa i r i -
<3ular, feeliado anoche en Roma y recibido 
hoy, comunica la triste nueva de haber fa-
llecido el ilustre sacerdote R. P. Pedro Juan 
Beckx, general de la Compañía de J e s ú s . 
Nacido en Sichem, Bélgica, el 8 de febrero 
de 1795, h a b í a cumplido noventa y dos 
años , sin embargo de lo cual, y según con-
signa un diario europeo de los que recibi-
mos por la vía de Tampa, gozaba hasta ha-
ca poco de excelente salud, y no obstante 
una ca ída bastante grave que dió hace al-
gunas semanas en su cuarto, decía diaria-
mente misa á las cinco de la m a ñ a n a . E l 
per iódico á que nos referimos agrega la no-
ticia de que con motivo de ese cumpleaños 
h a b í a recibido el R. P, Beckx numerosas fe-
licitaciones de todos los puntos del globo, 
l i ca que ese día felicitaron al /eminente je-
suí ta , l a m e n t a r á n hoy su dolorosa pérd ida . 
Pe r t enec í a el P. Beckx á una modes t í s ima 
famil ia de labradores belgas, que se i m p u - ' 
so los mayores sacrificios para que siguiese 
üa carrera sacerdotal. Ordenado sacerdote 
en 1819, fué nombrado cura pár roco de 
Ucle, cerca de Bruselas; pero no t a r d ó en 
renunciarlo para entrar en la Compañía de 
J e s ú s , haciendo su noviciado en Hildela-
heim. Pronto consiguió captarse el afecto 
de sus jefes por su talento y habilidad, en-
ca rgándose le de misiones muy delicadas. 
Convertido al catolicismo el duque Fernan-
do de Auhait-Koethen, fué nombrado su 
confesor, ejerciendo sobre él una gran i n -
fluencia, que favoreció como es consiguien-
te al catolicismo. Muerto el duque, el R. P. 
Beckx cont inuó ejerciendo el mismo cargo 
cerca de la' duquesa viuda, s iguiéndola m á s 
tarde á Viena, donde en .1847 fué nombra-
do procurador de la provincia de Austria, 
marchando á Roma para formar parte, en 
•esta calidad, del Colegio de Procuradores. 
A z ú c a r e s . — Poca var iación ha experi-
mentado nuestro mercado en los primeros 
días d é l a semana que hoy termina, inf lu-
yendo desfavorablemente en él, las noticias 
del extranjero. 
Las operaciones han sido por lo tanto 
bastante limitadas y debido á que los espe-
culadores se determinaron en vista de los 
bajos precios que reglan á ensanchar el 
c í rculo de sus operaciones, las ventas efec-
tuadas en los primeros días de la semana, 
hubieran carecido de toda importancia. 
De esta manera cont inuó hasta el viérnes 
el mercado, en cuyo dia y de repente sur-
gió una demanda bastante activa, que dió 
lugar á la enagenacion de un regular n ú -
mero de partidas de centr í fagas en sacos, 
que cambiaron de manos á precios llenos y 
hasta con alza de una p e q u e ñ a fracción en 
determinados casos, cerrando hoy la plaza 
en mejores disposiciones, por parte de los 
comprador-sá y j^iny firme á l a s cotizaciones 
estampadas al pié. 
Los mercados de la costa, han seguido 
como f r a natural , la marcha de esta plaza 
r e g u l a d o r á y cierran también denotando 
más actividad en i» demanda y con firmeza 
en sus precios. 
Deseamos que este movimiento no sólo se 
sostenga, sino que vaya en aumento hasta 
culminar en la favorable y provechosa reac-
ción, tan esperada y tan necesaria para sal-
var los intereses de nuestros productores. 
Se han hecho las siguientes ventas para 
la P e n í n s u l a : 1223 sacos pol. 97 i á 4.15.16 
rs.; 1000 i d . i d . 97i20 á 4.79 rs.; 3000 i d . i d . 
98 á 5.42 rs; 2000 idem ídem 97 i á 4.80 rea-
les. 
E n purgados se han realizado las siguien-
tes partidas: 
250 cajas B . F . á 1 0 i rs; 50 idem B . .Ia á 
10 rs; 400 idem B. á 9^ rs; 133 idem n0 14, 
á 5 i rs; 92 idem n? 12 á 5 rs. 
Para especular en esta plaza se han colo-
cado 1150 sacos pol. 96^ á 4.64-1; 5000 ídem 
ídem 96i¡97, á precio reservado. 
Con destino á les mercados americanos 
han cambiado de manos los siguientes lotos 
de cent r í fugas : 
820 sacos pol. 96 á 4 59 rsj 50 i d . i d . 96 á 
4.56* rs: 3800 id . i d . m á 4.66 rs; 1000 i d . 
id . 96[20 á 4.55Í rs; 1400 idem idem OOT^O á 
4.58Í rs; 2500 i d . i d . 97, á 4.93^ rs. en Ma-
tanzas; 500 idem 97, á 4.66 rs. 
En a z ú c a r do miel: 500 sacos pol. 89 á 
3 28 rs; 33 i d . i d . 87, á 3.18 rs; 400 id . i d . 
89, á 3.5il6 rs; 643 i d . i d . 88 á 3.30 rs. 
En mascabados: 50 bocoyes buen común 
88, á 2 \ rs; 100 i d . i d . 8 7 i á 3.08 rs; 400 
idem regular refino 88 -̂ á 3.3il6 en Sierra 
Morena, 
Cotizamos nominalmente. 
Movimiento de azúcares desde 1? de ene-
ro hasta la fecha. 
Cajas. Sacos. Bcys. Tonls. 
Igual per íodo de 1886 3.047-998 
Disminución en 1887 $ 2.249.720 
Mieles .—Pequeños arribos por contratas, 
pero como la demanda carece t a m b i é n de 
importancia, los precios r igen nominales, 
de 2 i á 2 i rs. ba r r i l . 
I d . de abejas.—Hay una corta existencia 
que no halla comprador, aún á los bajos 
precios de I f á I f rs. galón. 
Cera.—Cortos arribos que no hallan com-
pradores de $18 á 20 quintal la amarilla, 
clase inferior y regular, y do $22 á 25 i d . 
la i d . buena y superior. L a blanca firme, 
de $30 á 35 q t l . , según clase. 
Aguardiente.—No obstante seguir quieta 
la demanda para embarque, los precios, á 
consecuencia de la continua escasez de las 
existencias, r igen sostenidos á las siguien-
tes cotizaciones: $19 á 20 pipa por el de 
21i22 grados en casco de cas taño ; $26 idem 
por idem en roble; han vuelto á subir de 
$32 á 33 i d . por el de 30 grados, en el ú l t i -
mo envase. 
-Fletes.—Moderada demanda á tipos sos-
tenidos, por no abundar demasiado el to-
nelaje de t a m a ñ o conveniente. Cotizamos 
como sigue: 
Gargando en la 
Habana. Costa. 
._• i A z ú c a r sacos, q t l . 11 á 12 cts. 13 á 13 i 
r < I d . bocoy es . . . . .$2* á $2f $2|- á $ 3 i 
W ( Mieles, i d . . . $ l t á $2 $2 á $ 2 i 
Canal inglés y órdenes : 
Azúcar por t o n . . 24i @ 25^ 25[6 @, 26i6 
Estado comparativo del n ú m e r o de bu-
ques de t raves ía en puerto: 
1887 1886 1885. 
CLASES. 
Vapores 12 12 
Fragatas y barcas 19 27 
Bergantines 10 15 





Total febrero 25. 48 70 54* 
Oircnlar. 




















20195 306517 5199 50573 
Expor tac ión de azúcares á la Península . 
1887 2694 43193 1080 7519 




Cera arrobas. ^ p , 
Miel abejas, tercerolas. 
Tabaco en rama tercios 
Idem torcido, millares. 
Cigarros, cajetillas 285460 
Picadura-, k i los . , , „ 3272 












ha sido: 3,121 tercios en rama: 2.905,500 ta-
bacos torcidos: 357,903 cajetillas de ciga-
rros y 2,883 kilos de picadura: en ló que 
va de año se han exportado 32,338 tercios; 
30.703,372 tabacos torcidos; 4.066,938 caje-
tillas de cigarros y 52,996 kilos de picadura: 
contra 32,840; 36.193,318; 3.321,865 y 46,381 
exportados en la misma época del año p ró -
ximo pasado. 
Cambios.—La escasez de papel, que he-
mos tenido ú l t imamente , ha hecho cobrar fir-
meza á los tipos, que cierran en alzapor le-
tras sobre los Estad os-Unidos y muy firmes 
por las demás á las siguientes cotizaciones: 
Comerciales. Banqueros. 
España 60 &¡7 
IdemSd^v.p 
Lóndres, 60(3/7..,. 
E . Unidos, 60 dZT. 
Idem 3 d/v 
París, eOdjv 
Idem 3 <3;v 
Hamburgo (M. I . ) . 
2 & 
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F O L L L M T I N . 
Las ventas ascienden á £150,000 sobre 
Lóndres , á 60 d p . , de 19 á 20 p g P.; so-
bre los Estados-Fnidoa, $500,000 3 d p de 
S i á 9 i p g P. 
D e s c u e n t o s . — v a r i a c i c n á 6 p § el t i -
po de los descuentes y p rée t smos á 3 meses 
v 8 nS haeta á 6 meses. 
E l Excmo, Sr, Conde de Casa-Moré, Pre-
sidente del part ido de Uniop Coijstitucio-
nai, se ha servido remitirnos con atenta 
carta para su publ icac ión, la siguiente que 
dirige á todos los Presidentes de Comités 
del expresado partido: 
" M u y Sr. mío , estimado amigo y d is t in-
guido correligionario: 
Con el fin de poner en conocimiento de 
todos nuestros correligionarios los acuerdos 
tomados por esta Junta d i rec t iva , acerca 
de los varios puntos que, tratados en las 
reuniones celebradas en las provincias de 
Santa Clara y M a t á n z a s , con motivo de la 
excursión verificada á las mismas por nues-
tros Diputados Excmo, Sr. D . José Fran-
cisco Vérgez y Sr. D . F e r m í n Calbeton, han 
sido por éstos sometidos á la del iberac ión 
y re solución de la propia Junta, tengo el 
gusto de trascribirle los referidos acuerdos, 
que son como sigue: 
1? Que puesto que de las expl íc i tas y 
reiteradas manifestaciones de los Diputa'-
dos Excmo. Sr. D . José Francisco Vérgez 
y Sr. D. F e r m í n Calbeton, resultaba que al 
visitar sus distritos, se h a b í a n l imitado ex-
clusivamente á recoger las impresiones y 
ios deseos de sus electores para traerlos á 
la del iberación de la Junta pi rpet iva , á fin 
de que és ta resolviera si eran ó no acepta-
bles por el partido, cuya disciplina no que-
r ían n i pod ían quebrantar, el proceder de 
loa expresados Sres. Vérgez y Calbeton ha-
b ía sido correcto. 
2? Que por lo que hace á los deseos de 
que se pidiera mayor esfera de acción y 
atribuciones para los Municipios y las Pro-
vincias, lo que correspondía era ratificar el 
programa del partido, que establece tex-
tualmente la aplicación á esta Isla de las 
leyes o rgán icas vigentes ó que puedan dic-
tarse en la Penínsu la , con las inodificacio-
nes que su estado polít ico y social exige, y 
conocen bien nuestros representantes en 
Córtes, siempre dentro del criterio de asi-
milación racional y posible en que se infor-
ma dicho programa, 
3? Que los representantes del partido en 
las Córtes reclamen para el Gobernador 
General cuantas facultades se considere ne-
cesario que deba tener para quepuedacom-
batir la inmoralidad que existe en la Admi -
nis t ración públ ica . 
4? Que para simplificar la Adminis t ra-
ción, fomentar los intereses morales y ma-
teriales del pa í s y suprimir las trabas que 
hoy dificultan ó impiden el desarrollo de 
dichos intereses, deben t ambién reclamarse 
que se ampl íen las facultades del Gobierno 
General en todos los ramos de Fomento, 
con las ún icas limitaciones de dejar á salvo 
los derechos que para las alzadas pn la v í a 
administrativa ó en la contenciosa corres-
poodan á loa particulares: d1e no ropiper la 
unificación en ios servicios, carreras y pro-
fesiones que tengan en centro en la capital 
de la Monarquía , á cuya unificación debe 
tender constantemente el partido, y de que 
las resoluciones del Gobernador General no 
puedan obligar en n i n g ú n tiempo al Estado 
á reconocer aeryie^o n i cantidad algunos 
que no se hallen conaignaílos pxi los Presu-
puestos de la Isla, 
5? Que no consideraba oportuno el t iem-
po n i propicias las circunstancias para que 
se llevara á cabo la separac ión en el ejerci-
cio del mando superior de esta Isla. 
De V d . afectísimo amigo v atento servi-
dor Q. B . S. M . , 
E l Conde de Casa M o r jé.í; 
Otra comunicaeioa. 
Los Srss. Diputados que la suscriben nos 
remiten t a m b i é n para que se publique en 
nuestras columnas la que sigue? 
Excmo. Sr. Conde de Casa Moié , Presiden-
te de la Junta Directiva del Partido de 
Union Constitucional. 
Muy señor nuestro: acabamos de leer la 
circular impresa que á los Sres. Presidentes 
de los Comités del Partido dirige y . E. dán -
doles cuenta de las resoluciones adoptadas 
por la Junta Direct iva con motivo de nues-
t ra excursión á las provincias de Santa 
Clara y Matanzas, que tenemos la honra de 
representar en las Córtes del Reino, y cre-
yendo dicha circular falta de la sinceridad 
que debo resplandecer en documentos de 
esta clase, protestamos de su publ icación, 
llevada á cabo sin previo acuerdo de la 
propia Junta Directiva, y protestamos 
igualmente do la tendencia y forma de d i -
cho escrito, pues en él se t ra ta de rebajar 
nuestro prestigio como diputados, á la vez 
que el de nuestros respectivos electores. A l 
fallo supremo del Partido de p n i o n Consti-
tucional apelamos desde ahora, abrigando 
la profunda y absoluta convicción de que la 
inmensa mayor í a de nuestros correligiona-
rios piensa y siente como nosotros. 
Y ya que se han publicado los acuerdos 
que motivan las presentes l íneas, b í eMpu-
diera haberse dado publicidad á otras reso-
luciones de la Junta Direct iva acerca de la 
t rasmis ión de determinados telegrama* sin 
conocimiento de aquella; telegramas de su-
ma gravedad é importancia que han cohi-
bido y cohiben la acción de los Senadores y 
Diputados de Union Constitucional para la 
recta ges t ión de los leg í t imos intereses de 
estas provincias. 
Quedan de V . E , con la mayor considera-
ción atentos seguros servidores q. b . s. m.— 
F e r m í n Calbeton—Jd^é F . Vérgez. 
E l cuerpo de Ingenieros Militares. 
Se ha publicado el escalafón del cuerpo 
de Ingenieros Militares para el corritente 
año . 
Figuran en él 538 generales, jefes f ofi-
ciales, j 
Hay cuatro mariscales de campo, urjo en 
Barcelona, otro en Madrid , otro en Sevilla 
y otro en la Junta Especial; el m á s antiguo 
es del año 1883 y el m á s moderno de 1886, 
Existen 15 brigadieres, siendo el m á s an-
tiguo del año 1879 y el m á s moderno de 
1886, 
En plant i l la hay 25 coroneles habiendo 
una vacante, y existen 28, entre los cuales 
figuran los tres que son Subinspectores de 
Cuba, Puerto-Rico y Fil ipinas y uno en si-
tnacion de supernumerario; el m á s antiguo 
de este empleo es^de 1877 y tiene el empleo 
de ejército desde noviembre 1868 y a n t i g ü e -
dad de 22 de junio de 1866, 
L a plant i l la de tenientes coroneles es de 
35 y existen 50, de los cuales sirven en U l -
tramar 6; en si tuación de supernumerarios 8 
y en la de excedentes uno. Tienen 8 el em-
pleo de coronel de ejército; el m á s antiguo 
de la escala tiene en el empleo la a n t i g ü e -
dad de abr i l de 1877, 
Figuran en plant i l la 50 comandantes y 
existen 65; de ellos 6 sirven en Ul t ramar; 7 
supernumerarios y dos excedentes. T ie -
nen dos el empleo de coronel de ejército y 
once el de teniente coronel; el 1? de la esca-
la tiene la a n t i g ü e d a d de agosto de 1877. 
Corresponden al cuerpo 112 capitanes y 
de ellos existen 3 vacantes, y figuran en la 
escala 183, de los cuales 29 sirven en Ul t r a -
mar; 32 figuran de supernumerarios y 3 
' excedentes. Tienen el empleo de teniente 
coronel de ejérci to, 1 y de comandante • 58: 
el que figura el 1? en la escala posée la ant i -
g ü e d a d de agosto de 1875. 
Componen la escala 162 tenientes, y figu-
ran 190, de los cualee, 8 se encuentran de 
supernumerarios, 1 sirve en Ul t ramar y 19 
figuran como excedentes. E l 1? de la esca-
la tiene la a n t i g ü e d a d de ju l io de 1882. 
Durante el pasado año de 1886 han as-
cendido en este Cuerpo, dos brigadieres, un 
coronel, un teniente coronel; tres coman-
dantes, n ingún cap i t án y seis tenientes, ha-
biendo sido promovidos á este empleo 45 a-
lumnos. 
Partida. 
A bordo del vapor -cor reo-áwíomo López, 
se embarca esta tarde para la Penínsu la , 
después de haber permanecido algunas se-
manas en esta ciudad, donde reside parte 
de su familia y cuenta numerosos amigos, 
el actual representante de E s p a ñ a en Ve-
nezuela, Sr. D . "Wenceslao Ramí rez y V i -
l laurrutia . 
Le deseamos feliz viaje. 
Beneficencia Montañesa. 
Varios montañeses nos ruegan la publ i -
cación de la siguiente candidatura para las 
elecciones de la nueva Directiva, que se e-
fec tuarán m a ñ a n a , domingo: 
Presidente.—D. Emeterio Zorri l la . 
Vipe-presidente.—D. Cosme JlerrerA» 
Vocales.—Sres. D . Manuel Sánchez—D. 
Gregorio Palacios—D. Luciano Ruiz—D. 
Guillermo Gut i é r r ez—D. Juan Miguel Ortiz 
— D . Pedro A- E s t a n i l l o - D . José Treto 
i í a t e s — D . J u l i á n Solórzano—D. Ricardo 
P é r e z — D . Laureano S. R o m á n — D . Fran-
cisco Garc ía Colis—D, Ricardo Zamanillo— 
D . Manuel Crespo—D.Francisco de la Cuea-
ta—D. Luis Pérez del Molino—D- André s 
Port i l la—D. 4-driano Maza—D. Joaqu ín 
González—D. Moisés Gómez del Val lo—D. 
T o m á s F e r n á n d e z — D . Felipe Ort iz—D. Ma-
nuel B a r a n d i a r á n — D . André s Cubr í a—D. 
Manuel Fuente. 
Suplentes.—Sres. D . Ezequiel Barqu ín— 
D . Ricardo Garrido—D. Rafael Castillo Sie-
rra—D. Manuel I loyo Ochoa—D. José Gu-
t iérrez Sopeña—í) . Miguel de V i l l a — D , Ce-
jferino S, M a r t i n — p . Eusebio Rodr íguez— 
D, Felipe Lloreda—D. Antonio Toca—D. 
Paulino Viadero—D. Amallo Perlada. 
ECOS MUSICALES. 
E L CAPITÁN V O Y E R . 
E l éfecto produerdo en la selecta concu 
rrencia que vis i tó el j u é v e s los salones de 
los Sres. Santos Guzman, y el v iérnes los 
d é l o s SrRS. de la Torre, por el pianista 
francés C a p i t á n Voyer, ha confirmado la 
fama de que v e n í a precedido. 
Sí deliciosa fué la primera soirée, merece 
el mismo calificativo la segunda. 
E l artista se hallaba entre gente conoce-
dora, l i a bella y dis t inguida señora de la 
Torre, cuya competencia musical es notoria, 
estuvo al lado del piano m i é n t r a s tocaba el 
-Capitán Voyer, y no bien ella se refer ía á 
-eualquiera de las piezas que constituyen el 
tesoro clásico, el ar t is ta interpretaba en el 
acto esa composición,, arrancando de sus 
sabias notas desconocidos encantos. 
E l m á r t e s se h a r á oir de nuestro públ ico 
en ©i teatro de Ir i joa. Todos los palcos es-
t á n tomados. L a concurrencia s e r á de lo 
m á s granado. 
Los artistas de ^esta ciudad han acogido 
©OH cordial cor tes ía al notable concertista, y 
el Sr. D . Ignacio Cervantes se ha prestado 
á con t r ibu i r con sua mér i to s á la fiesta. 
L o m á s dist inguido de esta sociedad le 
ha, mostrado su aprecio. E l públ ico todo se 
lo m o s t r a r á igualmente la noche del m á r -
tes, y no se p o d r á quejar el C a p i t á n Voyer 
de l a cul ta Habana, como no ha podido 
quejarse con razón de ella n i n g ú n buen ar-
t is ta que la haya visitado. 
* 
r ^ A N U E V A ÓPEEA. 
Todos los per iódicos de Lisboa dedican 
extensos ar t ícu los al triunfo conseguido por 
Augusto Machado al estrenar su ó p e r a I 
Doria , cuyo triunfo fué m á s completo por 
la notable in te rpre tac ión dada á la nueva 
ópera . 
Esta vez no se ha cumplido aquello de 
que nadie es profeta en su pat r ia . Augus-
to Machado ha logrado despertar el entu-
siasmo de BUS compatriotas y conseguido 
que su ópera sea el tema obligado de todas 
las conversaciones por espacio de muchos 
días . Reciba nuestra m á s sincera enhora-
buena, y el cielo haga que, ya que tantas 
cosas imitamos del extranjero, haya á lguien 
que se a c u e r d é que en E s p a ñ a tenemos 
maestros con obras que esperan una ocasión 
como la qu© ge ha presentado al notable 
maestro po r tugués . 
Tres años hace que se es t renó LauHana , 
ópe ra de Machado. En esta obra se reve-
laba un maestro de esperanzas: és tas se 
han visto realizadas p r ó d i g a m e n t e en I 
Dor ia . 
De aquí que como dice el D ia r io I lus t r a -
do, el estreno de esta ópe ra haya sido un 
triunfo colosal que honra tanto al art ista 
que lo recibo como al público que lo da, 
pues ve en él satisfecho su amor patrio, al 
pensar que un compatriota suyo coloca el 
nombro p o r t u g u é s al nivel de los m á s 
notables maestros y consigne fijar en él 
la a tención do todo el mundo ar t í s t i co de 
Europa. 
C R O N I C A G E N B E A L . 
E l vapor-correo nacional Antonio L ó -
pez, que en t ró en puerto ayer procedente 
de Veracruz y Progreso, trajo de t r á n s i t o 
para Nueva York lo siguiente: 1Q sacos sal, 
147 i d , café, 149 pacas genequén en rama, 
36 tercios raíz de purga, 79 bultos pieles, 
184 i d . cueros; y para Cádiz 1 caja con $736 
en plata, 
—Por la invi tación que insertamos en el 
lugar correspondiente, se e n t e r a r á n nues-
tros lectores que ha fallecido la Sra. D a 
Isabel Pedroeo de Peñalver- P e r t e n e c i ó 
la difunta á una antigua y respetable 
familia de esta Isla, á la que damos el pó-
same por esta sensible pé rd ida . E l cadá-
ver de la Sra. Pedroso de P e ñ a l v e r l l ega rá 
m a ñ a n a , domingo, á las ocho, por el t ren 
de la B a h í a , saliendo el cortejo fúnebre 
hasta la Real Casa de Beneficencia, donde 
se despide el duelo. 
—Procedente de Tampa y ¡Cayo-Hueso 
en t ró en puerto eu % m a ñ a n a de hoy, el 
vapor americano WMtney, con 27 pasaje-
roa. T a m b i é n han llegado esta m a ñ a n a los 
vapores Capieltia, inglés , de jCardiff, con 
carbón, y City q f Washington, americano, 
de Matanzas, con azúca r de t r áns i to para 
Nueva York . 
—Fuerzas de la Guardia Civ i l del puesto 
de Nueva Paz, en esta provincia, á las ór-
denes del teniente D . Luis Portero, contri-
b u y ó á la ex t inc ión de un incendio en loa 
cañavera les del ingenio Santisirna T r i n i -
dad del Sr. Ulac iá , siendo constantes los 
trabajos de vigilancia que se vienen pres-
tando en eata finca por sóspechársé que los 
cómplices y encubridores de la part ida de 
Romero tienen in tención de causar toda 
clase de perjuicios, por creerse que dicho 
señor no accede á la entrega de varias can-
tidades que el bandolero le ha exigido, 
—En la ¡tarde de ayer se hicieron & la 
mar los vapores P a n a p i a , nacional, para 
Nueva York , y Morgan, americano, para 
Nueva Orleans y escalas. Ambos buques 
llevan carga y pasajeros. 
— E l teniente de la Guardia Civi l D . A n -
Aunquo ligeramente, vamos á dar cuen-
ta de las piezas do m á s relieve de la 
ópera. 
En el primer acto son notables la salida 
de la tiple, un cuarteto y un brindis. 
En el segundo el dúo de soprano y par í to-
no, de gran efecto: contiene notables deta-
lles de inatrumentacioD. 
Sigue a r ia de tenor de bello estilo y la 
congiiíra del coro, hermosa pág ina musical, 
hecha con gran inspiración y de una mane-
ra magistral y en la que demuestra el 
autor sus grandes condiciones de maestro. 
Este coro tiene t a l efecto que el públ ico 
pidió con gran entusiasmo la repet ic ión; y 
tanto la primera como la segunda vez, pro-
porcionó ai autor y artistas una inmensa 
ovación. 
Después de esta magníf ica pieza sigue un 
delicioso coro que contrasta con la t r á g i c a 
situación anterior, A cont inuación una 
sentida &aeam'a de contralto que prepara 
el final del acto muy original y deli-
cado. 
A l terminar esto acto fueron llamados 
autor y artistas siete veces entre loa aplau-
sos y aclamaciones de un público entusias-
mado. 
En el tercer acto se a c e n t ú a el ca rác t e r 
t rágico, creciendo dé una macera notable el 
in te rés d ramát ico . 
Los bailables son muy graciosos y de gran 
origimilidad. E l á r i a de bajo notable, así 
como el dúo de soprano y tenor, que produ-
jo un efecto maravilloso; no sólo por la bon-
dad de la pieza, sino t a m b i é n por la ma-
glstrat iuterpretacion dada al Theodorini y 
Valero. 
£1 concertante final es digno de una gran 
drés Araujo, con toda la fuerza á sus ó rde -
nes de la l ínea de Palma, Santiago de Cu-
ba, auxil ió á la autoridad durante un i n -
cendio que se dec laró eu una casa de aquel 
pueblo, contribuyendo á la salvación de la 
familia y muebles y á que no se propagara 
el fuego á las casas inmediatas. 
—Ha fallecido en Sagua la Graudo el Sr. 
D . Rafael Carnicer y Ca r r a t a l á , antiguo ve-
cino de aquella v i l l a . 
—Se ha diapuesto la baja en el Ins t i tu to 
de Voluntarios del c ap i t án D . Rosendo Gon-
zález y del teniente D . José González . 
—Se ha concedido el retiro con uso de 
uniforme al teniente de Voluntarios D . V i -
cente González Diaz y alférez D . Justo 
Mar t ínez Ferrada. 
—Bajo el epígrafe de Horroroso incendio, 
dice el D i a r i o de C á r d e n a s con fecha de 
ayer: 
"Ayer , como á las once de la m a ñ a n a , 
hubo fuego en la colonia de D . Porfirio Sar-
d iña , ubicada en el Manguito, Calimete, y 
después de haber destruido todo el campo 
de los ingenios "Desquite" y " C a r r e ñ o " y 
el de las coloniaa de Delgado v H e r n á n d e z , 
con las fábricas y muebles de este ú l t imo 
señor, pa só al ingenio "Nena," del señor 
Araujo, donda quemó todo el campo corta-
do y nueve cañave ra l e s de hermosa c a ñ a 
parada, llegando a l batey por la parte Sur, 
destruyendo toda la caaa de bagazo, toda la 
l eña que h a b í a en el batey y en una tomba 
y amenazando muy sé r i amen te la casa de 
ingenio, que se salvó gracias á los esfuerzos 
de los operarios, quienes apagaron el fuego 
tres veces prendido en las fornallas. 
Por lo que se ve, el fuego recorr ió muy 
cerca de una legua, desde la colonia de Sar-
d iña al batey del ingenio "Nena." E l viento 
fuerte que reinaba y los grandes remolinos 
ayudaron á la obra do des t rucción . 
Desgracias personales parece que no h u -
bo; pero en la finca del Sr. Araujo y en a l -
guna otra do las quemadas, se p a s m ó algu-
na gente que por fortuna créese poderse 
salvar." 
—Escribo L a Lealtad de Cienfuegoa que 
se ha sabido por te légrafo que ha habido 
grandes fuegos en los cañave ra l e s de los 
ingenios "Constancia" y "Colonias de San 
Miguel ," ignorándose detallos. 
— E l Mariel se anima. 
Según noa escriben de aquel pueblo, se 
ha organizado un Círculo l i terario, filarmó-
nico y recreativo que se piensa inaugqrar 
el d ía 19 del corriente, d í a del Señor San 
José pa trono del pueblo, así como ea la pa-
trona Santa Teresa, cuyo nombre lleva el 
referido Círculo, y nada nos parece m á s a-
certado, pues si Santa Cecilia es la patrona 
de las Sociedades filarmónicas, la Doctora 
de A v i l a debe serlo do todas las que tienden 
al cultivo y al progreso de las luces. 
Los barcos que han ido á la cuarentena á 
aquel Lazareto y la permanencia allí del 
cañonero Lealtad, al mando de su i lus t ra-
do y s impát ico comandante el j óven marino 
D, R a m ó n Cano, impulsó á aquellos veci-
nos á dar vida á la sociedad ó círculo de 
que se trata, cuya idea ha sido perfecta-
mente acogida por todos. 
Se noa dice que se han reunido ya algu-
nos fondos para el arreglo del local y que 
el Reglamento discutido y aprobado ya por 
loa socios, se ha elevado á la aprobac ión del 
Gobierno. 
E l Sr. Alcalde Municipal , D . Luis Zapioo, 
se muestra muy satisfecho del proyecto, al 
que presta todo su apoyo y nos perauadi-
mos de que la expresada sociedad ha de ser 
verdaderamente beneficiosa á dicho pueblo. 
Como nuevas noticias diremos que en 
reemplazo del Sr, D . Leandro Enriquez M i -
lagros que ha pasado á esta, se ha hecho 
cargo de la A y u d a n t í a de Marina el Sr. D , 
Enrique Contreras. 
Que ha sido nuevamente destinado á a-
quel punto el antiguo aduanero D . José Pa-
zos, quien, como es sabido, á f u e r z a de aho-
rros y de economía, ha reunido una regalar 
fortuna y ea dueño de la mayor parte do 
las casas destinadas en este pueblo á los 
bañ i s t a s . 
E l catado sanitario en el Marie l , como de 
costumbre, es inmejorable. 
Los que créen que el Lazareto sea una 
rómora para que la temporada no eató tan 
concurrida como en anteriores épocas , se 
equivocan, pues sabemos que ya hay pedi-
das varias casas. 
L a nueva Sociedad con t r i bu rá sin duda 
á amanizirla y á desvanecer las preocupa-
ciones de loa que han creído al Lazareto un 
padrastro para la población, pues es lo con-
trario. 
Dígalo si no la creación do la nueva So-
ciedad. 
—En el "Centro de Vacunac ión An ima l " 
—Obrapia n. 51, entre Habana y Com-
postela—ayer y hoy se han revacunado 
más do 200 hombres de la guarn ic ión de 
esta plaza, á quienes, por disposición del 
Excmo, Sr. Cap i t án General y Jefe de Sa-
nidad, acompaña ron los respectivos mód i -
cos de loa cuerpea. 
En toda la entrante semana se ap l i ca rá 
el virus vaccinal en el mismo estableci-
miento al reato de la guarn ic ión de esta 
ciudad. 
Asimismo hoy, do una á dos de la tarde, 
se vacuna rán y r e v a c u n a r á n allí los niños 
del Colegio- Hoyos. Todas eatas operacio-
nes las practican gratuitamente los cono-
cidos doctores Sres. Alber t in i y Porto,—Es-
peramos, pues, que no se m o s t r a r á n reha-
cios loa padres de familia, á fin de aprove-
char tan excelente preservativo en favor de 
sus hijos. 
—En la á-dminístraolcn Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 3 de niarzo- por derechos arance-
larios: 
ó p e r a y se rá objeto siempre de la ovación 
t r ibutada en la noche de su estreíjo. 
J^aplegaria del cuarto acto, es qu izá la 
mejor pieza d é l a ópera , y cantada por la 
Theodorini hizo un efecto asombroso, te-
niéndose que repetir y proporcionando á la 
artista y autor una ovación que pa r ec í a el 
apoteósis del talento domoatrado por á m -
bos. 
En resúmen , el éxi to de este estreno, ha-
r á época en la vida a r t í s t i ca de Augusto 
Machado, y será un t imbre de gloria en los 
anales del arte p o r t u g u é s . 
A la te rminac ión del acto tercero, le fue-
ron presentadas al autor una magnifica co-
rona de flores, presente de los artistas que 
tomaron parte en la represen tac ión ; otra 
del maestro Keel, un ramo del Sr. Bonavi-
dea, y loa Sres. Neuparh, Zenoglio y Car-
valho, y Nelo le entregaron el diploma de 
socio honorario d é l a Asociación: 24 de Ju-
nio. 
Esperamos que el triunfo obtenido por 
Augusto Machado le anime á proseguir en 
su espinosa carrera, y que po pase mucho 
tiempo sin que podamos adpairar sus gran-
des condiciones de maestro. 
L a ejecución de la obra, que ha sido ma-
gistral, estaba encomendada á la Theodo-
r i n i , la Stahl y á los Sres. Valero, Dufriche 
y Vida l . 
Todos merecieron grandes aplausos, con-
tribuyendo de una manera notable al gran 
éxi to de la obra. 
Merecen, sin embargo, especial mención la 
eminente d i m Elena Theodorini y nuestro 
compatriota el tenor ValerO;, 
En oro , 
Sa plata .'. 
H-U oilletea . . . . ... 
Idem por impuestos: 
Si) oro-.,.,. -„ 




CG3SHKO ^ f A C I O H A L . , 
Por el vapor Whitneij, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos hoy per iódicos de Madr id 
con fechas hasta el 15 de febrero, tres díaa 
rnáa recientes que loa que t en íamos por la 
misma vía. Hé aqu í sus principales no t i -
cias: 
Del 13. 
La, C á m a r a do Comorcio de J a é n , ha d i -
rigido ai. ministerio de Ul t ramar una expo-
aicion eu adplioa de que cuanto á n t e s se 
ratifique con la Compañía T r a s a t l á n t i c a ol 
contrato para la con t inuac ión de Iqa servi-
cios postales marí t imoa, en a tenc ión á que 
laa nuevas l íneas en laza rán nuoatros puer-
tos con loa É^tadoa 'üa idoa , Méjico, Vene-
zuela, Colombia, Brasil , Uruguay, Plata, 
Fernando Póo y Marruecos, la iastalacibn 
de agencias comercialea en ios pcincipnles 
puertoa de América, África y Asia, loa i m -
portantea servicios'prestados á la patria en 
ocaaiooea apuradaa para el Erario, el va-
lioao é importante material de que dispone 
y la justa fama de que goza en el mundo 
financiero, son g a r a n t í a s positivas y feha-
oientea y razonamientos de just icia que 
obligan á dicha C á m a r a á solicitar del go-
bierno dicha conceaion, fel ici tándole por 
ella. 
—Según noticias positivas, el ministro de 
Hacienda, teniendo en cuenta la cr í t ica si-
túac ion de nuestra agricultura, estudia la 
manera de introducir , al formular el plan 
general de presupuestos, una p e q u e ñ a re-
baja en la cont r ibuc ión ter r i tor ia l , en lo 
que se refiere á la riqueza rús t ica , 
—Es posible que la ley de asociaciones 
ofrezca poca discusión, y aún se ha dicho 
que tal vaz no la discutan ináa que a lgún 
elemento republicano avanzado y algunos 
diputados de la estrema derecha conaer-
vadora 
G A T A R B B EJST "LUCÍA,'" 
En L a Opinión, de Madr id , del 1? de fe-
brero próximo pasado leémos lo siguiente: 
" Inc re íb le parece que Donizet t i dejase 
escritas al morir sesenta y cuatro óperas , 
mucho más teniendo en cuenta lo j ó v e n que 
mur ió y que en los ú l t imos años de su vida 
nada ó poco pudo hacer, por l a terr ible 
enfermedad que lo llevó al sepulcro-
Nació el 25 de setiembre de 1798 y mur ió 
el 8 de abri l de 1848, á consecuencia del 
ataque de parál is is que tuvo el 17 de agos-
to de 1845, y que le p r ivó del uso de la ra-
zón. 
Como ae ve, su actividad debió ser extre-
mada, y de aquí que á pesar de haber es-
crito tantas óperas , sólo unas pocas hayan 
sobrevivido al autor y se ejecuten e ñ los 
principales teatros de ópera . 
Una do laa que, con mejores t í tu los , go-
za los favores del público es L u c í a de L a m -
mermoor, estrenada el 26 de setiembre de 
1835 en el teatro de San Cárlos do Ñ á p o -
lea. 
No fué la obra recibida con gran entu-
siasmo por los napolitanos á pesar de lo 
notable del reparto, confiado á la Persiani, 
Duprez, Coselli y Ottolini-Porto; mas no 
t a r d ó en ser considerada como una de las 
máa bellas óperas del repertorio. 
El 12 de diciembre de 1837 fué puesta en 
el teatro Italiano, de Par ía , cantada por la 
Peraiaui, Rubini, Tambur in i y Morel l i , y 
obtuvo un gran éxito. 
Eñ la Scala dé Milán, se r ep resen tó el 1? 
da abril de 1839 por la ICemble, Moriani y 
Ronconi, y desde entonces ocupa un dist in-
—Ayer ha sido d í a de mucha calma. 
En el aalon de conferencias se ha habla-
do á primera hora de pol í t ica internar.io-irt!, 
sin contarse novedades. Despuea han dis-
currido en discutir sobre la po l í t i ca de ac 
tual idad los Sres. Saga-ata y Romero Roble-
do. Y á ú l t i m a hora han acudido mayor 
n ú m e r o de diputados, por si hoy h a b í a vo-
tac ión. 
—Puede decirse que la sesión de ayer en 
el Senado fué idén t i ca á la de á n t e s de 
ayer, y á la del d ía anterior, y á la del otro 
d ía 
Se t r a t ó de la in te rpe lac ión sobre asun-
tos de Cuba y del proyecto de Código pe-
nal . 
E l Sr. T u ñ o n dijo que el debate care-
cía ya de i n t e r é s , lo cual es en verdad la 
af i rmación m á s incontrovert ible que en él 
hemos oido. 
Y p id ió a l ministro del ramo declaracio-
nes terminantes que lleven consuelo á l a 
gran A n t i l l a . 
E l conde de Tejada rectifica, y dice que 
los funcionarios comprometidos en defrau-
daciones no los n o m b r ó él. 
E l Sr. Ruiz Gómez pide la l ibertad de 
comercio para conjurar el conflicto azuca-
rero. 
E l ministro de Ul t ramar hace un nuevo 
r e s ú m e n del debate y dice de nuevo que el 
gobierno se h a b í a anticipado á los repre-
sentantes de Cuba, aplicando á la isla los 
medios propuestos por ellos. 
Rectifican todos, minis tro y oradores, y 
termina la in te rpe lac ión . 
—Los p r ínc ipes de Baviera s a ld r án esta 
tarde en el expreso del Norte, para Pa r í a y 
Munich . 
— E l d í a 16 l l e g a r á n á Canarias el briga-
dier Vil lacampa y loa demáa confinadoa. 
De dicho punto s a l d r á n para Meli l la , á 
cuyo presidio ae les destina.' 
Bo l s ín .—En el de anoche se cotizó el 4 
p e r p é t u o á 61'90 al contado y 61'70 fin de 
mes. 
Del 14. 
E l discurso pronunciado por el señor 
Rius y Taulet en el acto de entregar á 
S.M, la Reina la medalla conmemorativa 
del natalicio del Rey Don Alfonso X I I I , 
dice as í : 
"Señora : E l Ayuntamiento de Barcelona, 
siempre fiel, siempre leal, siempre adic to á 
las inatituciones monárqu icaa que con gozo 
ve hoy personificadas en la augusta perso-
na de V . M , , acordó a c u ñ a r una medalla 
que conmemore p e r p é t u a m e n t e el feliz na-
talicio de su majestad ol Rey, de quien con-
fiadamente el pa í s espera que, á la vez que 
heredero de las preclaras virtudes que V, M, 
atesora, lo se rá igualmente de la inmorta-
l idad que la g ra t i tud del pueblo español 
reserva al t an esclarecido cuanto malogra-
do monarca, que supo honrarse con el m á s 
hermoso de todos los dictados, con el de 
Pacificador de E s p a ñ a . 
Dígnese V . M . , señora, aceptar la ofren-
da que tengo la a l t í s ima honra de poner en 
vuestras reales manos, y con ella el respe-
tuoso homenaje de la inquebrantable leal-
tad y profunda adhes ión del Ayuntamiento 
de Barcelona," 
—Hoy ó m a ñ a n a se leerá en el Congreao 
el proyecto de ley relativo á la de emplea-
dos. 
— E l i lustre profesor de la facultad de 
Medicina de Madr id , Sr. Latamendi, en su 
ú l t imo notabi l í s imo discurso ha logrado a l -
canzar del Sr, Alonso Mar t ínez una decla-
ración que honra tanto a l que la ha conse-
guido con sus excitaciones, como al minis-
t ro de Gracia y Justicia que la ha hecho en 
demost rac ión de cuan grande es su deseo 
do alcanzar la mejora y perfección posible 
del Código penal, introduciendo en él las 
reformas que el adelanto de los tiempos 
aconseja. 
Dec ía así el señor ministro do Gracia y 
Justicia: 
"Puesto que el tema pr incipal de la mag-
nífica oración del Sr. Letamendi, fué pedir 
el concurso del elemento médico en la co-
misión de codificación, yo prometo á S. S. 
darle esa pa r t i c ipac ión ó ese concurso, no 
di ré que en la ex tens ión que S. S. propone, 
pero sí en una dósis suficiente para que la 
comisión de codificación, que es permanen-
te, pueda ilustrarse oyendo laa opiniones 
de los representantes de la medicina legal. 
En nao, pues, de las facultades que co-
rresponde al Poder ejecutivo, prometo á 
S. S. llevar la r ep resen tac ión del elemento 
médico á la sección de lo cr iminal de la 
mencionada comisión y a ú n á la sección de 
lo c iv i l , caso de que fueran necesarios sqs 
conocimientos y experiencia," 
—Se insiate en afirmar que el diputado á 
Córtes D , Federico Pons se rá sustituido en 
la s ec r e t a r í a de la comisión de códigos de 
Ultramar. 
— L a votac ión del proyecto de ley sobre 
el arriendo de los tabacos, se crée que su-
m a r á 180 votos en pro, 60 de las oposicio-
nes en contra y 12 ó 14 abstenciones. 
E s t á n ausentes de Madr id m á s de cien 
diputados, entre oposicionistas y ministe-
riales. 
—Parece seguro que el proyecto de ley 
sobro p r ó r r o g a del contrato de la Trasat-
lán t ica se d iscu t i rá despuea del Jurado en 
el Congreso. 
—Afirma anoche un colega que el señor 
González (D . Alfonso^ se rá nombrado se-
cretario de la comisión de Códigos de U l -
tramar. 
—Todos los periódicos de las provincias 
vascongadas se ocupan con aplauso de la 
resolución obtenida en el concierto econó-
mico, v hacen grandes elogios de las dignas 
personas que han llevado el peso de las ne-
gociaciones. 
—Dice un periódico que el primer pro-
yecto que el Sr, Mbfistro de Fomenta so 
propone presentar á las Córtes es el de re-
forma del Consejo de Listruccion públ ica . 
—Ayer fondeó en el puerto de laa Palmas 
de Gran Canaria el vapor-correo Veracruz, 
conduciendo al cap i t án general del distr i to 
Sr. Morales de los Ríos. 
—Bolsín.—En el de anoche no «e hicie-
ron operaciones ni capibiog. 
Del 15. 
Por órden de S, M . la reina regente se han 
dietribuido hoy varios regalos á los acogi-
dos en el Asilo de Ninoa de lavanderas, 
sostenido por la munificencia de S. M . 
Antea de dar principio al acto se celebró 
en el lindo oratorio de la casa el santo sa-
crificio de la nqsa, en sufragio del alma del 
malogrado rey D. Alfonso XIT, que con 
tanta largueza protegió, durante su reina-
do, aquel benéfico eatablecimiento, fundado 
por la reina doña Mar ía Victoria. 
Despuea de rezado el responso, procedió-
se por laa hermanaa de la Caridad, en nom-
bre de S, M . á la dis t r ibución de los rega-
los, consistentes en trajea, pan, naranjaa y 
una cantidad en metál ico á loa asilados. 
Las inmediacionea del eatab.'ecimiento, á 
pesar d é l o desapacible del día , h a l l á b a n s e 
invadidas por numerosa rauítitud. que no 
cesaba do bendecir á. SS. M M . y A A. por 
la protección que dispensan á los hí joajde 
las lavanderas. 
—Telegraf ían de San Cárlos, que el cru-
cero In fan ta Isabel ha hecho sus pruebas 
de torpedos con él más bri l lante resultado. 
— A las nueve de la mafiana ha fondea-
do ayer sin novedad en Santa Cruz de Te-
nerife el crucero Navarra} conduciendo al 
señor Villacampa y aeipií^j penados pórt i -
cos. L a salud era excelente en la t r ipula-
ción y en loa prisioneros. 
— L a votación del proyecto de ley sobre 
el arriendo de los tabacos, ha sido el asun-
to más interesante. 
Loa resultados han rebasado las esperau-
zaa ministeriales, porque "el cálculo de/loa 
170 diputados que se suponía que hab ían 
de votar el proyecto, ha resultado pequeño, 
pues lo han votado 195. 
Se han abstenido él marqués de la Vega 
de Armijo y los Srea. Benayas, V á z q u e z , 
Reina, Pórez , (D. Vicente), m a r q u é a de 
B e n d a ñ a y Gullon (D . P ió) Loa amigoa de 
eate ú l t imo han votado on pro del proyecto. 
Se han abstenido t a m b i é n loa valencia 
nos Sres. Gimeno é Tranzo, y Angulo . 
De loa diputados do Ul t ramar , pertene-
cientes á la m a y o r í a , han votado el proyec-
to los Sres. Vil lanneva, (D . Miguel) y San 
Miguel (D . Crisanto) y se han abstenido los 
señorea Pando, Crespo Quintana, Batanero 
y Sanz P é r e z . El Sr. V á z q u e z Queipo v o t ó 
on contra. 
Teniendo en cuenta loa ausentes á quie-
nes no se ha l lamado por no creerlo preciso, 
loa ministeriales tienen fundadamente por 
seguro que la m a y o r í a de 230 diputados es 
indiscutible ó incondicionalmente adicta al 
presidente del Gobierno. 
—Ayer so ha recibido en la al ta C á m a r a 
el proyecto de arriendo de tabacos, aproba-
do y remit ido por el Congreso. 
— L a minor ía conservadora de la a l ta Cá-
mara h a r á una fuerte oposición á los dos 
proyectos de Hacienda de admisiones t em-
porales y de arriendo de tabacos, pendien-
tes en el Senado del nombramiento de co-
miaion. 
—En esta semana t e r m i n a r á , s e g ú n todas 
las probabiliades en el Senado la d i scus ión 
del proyecto de bases para la reforma del 
Código penal. 
- E l presidente del Gobierno, Sr. Sagas-
ta, se encontraba ayer tarde algo indis-
puesto. 
Por la misma cauaa no han concurrido a l 
Congreso loa Sres. Becerra v Bosch. (don 
A. ) 
Ei Sr. Becerra ha dicho á sus amigos que 
votaran en pro del arriendo do tabacos, y 
aaí lo han hecho. 
—Loa amigos del Sr. Gul lon han votado 
todos en pro del proyecto del arrendo de loa 
tabacos. 
Loa abstenidos de la m a y o r í a son ami -
goa del señor m a r q u é s de la Vega de A r -
mijo. 
Loa doa únicos diputados de la m a y o r í a 
que han votado en contra son los señores 
Guartero y Muñoz Vargas. 
—Los diputados de la provinc ia de V a -
lencia, mos t r ábanse ayer muy disgustados, 
por el giro desfavorable que se ha impreso 
á la cueation legal de loa arroces. Cuando 
loa señores conde de Toreno, Albear , Ba-
selga y Cánido , estaban dispuestos á re t i ra r 
sus enmiendas, con la condic ión de que el 
gobierno y la comisión aceptase una gene-
ra l , encaminada á otorgar á otras p r o v i n -
cias las justas ventajas que se iban á con-
ceder á Valencia, siempre que resultase 
evidente el d a ñ o en la comarca, por las 
oportunas informaciones oficiales, resulta 
ahora que el señor ministro de Hacienda no 
se muestra muy diapuesto á sancionar el 
«ondicional acuerdo entre la comisión y au-
tores de las enmiendas presentadas. 
Pero es lo m á s grave para los intereses de 
loa r ibereños del J ú c a r , que d e s p u é s del 
acuerdo, se han presentado 35 enmiendas 
más , suscritas la mayor parte por los d ipu -
tados reformistas Sres. Mon t i l l a y Alvarez 
Mar iño , cuyas enmiendas d i s v i r t ú a n la con-
cordia á que se h a b í a llegado, y hacen i n -
fructuosos lo5! esfuerzos de loa diputados va-
len tjíanos. 
En vista de tantos contratiempos, parece 
que los representantes de Valencia abando-
nan el asunto, llevando l a cues t ión á su pro-
vincia, á cuyo efecto anoche debieron salir 
para Valencia los Sres. Jimeno y Testor, 
para celebrar una r eun ión con l a l i ga de 
propietarios, j un t a de arroceros y otras cor-
poraciones de aquella p rov inc i a / 
-^-Bolsín del d ia 14. 
Cuatro p e r p é t u o : 
Contado, 00'00. 
F i n de mes, 6U75. 
P r ó x i m o , OO'OO. 
Operaciones. 
Barcelona, interior , 63. 
Idem, exterior, 62^00. 
Paris, 6075. 
gaido puesto, e jecutándose en loa pr inci -
palea teatros. 
En esta opera es quizá donde mejor se 
manifiestan las especiales condiciones de 
Donizetti . 
Desde el coro de cazadores del acto pr i -
mero hasta el pa té t i co final del tenor, su-
cédense unas á otras las m á s preciosas me-
lodías, siendo notables el aria de Asthon y 
dúo de tiple y tenor del acto primero, en el 
segundo el dúo de Lucia y Asthon y mag-
nífico concertante final, y finalmente el aria 
de L a locura y el aria de tenor del acto ter-
cero. 
Ocupándose Scudo de este célebre maes-
tro, decía: "Músico más hábi l , máa vigoro-
so, pero ménos original que Eell ini ; talento 
más fecundo y más ^exible que Mercadan-
te, superior á Pacini y á tantos otros com-
positores de esta talla, Donizett i debe ocu-
par el primer puesto después del puesto su-
premo que pertenece al genio. 
Será, pues, clasificado en la historia del 
arte, inmediatamerite después ele Rossini 
del que ha sido el discípulo más brillante, 
y vivirá en la posteridad por su obra maes-
tra, Luc ía , una de laa is48 encantadoras 
partituras de nuestlró siglo'. Para ca-
racterizar á la vez la nobleza de su c a r á c -
ter y la ternura de eu tá len te , bas t a r í a es-
cribir al pié de su retrato estas palabras 
del a r ia final de Lucia : O bell1 alma inna-
morata." 
En Madrid fué puesta por vez primera el 
dia 2 de agosto de 1837 en el teatro de la 
Cruz, cantada por la Brighenti , Passini, 
Cavaceppi, Regner y López , y en el teatro 
Real el 31 de mayo de 1851, interpretada 
G A C E T I L L A S . 
L A V I E J A . — E l domingo de P i ñ a t a estu-
vo mucho máa animado que los tres p r i m e -
roa dias del Carnaval. V e r é m o s si l a Vieja 
deja a t r á s en lucimiento á la P i ñ a t a . 
Cuenta ya, s egún dicen. 
Noventa años , 
Y so porta cual n i ñ a 
De quince mayos. 
Triscona, alegre, 
Entre todas las viejas 
Ea la m á a verde. 
Nadie t r í a t e á su lado 
Se encuentra nunca, 
Acaba los pesaros 
Y la amargura. 
Goces da ella: 
Pues gritemos en coro: 
¡Viva la Vieja! 
E L P A S E O . — S e g ú n noticias de buen o r í -
gen, el paseo carnavalesco de m a ñ a n a , do-
mingo, promete estar más concurrido y b r i -
llante que el de la P i ñ a t a , luciendo en el 
mismo muchos trenes y carruajea p a r t í c u -
larea. Así sea. 
U N A TINTORERÍA.—La que con el t í t u l o 
de L a A m e r i c a í t a existe en la calle de Nep-
tuno n ú m e r o 18, frente al Conservatorio do 
Múaica, merece toda la prí>teccion de nues-
tro públ ico , porque en la miama se t rabaja 
con suma perfección y los precios son m u y 
módicos . Véase el anuncio que aparece en 
otro lugar. 
SOCIEDADES, D E R E C R E O . — P a r a m a ñ a n a , 
domingo, anuncian magníf icos bailes de 
m á s c a r a s el Casino E s p a ñ o l de la Habana, 
la Colla de Sant Mus , el Centro Gallego, L a 
Cavidad del Cerro, la Asoc i ac ión de Depcn-
dienies, el Centro C a t a l á n , l a Sociedad del 
P i l a r y el Liceo Ar t í s t i co y L i t e r a r i o de Be-
gla. Todos prometen efectuarse con extraor-
dinario lucimiento. 
F A L E E C I M I E N T O . — Hoy ha dejado de 
existir, en la Quinta de Qarc in i , el Sr. 
Pbro. D. José Moas Castro, cura pá r roco 
que fnó de la iglesia del E s p í r i t u Santo, y 
ú l t imamen te de la de Verpallea en Ma tan -
zas. Era un sacerdote muy virtuoso y a-
preciable. cuya p é r d i d a lamentan cuantos 
tenían el gusto de apreciar laa relevantes 
prendas que le adornaban. ¡Dios le h a b r á 
acogido en feu santa gloria! M a ñ a n a , do-
mineo, se e fec tuará su entierro, aogun l a 
tarjeta mortuoria que aparece en otro l u -
gar. 
C O M P A S I A DRAMÁTICA.—Según tenemos 
anunciado, la oompañ ía d r a m á t i c a que d i -
rige el inteligente cuanto estudioso p r i m e r 
actor D. Pablo Pildain, comienza en la ve-
cina ciudad de C á r d e n a s la excurs ión ar-
t ís t ica proyectada á varios puebloa de eata 
Isla, como prol iminar de su viaje á Vene-
zuela y Guatemala, de 40Qde ha recibido 
lisonjeras proposiciones. Esta tarde em-
prenda la marcha el cuadro a r t í s t i co , á bor-
: do del vapor Clara, L leva mx personal na-
roeroao, en que figuran varias actriees a-
p láudldas , y a d e m á s , nn notable repertorio 
de obras nuevas, entre, ellas las ú l t i m a s de 
Echegaray, De mala raza y Los dos f a n a -
tismos, el renombrado drama de Leopoldo 
Cano, que acaba de estrenarse en Madr id , 
titulado Trata de blancos, $1 de T o r r o m é , 
L a fiebre del dia, y otras obras no m ó a o s 
interesantes. 
T E A T R O , D E A L B I S U —Con motivo del 
baile del Centro Gallego no h a b r á maSana. 
domingo, función por la c o m p a ñ í a de Salas 
on dicho coliseo; p^yo el lunes PO e s t r e n a r á 
la zarzuela do e spec t ácu lo denominada Los 
Bufos en Af r i ca , para la cual no ha omit ido 
la empresa gasto alguno, á fin de compla -
cer á sua favorecedores. 
C E U T R O C A T A ^ S f . ^ r ^ e noa comunica 
que el baile de ía Vieja en dicha sociedad 
no será ménos e s p l é n d i d o que los anter io-
res del Carnaval. Pero esta vez sabesoe 
de un grupo da m á s c a r a s originaliaimas que 
BOT la Frezzoliai, Carrion, Barroi lhet y 
Barba, con gran éxi to . 
Anteanoche la cantaron la señora ^ á r g a -
no y los Sres. Gayarre, Labau , Bel t ramo y 
Zi l i an i . 
Desde lâ s seis y media de la tarde h a b í a 
gente on el pa ra í so , t a l era el deseo do oír 
á Oayarre esta ópera ; así que a l empezar 
las primeras notas do la ineroduccion, el 
teatro estaba completamente lleno. 
En el primer acto fué aplaudida L a b a n 
en su aria y la señora G á r g a n o fué surna-
mente aplaudida en la suya, sienda á m b o s 
llamados á escena. 
El dúo con que '¿ermina este acto fué 
magistralmente cantado por la G á r g a n o y 
Gayarre, desplegando és t e sus hermosas 
facultades vacalea, por lo que á su í e r m i -
nacion, fueron objeto á m b o s artistas de una 
gran ovación y UaEaadaa á cacona varias 
veces. 
En este acto fué muy aplaudida, y con 
justicia, la arpista Srta. Tormo en el solo 
que precede a l aria de la ^Ipla. 
L a señora Q á r g a n o y Laban di jeron muy 
bien el dúo del acto segundo. 
E l concertante, una de las mejores piezas 
de la obra, obtuvo una e jecuc ión i r repro-
chable, teniendo que repetirse el andante 
entre entusiastas aplauso». 
Gayarre tuvo c;omentos de g ran inspira-
ción v dijo el allegro de un modo admira-
ble. 
En el acto tercero la s eño ra G á r g a n o ob-
tuvo una verdadera ovac ión al cantar el 
rondó, por lo que fué l lamada á escena cua-
tro veces entre grandes aplausos. 
E l públ ico q u e r í a l a r epe t i c ión , y c r eó -
mos hizo bien l a d i s t i n g u i d a a r t i s t a en no 
novedad en su g é -se r án una interesante 
ñ e r o . 
Les aal^nes del Centro con sus l á m p a r a s 
i m i t a c i ó n de fol la je , sur vistosos cortinajes 
y elegantes espejos, s e r á n d igna m a n s i ó n 
de t an ta hermosura como l a que f o v o r e c e r á 
m a ñ a n a , domingo, el bai le del Centro Cata-
l á n . 
Es de eocios, como se v e r á por el anuncio. 
¡A LOS T O R O S ! — S e g ú n nuestras ú l t i m a s 
noticias, no son exagerados los elogios t r i -
butados á l a cuadr i l l a de A n t o n i o Cas t i l lo 
Guerra, y todo hace esperar una g r a n co-
r r i d a , m a ñ a n a , domingo . 
E l ganado es superior y elegido entre ra -
ses de San M i g u e l , lo cual es una g a r a n t í a . 
Los precios son modestos, como puede 
verse en el correspondiente programa, y l a 
cuadr i l la e s t á dispuesta á poner de m a n i -
fiesto todas sus habil idades, que no son 
pocas. 
Seis toros como seis casas 
con unos cuernos atroces, 
que dan cornadas feroces 
y que no gustan de guasas. 
T E A T R O D E C E R V A N T E S . — P a r a m a ñ a -
na, d o m i n g o , se anuncian las siguientes 
funciones: 
A l a s ocho.—Cara lampio . 
A las aueve.—Toros de p u n t a n . 
A las d iez .—A mata caballo. 
L A C A R I D A D D E E C E R R O , — A fin de que 
los se ñ o r e s socios de esto i n s t i t u t o puedan 
habi l i ta rso del recibo de l presente mes pa-
ra asist i r a l baile de m a ñ a n a , d o m i n g o , la 
Direc t i va ha dispuesto que d u r a n t e todo el 
d ia se s i t ú e n loa cobradores en l a perfume-
r í a E l Brazo Fuer te , O 'Rei l ly esquina á C u -
ba, y desde las 8 de la noche en la pue r t a 
do la sociedad. 
D O N A T I V O . — U n devoto de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n de Lourdes nos remi te tres pesos b i -
lletes con destino á l a iglesia que se erige en 
el Cerro á l a R e i n í ^ de los Cielos bajo esa 
a d v o c a c i ó n . 
G R A N D I C C I O N A R I O E N C I C L O P É D I C O . — 
E n nuestro n ú m e r o anter ior se h a pub l i cado 
un extenso a r t í c u l o , acerca del m é r i t o y la 
impor tanc ia del g ran D i c c i o n a r i o enc ic lopé-
dico hispano-americano que p u b l i c a n en 
Barcelona los Sres. M o n t a n e r y S i m ó n , cu -
ya casa edi tor ia l d is f ru ta de merecida 
fama. 
Pues bien, hoy podemos agregar que ha-
ce tres ó cuatro d í a s so vienen repartien-
do entre los numerosos suscritores que y a 
cuenta en l a Habana d icha obra los tres 
primeros cuadernos de l a misma, que p o r 
su esmerada i m p r e s i ó n , planos, grabados y 
cromos, es superior á todo elogio. 
Su agente exclusivo en esta c iudad , nues-
t ro amigo D . L u i s A r t i a g a , establecido en 
la calle de Neptuno n ú m e r o 8, se esmera en 
servir con notable p u n t u a l i d a d á los s e ñ o -
res suscritores del D ice iona r io enciclopédico^ 
cuyo mejor encomio á m á s de sus excelen-
tes condiciones puede condensarse en los 
nombres de los esclarecidos ta len tos encar-
gados de l a r e d a c c i ó n de todos y cada una 
de las partes que en t ran á fo rmar tan im-
portante p u b l i c a c i ó n . l i ó lo s a q u í . 
Arc imi s , Augus to ( A s t r o n o m í a , Meteoro-
logía , C r o n o l o g í a ) . 
Asenjo Barb ie r i , Francisco ( I n s t r u m e n -
tos de m ú s i c a populares en E s p a ñ a ) . 
A z c á r a t e , Gumets indo (Soc io log í a , Po l í -
t i c a ) . 
B a r t o l o m é Coss ío , M a n u e l ( A r t e s i ndus -
triales e s p a ñ o l a s ) . 
Be l t r an y R ó z p i d e , Ricardo ( G e o g r a f í a , 
His tor ia , A r t e M i l i t a r ) . 
Castellanos, Basi l io Sebastian (Fiestas, 
costumbres y usos e s p a ñ o l e s ) . 
Castrobeza, C á r l o s ( N u m i s m á t i c a ) . 
Clairac y Saenz, Pelayo ( I n g e n i e r í a , Geo-
desia). 
Cuenca, C á r l o s L u i s (Derecho p e n a l / E u -
ju ic iamiento c r i m i n a l , Jus t i c i a m i l i t a r . ) 
D á n v i l a Jaldero, A u g u s t o ( M o n u m e n t o » 
a r q u i t e c t ó n i c o s e s p a ñ o l e s ) . 
Echegaray, Eduardo (Ciencias exactas, 
M e c á n i c a , A r q u i t e c t u r a y M a q u i n a r i a n a -
vales). 
Echegaray, J o s é (Magnet i smo, E l e c t r i -
c idad) . 
Espejo y del Rosal, Rafael (Veterinaria) . 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z , Franc isco ( C u l -
t u r a or iental , con i n c l u s i ó n de la antigua 
egipcia y de l a do hebreos y á r a b e s , africa-
nos y e s p a ñ o l e s ) . 
F i t a , F i d e l ( E ú s k a r o ) . 
G a r c í a Pedro de A l c á n t a r a ( P e d a g o g í a ) . 
G í n e r do los R íos , Franc isco ( E s t é t i c a ) . 
G o n z á l e z Serrano, Urbano ( F i l o s o f í a ) . 
L a Fuente, Vicente de ( T e o l o g í a , Dere -
cho c a n ó n i c o . D i sc ip l ina e c l e s i á s t i c a , L i t u r -
gia, H i s t o r i a de l a Ig les ia ) . 
Le tamendi , J o s é de (Pr inc ip ios de me-
dic ina) . 
Madrazo, Pedro de ( P i n t u r a , E s c u l t u r a , 
Grabado). 
Mol ida , J o s é R a m ó n ( M i t o l o g í a , A r q u e o -
logía or iental y c l á s i ca . I n d u m e n t a r i a , P a -
noplia, H e r á l d i c a , A r t e s indus t r ia les ex-
tranjeras de las edades media v moder-
na). 
M e n é n d e z y Pelayo, Marce l ino (Obras 
maestras d é l a l i t e r a tu ra e s p a ñ o l a ) . 
M í n g u e z , Bernard ino M a r t í n ( E p i g r a f í a 
griega y l a t i n a ) . 
M u ñ o z y Rivero, J e s ú s ( P a l e o g r a f í a , A r -
chivos, Bibl iotecas) . 
Ojea, Telosforo (Derecho c i v i l , m e r c a n t i l , 
admin is t ra t ivo é in ternacional , E n j u i c i a -
mien to c i v i l ) . 
Pagos de Pn ig , Anice to de (Au to r idades 
de la lengua española desde su f o r m a c i ó n 
hasta nuestros d í a s ) . 
Pedregal, Manuel (Pr inc ip ios de l a c i en -
cia e c o n ó m i c a ) . 
P i y M a r g a l l , Francisco t F i lo so f í a del de-
recho). 
Piernas y H u r t a d o , M a n u e l ( E c o n o m í a 
po l í t i ca , Hacienda p ú b l i c a , E s t a d í s t i c a ) . 
P i ra la , A n t o n i o ( H i s t o r i a d o E s p a ñ a des-
de la muerte de Fe rnando V I T h a s t a nues-
tros d í a s ) . 
R i a ñ o , Juan Facundo ( C e r á m i c a y v i -
d r i e r í a e s p a ñ o l a s ) . 
Ríos , Rodr igo do los ( E p i g r a f í a a r á b i g a . 
A r q u e o l o g í a h ispauo-mai iometana) . 
R a d r í ^ u e z C h á v e z , A n g e l ( B i o g r a f í a ex -
tranjera) . 
Saavedra, Eduardo ( A r q u i t e c t u r a ) . 
S á n c h e z do Castro. Francisco ( L i t e r a t u -
r a p r e c e p t i v a y e s p a ñ o l a » . 
S á n c h e z P é r e z , A n t o n i o ( B i o g r a f í a espa-
ñe la . B iogra f í a c o n t e m p o r á n e a de e s p a ñ o -
les y pxt ranjeros) . 
Sbarbi , J o s é M a r í a ( L e x i c o g r a f í a , G r a -
m á t i c a , M ú a i c a ) . 
Vera y L ó p e z , Ja ime (Ciencias m é d i -
ca a). 
Vera y L ó p e z , Vicente ( C i e n c i a s f í s i c a s Y 
natnrales) . 
Vignau, Vicente ( F i l o l o g í a . L i n g ü i s t a ) . 
V i l anova y Piera , J u a n (Preh ie tona) . 
Tocias laa e n C í Ogas del D i c c i o n a r i o K n c i -
C M p é d i c ^ de procedencia d i r ec t a de ;Ens 
edunres propietar ios se repar ten con el 
cimbre de D . Lu i s ArtiajEra, lo que se p r e -
vieiie para sa t i s f acc ión de lo s e ñ o r e e suscr i -
COrfc;S. 
SOMBRÍÍROS I N G L E S K S . — L o s que acaban 
de rec ib i r los famosos Sucesores de M o l é . 
.San Rafael esquina á Tndu?triaT son d ignos 
do recomendarse á l a j u v e n t u d e legante , 
por s u forma y su ca l idad . N o h a y nada 
mejor en su clase. 
G R A N E N C E R R O N A . — L a h a b r á m a ñ a n a , 
domingo, en !a plaza de Regla , l i d i á n d o s e 
tres hermosos toros, por va i lua j ó v e n ea de 
la c i g a r r e r í a do P a r t a g á s . 
POLTCÍA.—aegan el ex t rac to de las no-
vedades ocurridas durante el d ia de ayer, 
que existe eu el Gobierno General , r e m i t i d o 
por l a Jefatura de P o l i c í a , só lo regiet rax» 
una her ida de c u r á c t o r grave, i n f e r ida á un 
i nd iv iduo blar.oo en el segundo d i s t r i t o , y 
do cuyu Uecho tienen conocimiento nuestros 
lectores, y l a cap tu ra de c inco i n d i v i d u o s 
que se ha l laban circulados por her idas y 
para sufrir arresto. 
acceder, por lo m u y cansada que debo que-
dar despuea de una pieza de t a n t a d i f i c u l -
tad . 
E l profesor de Santa Sr. G o n z á l e z ( F . ) 
muy notable en el a c o m p a ñ a m i e n t o del 
rondá , . y sobre todo en l a cadencia con l a 
t ip le . 
E l ar ia final fué d i c h a por G a y a r r e de un 
modo admirab le : p á l i d o s e r í a cuanto d i j é -
semos, pues con este eminente a r t i s t a noa 
sucede como con Castelar: de é s t e , su ú l t i -
mo discurso parece el mejor: de aquel , l a 
ú í t i m a ó p e r a que canta l a que m á s noa en-
tusiasma. 
L a ovac ión fué inmensa, y las llana adaa 
á escena inf ini tas , y hemos de hacer cons-
ta r que Gayarre canta este final á tono, ca-
sa que no hemos oido á n i n g ú n tenor , puee 
el que m é n o s lo t r anspo r t a medio tono . 
E l Sr. Be l t r amo, b ien en su co r to p a p e l , 
fué aplaudido en el acto te rcero . 
Este modesto a r t i s t a hace r á p i d o s pro-
gresos y c r e ó m o s no t a r d a r á en ocupar un 
dis t inguido puesto en el a r te l í r i co . 
E l Sr. Z i l i a n i , en su desairado pape), 
c u m p l i ó , á pesar de algunas protes tas de 
cierta par te del p ú b l i c o , protestas que Tan 
siendo t a n t radic ionales en nues t ro t e a t r o 
Real, como los golpea que ee dan en el coro 
del acto tercoro de F a v o r i t a . Dec imos es-
to, porque no comprendemos el por q u é de 
l a protesta, á no ser que se qu ie ra sea r e -
par t ido ese p e q u e ñ o papel á u n p r i m e r te-
nor. 
Coros y orquesta b ien; é s t a d i r i g i d a por 




E X T R A C T O D O B L E D E HAMAMEI.TS D E 
(VlBamiA Wltch Hazol) dol Dr. C. C. Brís-
tol.—AdmiraMn coiiilúiiaoion cm-ativa ba-
sada pn las maravillosas virtudes de la 
planta amerlQana conocida bajóla clasifica-
ción b o t á n i c a de llnmamelis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enlerinodad do carácter inflamatorio, tanto 
Interna como externa, tales como; 
Contusionos, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y do Oídos; Dolor do Muelas y do Cabeza; 
Hemorragias, Pujos. Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorrea, Diarróa, Menstrua-
ción penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
espeoialmente eficaz en casos do almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, eogun reco-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamclis de Virginia del Dr. C. C. 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la ab-
eorclon cutánea inmediata, y en casos do 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas, en las cuales se requiere un emo-
liente al propio tiempo qüo un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
Now-York. 
SBCCÍOI ÍB íiterfe M S I I I 
Constante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
«ompotoncia posible en 
LA FASHIONABLE, Obispo n. 92. 
Cn 315 P 1 M 
Sklnuy MCH. (Hombres flacos). 
El restaurador do la salnd do WellH (Wolls' Health 
Kenowor"), rostituyo oí vigor y la salud, cura la dis-
pepsia, la impotencia y la debilidad sexual. José Sa-
JTO, Ilabium, tínico apetito para la Isla do Cuba. 
m m ESPASOL DE LA HABANA. 
Sección de Eecreo y Adorno. 
HECllETAIUA. 
Este patriótico Instituto celebrará el do-
mingo o del corriente, el último, en el pro-
sélito año, do los tradicionales bailes de 
Carnaval, quedando vigentes para el mismo 
las prescripciones que han regido en los 
otros ya celebrados. 
Será de pensión y empozará á la hora de 
costumbre. 
Habana, marzo 2 de 1887.—El Secreta-
rio, Griaanto Calvo. 
G 4a—2 4d—.!5 
"SIDÍl V m 
So compran on lodaa cantidades residuos 
d© anualidades y amortizable, Billetes y 
Bonos del Tesoro, títulos de anualidades y 
amortizable. 
Casa de cambio LA BOLSA, 
O B I S P O 21 . 
2092 P 8-17a 8-26d 
Hecibido nuevo sur-
tido de íluses casimir, 
última moda, á $82. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
LA PALMA 
5 3 , M U H A X 1 X 1 A 5 3 , 
entre Habana y Coraposlda. 
8 0 h a c e n t r a b a j o s d e m o d i s t a 
c o n g u s t o y e c o n o m í a . 
1 3 1 , HABANA 1 3 1 -
P E L E T E R Í A L - A M ^ K I I T ^ L 
bajo do los portales de Lnz. 
PROVKEDORF.S DE I.A REAL CASA. 
4o calzado GLADSTONE, GARIÜALDIS y PAR-
JíELL. 
Recibido de nuchtra acreditada fábrica de Cindadela. 
PARA SEÑORAS gran novedad en zapatos SA-
KAH BERNIIARDT. 
Todo fresco y muy barato. 
Jf OTA.—Respetable público: no te dejea sorpren-
der, leo el letrero de los tirantes y la marca de la suela 
míe esta o« la única peletería que vendo los GLADS-
TONK T PARNKLI-, legítimos de nuestra fábrica. 
P I H I 8 , CARDONA Y C P . 
WHil 1..A 
O R O N I O A L R E L I G I O S A . 
D I A 6 D E M A R Z O . 
Oo/ningo (II de Cuaresma.) Santa Coleta, vír^eu, 
y DAD Victorino, mártir. 
La beata Coleta.—Natural do Klandes, reformadora 
Acl órdeu de sautu Clara, conservó íntegra su virgini-
dad, y fandó varioi monaslfirios <lo su reforma, ayu-
d&adule á tan alta empresa las principales familias de 
«a país. Fué muy favorecida por el cielo con visiones 
y milagros, y recibió el premio debido á sus virtudes 
«l dia ti de marzo del año M47. Durante su vida liabía 
tnereoido la R'.comend.icion y elogio de los más santos 
líersoaajes de an tiempo, particularmente de san Juan 
Ai- (',ipistano, del cual se conserva una carta dirigida 
X Coleta, en que so ve la admiración y particular aprc 
•wo quo hacía de las raras cualidades de esta admirable 
»írgen. 
B . Dia 7. 
Santo Toraá» de Aquiuo, doctor y confesor, patrono 
/!« lufl escuelas y univerniiladea católicas. 
FIESTAS Eíi IÍUNES Y n i A R T K H . 
JtfUai Solemnet.—Ea la Catedral, la de Tercia, 6. 
IAS /<i. y «n las demás iglesias, lus de costumbre. 
K E A T i Y M U Y I L U S T R E A R C H I C O l / R A D I A 
WKli KANTÍrtl^U» 8AOK.ABIBNTO E R I G I D A 
KN I.A I'AItKíKtlUA D E N U E S T R A SEÑORA 
DEÍJIJADAMJPE. 
JUNTA GENERAL DE ELECCIONES. 
Be cotwoca por este medio á todos los Sres. Ilorma-
uos do esta R. y M. I. Arcbicofradía del Santísimo Sa-
cramento erigida en la Parroquia de Ntra. Bra. de 
Gaadalnpc, para «ue se sirvan asistir á la Junta Ge-
neral que ha de celebrarse el domingo 13 del corriente, 
i la* 12 del dia, en la cana n. 77 du la callo del Rayo 
para elegir los Sres. Cofrades que han de dosempefiar 
«n sn Jkuta Directiva durante el bienio de 18R7 y 1888 
los cargos que determinan sus Estatutos. D'cho acto 
f^r.i presidido por el Sr. D. Eduardo E . Gusseme, 
Otlclal primero del Gobierno Civil de esta Provincia 
«orno delegado del Ezcmo. Sr. Gobernador Central 
Vice Real Patrono. 
lio qno se anuncia para conocimiento de los refori-
4o« Hurmanos, á los quo se suplica la puntual asis-
t.sncia.—Habana 5 de marzo de 1887.—El Hermano 
Benemérito Secretario, Fernando Fernández del 
Toro. 285!» 6-6 
ÍGLESÍA DE TERMINO 
D E L 
S A N T O A N G E L C U S T O D I O . 
Al anochecer del dia 7 del corriente, víspera de la 
tiesta de S.m Juan de Dios, se cantará en esta iglesia 
la Salvo solemne que anualmente su acostumbra. A 
las ocho de la mnBana del dia siguiente principiará la 
misa quo se ha de celebrar en honor del Santo, cuyo 
panegírico estará á car̂ o del Sr. Canónigo Magistral. 
Ilubana S do Marzo do 1887.—El Párroco, / . S. 
27.11 5-4 
IGLESIA DE B E L E N . 
Viórnes, primero de mes, á las siete v media empe-
zará los ejorcicios del S. Corazón de Jesús seguidos 
do la misa, plítica, comunión general, béndlcion de 
S. D. M , terminándose con el yío-wwJis.—El do-
miiifío dia ü. (yercicio de los siete domingos de San 
José, como los domingos anteriores.—Lines, dia 7, á 
las Hieto y media ejercicios de la Cofradía do las Almas 
del Purgatorio, seguidos de la misa cantada, plática, 
comunión y responso final. 2709 4-3 
E . P. D. 
Pbro. D. J o s é Moas Castro, 
PAKHOCO QUE FUE DE LA IGLESIA DK TERMI-
NO DEL ESPIRITU SANTO DK ESTA CAPITAL, 
Y ULTIMAMENTE DI? LA DH VBRSALLBS DE 
MATANZAS, 
UA F A L L E C I D O . 
V dispuesto su entierro para el do-
mingo 6 del corriente, á, las nueve 
de la mañana, los que suscriben su-
plican á sus amigos en general, y 
muy en particular á sus paisanos, se 
sirvan concurrir íi la Quinta de Gar-
cini, para acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colon.^ 
Dr. Francisco Cabrera Saavedra—Dr. Pablo 
Valencia—Dr. Miguel Gordillo—Dr. Domingo 
Fernández Cubas—Antonio Serpa—Pbro. Do-
mingo Vandama—Gabriel Vandjama—Eugenio 
Vandama—Fermin Camacho—Eugenio Ama-
dor. 
No se reparten esquelas. 
285» l-5a 1-M 
E . P . D . 
La Sra. I)" Isabel Pedroso de Peílalver 
li ,\ P A L L E C I D O. 
Su esposo, hijos, hermano, hermanos 
políticos y sobrino, ruegan á los pa-
rientes y amigos que se sirvan enco-
mendar su alma á Dios y asistir al en-
tierro el domingo 0, á las ocho de la 
mañana, acompañando el cadáver 
desde el paradero de la Bahía hasta ; 
la Real Casa de Beneficencia, donde 
se despido el duelo, ñ cuyo favor v iv i - : 
rán agradecidos. 
Habana y marzo 5 de 1887. 
Jo ;c Ignacio Peñalver—Fernando Pedroso. 
—Francisco Peñalver—José María Pedroso.— 
Miguel Antonio Pedroso—Martin Pedroso— 
Cárlos Pedroso—José Manuel Espelius—Ma-
nuel O'Reilly—Joan Jacobo Argndin. 
t3¡r No se reparten invitaciones. 
2837 la-6 ld-6 
JS. P . D . 
El miércoles 9 del corriente, á las ; 
ocho de la mañana, tendrán efecto las 
honras fdnebres en la Iglesia de Belén i 
por el eterno descanso de 
D. Ignacio M" Unaime y E o l i e v a r r í a 
Su viuda, hijos, hermano, hijo po-
lítico y djsmás parientes, suplican á 
sus amigos nieguen á Dios por él y 
so sirvan asistir á tan piadoso acto, 
favor que agradecerán. 






ORDEN D E LA PLAZA 
D E L DIA 5 DE MARZO D E 18«7. 
SERVICIO PARA E L 6. 
Jefe do dia.—El T. Coronel del 1er Batallón Volun-
tarios Ligeros, D, ])Iaiiuel Valle. 
Visita de Hospital.—Rto. Caballería del Príncipe. 
Capitanía General y Parada.—Jer Batallón Volun-
tarios Ligeros. 
Hospital Militar.—Rto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería do Ejército. 
Retrpta en el Parque Central.—Bon. Cdres. de Isa» 
boíl II . 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar.—El 
2? de la Plaza, D. Manuel Durillo. 
Imaginaria en id.—El 2".' de la misma, D. Graci-
liano Baez. 
K" noiiift- — Rl Cor<nipl Snrgento Mavnr. R*.rtnñn 
ms 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Solemne Novena a l G-. P . S . J o s é . 
El juéves 10 de marzo, á las 6̂  do la tarde, so reza-
. ráol Santo Rosario y so leerá la novena del Santo. 
E l R. P. Royo dorante los ocho primeros dias pre-
dicará sobre asuntos morales, y ántes y después del 
nermon so cantarán himnos propios de talos cultos. 
Kl viérnes 18, á las 7̂  de la maQana, será la misa 
de comunión general. Por la tarde á la hora de lodos 
\nA dius y después del Santo Rosario so dirá la bendi-
ción Papal: acto continuo se expondrá S. D. M. y so 
cantarán á orquesta eo'cmnos vísperas en honor del 
Glorioso Santo, torminaudo ron la bendición y reser-
va del S. Sacramento. 
El dia 19, á las 8 de la mañana, so cantará á toda 
•orquesta la misa do bajos del Maestro Mariano Gar-
cía, ofloiando el Sr. D. Domingo Piérola y Luzurria-
¡ga: el sermón está á cargo del Sr. P. Salinero, termi-
oando la fieita con la bendición y reserva del S. Sa-
cramento. 
NOTA.—Los que asistan á ios sermones ganan lu-
«ilulg«ncia Plenaria confesando y comulguudo. 
OTRA—El dia del Santo ganan así mismo Indul-
gencia Plenaria los asociados y los que de nuevo se 
Insoriban guardadas las condiciones de la nota antc-
nor. A. M. D. G. 
2832 8-6 
CULTOS RELIGIOSOS EN LA I G L E S I A 
DE SANTO DOMINGO DE LA HABANA. 
En H misa solemne de las ocho do todos los domin-
gos do esta Santa Cuaresma, predicará en esta iglesia 
el R. P. Elias, Misionero Franciscano, Pláticas sobre 
la Pasión del Salvador. Exceptuando el domingo 49, 
veinte del corriente, cn que tendrá, lugar la fiesta del 
Patriarca San José, y en la que panegirizará ej refori-
do P. Misionero.—Habana 5 de Marzo de 1887.—El 
Presidente. 2879 18-6Mz 
Iglesia de Saa Agastin 
E l domingo próximo, 6 de marzo, celebrará la Con-
gregación de la Guardia de Honor del B. C. da Jesup 
sus ejercicios mensuales: la comunión general será á 
las siete: deópues de la misa solemne harán, alternan-
• Ao los congregantes vela al Santísimo, y al anochecer 
«• T,eai!'r';Ti los f-iorcicioB de la tard« ¿ŝ n «onuoa, lor-
m m w m . 
E K C O F I N A - L O S A D A . 
CON PRIVILEGIO KXCUJSIVO p 9 ESPASA Y FRANCIA. 
La Escofina-Losada es de chapa muy 
delgada, do metal blanco y tiene un con-
junto de agujeritos muy pequeños y unidos, 
los cuales forman una rebarba muy finísima 
y uniforme, con la que se frotan suavemente 
ios callos, ojos de galio, uñas gordas y gran-
des callos do las plantas de los pióá, convir-
tióudolo todo en una especie de fiarina im-
palpable, cuyos piós quedan libres de toda 
molestia en el acto, como por encanto, sin 
dolor ni riestro alguno. Es falsificada si no 
tiene estampado: Escofina-Losadq. 
Las Escofinas so venden á 25 y á \6 cen-
tavos oro, y su duración os de uno á dos 
años, usándola una sola persona. 
NOTA.—El falsificador 6 cómplice (fabricante, ayu-
dante ó expendedor), será perseguido criminalmente, 
con arreglo á lo que dispone la ley de privilegios. 
OTRA.—Al por mayor se hacen descuentos, según 
cantidad que se compre Unicos agentes autorizados 
para toda la lah,—Pereda y CT—MURALLA V5 y 87. 
Cn 338 JO-5 
En la anemia y todas las enfermedades 
de consunción los ferruginosos .están indi;-
cados; pero conviene saber que para su asi-
milación, han de acercarpe por su compo-
sición á los elementos naiurales de nuestro 
organismo, han de ser líquidos, no provo-
car constipación m diarrea, y estas son las 
cualidades del HIERRO £E LERA;?, que re-
cetan los módicos del muudo entero por no 
causar calambres ni pesadez de estóBago, 
corabntir el linfatismo y dar al rostro su 
color normal y á la sangre su principio esen-
cial de actividad y nutrición general de la 
economía. 
Sección de Beereo y Adorno. 
S E C R E T A R I A . 
El próximo domingo 7 del que cursa, tendrá efecto 
en Albisu el 4? baile de disfraces de la temporada y 
do que disfrutarán los señores sócios prévia la exhibi-
ción del recibo de cuota social correspondiente á Fe-
brero último. 
Se admitirán trunaeunleH en la forma de costumbre 
y se observarán extrictainonto las demás condiciones 
impuestas para los bailes anteriores. 
Habana, Marzo 3 de 1887.—El Secretario, Bernar-
do Barra. Cn 334 3-4 
SUCESOR DE 
PELLON Y COMP. 
T e n i e n t e R e y n . 10 , 
P l a z a V i e j a . 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
Entro los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta dol Sol 
núm. fi, Madrid, han sido agraciados los 
números siguientes, on el sorteo celebrado 
hoy dia 4 de marzo de 1887. 
SÉRIE ÚIÍ1CA. 
Premios Ns. N». 
1 2 1 4 
1 2 1 7 
1 2 1 8 
1 4 9 3 
1 4 9 8 
2 4 9 9 
4 3 2 1 
5 2 0 4 
6 7 7 7 
7C521 
7 5 2 2 
7 5 2 3 
7 6 0 4 
Premioa 
8 0 0 




2 6 0 0 0 
lOOO 
lOOO 
6 0 0 0 0 
3 5 0 0 
1 2 6 0 0 D 
3 5 0 0 
l O O O 
i i i o s a o o 
1 1 6 0 7 lOOO 
1 2 0 1 1 8 0 0 
1 3 4 2 0 8 0 0 
.13607 8 0 0 
1 5 0 6 4 6 0 0 0 
1 5 0 5 5 2 5 0 0 0 0 
6 0 0 0 
lOOO 
1 5 0 5 6 
1 5 1 0 5 
1 5 3 0 7 
1 6 8 1 8 
1 6 8 1 3 
logo 
8 0 0 
8 0 0 
üOO Se pagan los premiados por 
H A M O H V I V A S 
SUCESOR DE PELt/ON Y 0? 
T e n i e n t e R e v 
0*844 
1 0 , P l a z a V i ^ a , 
I \ \ J I J U I U l l I f U l i l i S 1/1111/1 
Lista de números premiados de verdad, 
en el sorteo celebrado el dia 4 de marzo, 
que paga en el acto Salud n. 2 . 
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ln-5 2 d . 6 
Sección de Recreo y Adorno. 
Gran baile de máscaras CReglamentario) para el pró-
ximo domingo 6 de Marzo do 1887, en los salones de 
esta Sociedad. 
Se advierte á los señores sócios que es indispensable 
al entrar, la presentación de la contraseña del mes que 
cursa; asf como no se permitirá á ninguna máscara la 
entrada en los Salones, sin haber sido reconocida por 
la comisión respectiva. 
Habana 2 de Marzo de 1887.—El Secretario, Juan 
Fábregas. Cn 329 4a-2 4d-S 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Recreo 
D E L P I L A R . 
Secretaria. 
El próximo domingo 6 tendrá efecto fen este Insti-
tuto un espléndido baile de disfraces; rifándose entre 
los concurrentes un objeto de fantasía. 
Es indispensable la presentación del recibo del mes 
corriente para tener entrada en el local. 
Se admiten socios hasta última hora con sujeción al 
artículo 49 del Reglamento 
Lo que se anuncia al público para general conoci-
miento.—Habana marzo 3 de 1887.—El Secretario ge-
neral, Angel Clarens. 2*40 la-5 ld-6 
ASOCIACION 
DEPENDIENTES dfii COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
¿íecreíaníc 
El domingo 6 del actual tendrá lugar en los salones 
de este Centro el 4? y último baile de disfraces. 
Este baile será de pensión á los siguientes precios: 
Familiar $ 3 billetes. 
Versonal 2 id. 
liegirán las misiLati piebcripcioncs que en los ante-
riores. 
Habana, 3 de marzo de 1887.—Jf. Marlinee. 
Cn 332 3 Sa 3-4d 
A D. ALEJANDRO MARTIÍI1Z, 
vecino de Guanabucoa, en la calle dé la 
Habana número 106, fotografía. 
2730 la 3 3d-4 
S O C I E D A D 
MONTAÑESA DE BENEFICENCIA. 
Por acuerdo de ía Junta Directiva, y en cumpli-
miento de lo qae previene el artículo 21 dsl Regla-
monto, se cita á los Sres sócios para la Junta general 
ordinaria que deberá celebrarse el dia 6 del próximo 
mes de Marzo, á las doce de la mafiana, cn los salones 
del Casino Español, con objeto de elegir la nneva Di-
rectiva para el liienio da 1889' á 1889.—Habana 25 de 
Febrero de 1887.—El Secretaxio, Juan A. Murga, 
Cn 303 5a-2« 7d-27 
H I G H B A L l i 
(BOLA ALTA) 
Fábrica de Cigarros de Dorta y C* 
GERVASIO 88.—HABANA. 
Está marca de cigarros está relacionada con todo 
lo concerniente á los Clubs de Pelota. 
Los aficionados que deseen adquirir colección com-
pleta de todos los atributos que se usan en el BAS8B 
«A L L pueden lograrlo por medio de las cajetillas de 
la HIGH BALLi 
Los consumidores deben pedir cajetillas del color 
que corresponde a' Club de sus simpatías para poder 
apreciar cuál es el qjje más partidarios tiene. 
Por último, conciliando lá HIGH B A L L lo útil 
con lo agradable pone en sus cajetillas 16 maguífleos 
cigarros. También se envuelven en elegantes petacas. 
Los pedidos serán atendidos con toda efcaoia. 
2629 5-2 
A S O C I A C I O N 
Canaria de Beneficencia y Protección 
Agrícola. 
De órden del Sr. Presidente y en cumplimiento al 
artículo 3fi del Reglamento, se convoca á Junta gene-
ral ordinaria, para proceder á la elección do nneva 
Directiva, la que tendrá lugar el domingo 6 de Muño, 
á las 12 del dia, en 1̂  «asa callo de Bornaza núm. 41. 
So suplica á todos los seiior.ey sócios Ip. puntual asis-
tencia.—Habana 21 de Febrero de I W . — E l Secreta-
rio, Luis Febles. 2418 la-25 8d-26 
COLLA DilANT MUS. 
Sociedad provincial de C a t a l u ñ a 
en la Habana . 
Sección de Becreo y Adorno. 
Esta Sección con aprobación de la Direc-
tiva ha combinado para ol preBeote mes las 
funciones siguientes; 
Sábados 5,12 y 19 y domingo 6 del co-
rriente mes, se efectuanin cuatro grandes 
bailes de máscaras gratis para los señores 
sócios. 
Además dos grandes bailes, también de 
máscaras, los domingos 13 y 20, en los que 
se rifarán objetos de valor que se anuncia-
rán oportunamente. 
En todos los bailes tocará la acreditada 
orquesta de José d,el Cármen Olivera, pri-
mera reforzada. 
El dommgo primero, 6 del corriente, ten-
drá efecto una gran Matinée Infantil de tra-
gos, para la que se darán invitaciones en la 
Secretaría de esta Sección todas las noches 
de 7 á 10. 
Las prescripciones para esta raatinóe, es-
tarán impresas en Secretaría y salones de 
la Sociedad. 
Habana; Marzo 3 de 1887.—El Secretario, 
G. Llavena. 
Cn. 331 4-3 
CIRCULO H A B A P R O . 
Programa do las funciones qjje dará esta Sociedad 
en el Teatro Irijoa én el xpes dé parjó de 1887. 
Sábado 5, 4í? baile do disfrace,". 
Sábado 12, 5,".' baile de idem. 
Lúnes ¿g. Conciertó'sacro. 
Dew-íosa la Directiva de complacer á loa Sres. «<S-
cios. ha dispuesto oar dos bailes dé disfraces este mes 
on vez de uno, además del concierto sacro, sin alterar 
por eso lu cuota mensual ordinaria: y hallándose ya 
tirados los recibos de n̂ arzo con los dos talones de 
costumbre, servirán estos para los dos bailes, debien-
do conservar los sócios c! recibo cojno credencial para 
la entrada á la función del 28. 
Además, so advierte que no siepdo posible realirar 
el cobro á domicilio de tqdps los recibos ántes del dia 
5, podrán los Sres. sócios que no lp Jiayan recibido, 
enviar por ellos á la Secretaria, Cqmpostela 58, en los 
dias 4 y 5, de las 8 de la moñana á las 5 de la tarde, 6 
reoogeVlps en el (Jespachp del t.eatrp la noche del baile. 
Las reglas publicadas para lo? trjbs Railes anteriores 
regirán para ios dos del presente mes. 
Habana, marzo 19 de 1887.—ff? Secretario. 
2fi5l l-2a 4r-Sd 
1L MiJOE iOCOlATB 
En la Habanera. 
90, O B I S P O 90. 




Números premiados ein el sorteo celo" 
brado en Madrid hoy 4 de Marzo de 1887.^-



























El siguiente gortuo que se ha de celebrar 
fíl dia 14 de Marzo consta de 35,000 billetes 
y 1834 premios, siendo su premio mayor de 
28,0001)8608 oro. 
L E D O - - O A L T A T O 5 9 . 
LOTERIA 
C A L D E R O N 
Obispo 106 y Mercaderes 13. 
Lista de los número^ premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 4 de marzo 
de 1887. 
Entre loa billetes vendidos por Calderón, 
Puerta del Sol número 13, Madrid, ban 
sido agraciados los siguientes: 
Nadie cobre sin ver á Calderón. 
ú m m S Í B I E . 
Premios. 
1 7 5 $ 
1 2 0 4 
1 9 0 4 
1 9 0 8 
4 0 0 7 
6 2 7 3 
5 2 7 7 
6 7 8 7 
6 0 0 8 
7 6 2 1 
7 6 2 2 
7 5 2 3 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 6 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 6 0 
7 0 0 
2 5 0 0 0 
7 0 0 
TÍmCA SiÉRIB!. 
Ns. Premios. 
8 7 7 1 
1 3 6 5 1 
1 4 9 0 4 
1 6 0 6 4 
1 5 0 5 5 
1 5 0 6 6 
1 5 0 4 3 
1 6 2 2 7 
1 7 4 9 2 
1 7 4 9 4 
1 7 9 0 1 
1 7 9 0 7 
\ 1 6 0 
2 0 0 
1 6 0 
1 2 0 0 
6 0 0 0 0 
1 2 0 0 
2 0 0 
1 6 0 
Z Q O 
Z O O 
1 6 0 
2 0 0 
El siguiente sorteo se celebrará el dia 14 
del corriente mes, de $10 en España, y 
el otro el dia 24, de $6 en España. 
Para estos sorteos, vende y remite con to-
da puntualidad 
C A L D E R O S ? 
P u e r t a d e l So l 13 , M a d r i d . 
Pone los telegramas y paga los premios 
en la Habana, á su presentación 
C A I a D E H O H 
MERCADERES 13 Y OBISPO 108 
^ 345 ?.» 5 2d-6 
A N U M 
P H O F B S I O ^ T I S S 
M a r í a P i l o d e L a j o u a n e , 
COMADRONA. 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
2843 i—fí 
OCDLISTA. 
Sol74.—12á 2. 2771 un mes-SM 
PARTERA FACULTATIVA. 
Egido 1, esqnina á, Muralla, altos. 
2668 26-3Mr 
D R . NÜN 
CIRUJANO -DENTISTA 
C O N 15 A f í O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maqninillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. 8. White Mfa. y Comp., quienes me ban con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
110, 
Cn 317 
H A B A N A 110. 
1 M 
DR. CARLOS FINLAY. 
OOMPOSTELA N. 103. 
De 8 á 9 de la mañana y de 1 á 3 do la tarde. 
2708 26-3M 
C á r m e n S u a r e z d e P a r d o 
Comadrona facultativa. 
Galiano 100, mueblería. 2666 4-3 
A l b e r t o O r t i z y Cof f lgny 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio: Galiano 90. 
2606 6-2 
CONSULTORIO DOSIMÉTRICO 
MEDICO-QUIRURGICO de la HABANA, 
1—VIRTUDES—entre Prado y Consulado. 
Apartado del Correo ñ. 489. 
PHOFKBORK8 MEDICOS DEL CONSULTORIO: 
Dr. LORENZO FRAÜ. Dr. MATEO ALQNSO. Dr. tí. HUGUET. 
HOEAS FIJAS DE CONSULTA: 
D e l á 3 . Dpl l á i : De 3 á 5. 
Los domingos de 11 á 2 grAtis para los pobres. 
Paro más pormenores se facilitan prospectos en el 
1—PALLE VIRTUDES—1. Consultorio 2599 7-2 
\ MÉÜlCfl ESPECIALISTA 
ffl de las enfenaedades del estómago. | ; 
L Zulueia 26 esquina á Animas, de 11 á 1. ju 
Procedimiento especial. Tk 
2657 12-2 ffi MANUEL R A F A E L ANGULO, 
A B O G A D O 
2578 Amargura 77 y 79. 8-1 
directa de la yaca. 
L o s m á r t e s , m i é r c o l e s , j u é v e s 
y v i é r n e s , p o r l o s D r e s . A n t o -
n i o D . A l b e r t i n i y E n r i q u e M . 
P o r t o , de 1 # 3 . O b r a p í a 51 . 
Cn 309 13 1M 
D R . R O B E J f J N . 
ENFERMEDADES D E LA P I E L . 
Consultaa de 7 á. 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
número 67. 1827 53-12P 
H F L E I T A S Y LEMOS 
Médíco-Cinyano. 
Director del hospital de Higiene, dedicado baoe 20 
años al estudio de las enfermedades secretas, con una 
práctica de nueve años en el referido establecimiento 
y más de doce en los hospitales Militares, participa á 
su clientela y al público en general, haber establecido 
en su morada calzada del Monte n, 306, una hora de 
consulta diaria de 7 á 8 de la noche, ménos los domin-
gos, además de la de 11 á 12i dol dia, que viene dedi-
cando á enfermedades generales, especialmente qui-
rúrgicas. 1444 32-51<, 
N i c o l á s M . S e r r a n o y D i e z 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete A la calle de Empedrado 14, 
esquina á Cuba. lloras de despacho de doce á tros. 
Cn. 279 2f-S|SF 
D R . E R A S T U S W I J L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teniente Rey y Dragones.—Hotio 
rarios graduados á la época y á las fortunas de lot 
olientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estabaántes establecido en la calle de la Habana 
n. 110 desde 1866 á 1877, y para ceíias niás completes, 
es el único dentista de esto apellido que ha iiabid» en 1E 
Habana. C 221 27-1IF 
D r . F e l i p e G a l y e z y G r u i l l o m . 
Especialista en impotejicias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 3. Es 
pociales para seüoras los mártes y sábados. Consultas 
por corroo. Consulado 103. ViM S1-1K1 
DE LAS 
La extrangulacipn es la muerte. 
Con real privilegio los purstívvs para la» hernias. 
No se conocen niejofes en el mundo aue 199 da 
J . G R O g . - S o í 8 3 . 
2114 15-18P 
DR. P P Á D i , 
liano. Consultas de 2 á 4. 
Cn 313 1-M 
D R . G A R G A N T A , 
Nuevo aparato MI» reoOTofilmientos con luz eléctri-
ca. L A k V A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á L 
ifispeolalida :̂ Matnz. vías urfaB.rias, l a ^ ; ^ y flifiiíti-
Cn 312 "j .yi 
Ñ a r u s o A g u a b e l l a , Z 
ABOGADQ, 
^an Miguel número 54. Consiilts>5 ¿e 12 á 2. 
Iffffi 27-15F 
A L M E J I E S ÍIB M E M A , I l l E i l L E S \ m \ FOiMílliUS 11ELÍMER0S Y PUTEROS 
^ 4 , S © y 6 0 , C0MP0STELA (entre Obrapía y Lamparilla.) ¿I© y 6 © , 
R i q u í s i m a » j o y a s d e o r o c o n b r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s p r e c i o s a s . 
M u e b l e s d e l u j o y c o r r i e n t e s , n u e v o s y de uso . 
D e p ó s i t o de p i a n o s d e P i e y e l , d e B o i s s e l o t y de o t r o s a c r e d i t a d o s f a b r i c a n t e s 
Compramos oro, plata, brillantes y otras piedras finas, así como muebles y pianos de 
Alquilamos pianos. Telefono 298 . Apartado 
do E u r o p a . 
USO. 
4 5 7 . 
E S M E N U Z A D O R A S 
P A T E N T E 
Estas máquinas están trabajando en loa ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. Josó Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C1?—Remedios. 
Las perdonas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden divigirso á los mencionados 
Sres. hacendados. 
CON MS DiSMllMIM. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
2635 2ü-4Mz 
CKISTO 22, SAN RAFAEL, COLEGIO DE párvulos y señoritas, este plantel, además de su 
directora, cuenta con un idóneo y práctico profesor 
para las clases elementales: para más informes pídase 
el reglamento. 2787 4-5 
UNA SEÑORA FRANCESA, TENIENDO A L -gunas horas, se ofrece á los padres de familia pa-
ra dar clases de su idioma y español, enseña flores, 
bordado y crochet: impondrán calle de la Habana 84. 
2786 4-5 
Clases de inglés, francés é italiano. 
Enseñanza rápida y segura. 
Hay también clases de (pramática castellana hasta 
saber analizar y la ortografía para los quo se dedican 
al comercio, precios convencionales: hay clase especial 
para los que deseen visitar los Estados-Unidos 6 Fran-
cia, Neptuno 59, entre Aguila y Galiano. 
1390 27-4F 
Historia de la filtima guerra entre cstis dos nacio-
nes y de sus conaocuencias, 2 grandes tomos, con mu-
chas láminas, $17 La ciencia y sus hombres, por F¡-
guier, 3 grandes tomos con magníficas láminas, cromos, 
pasta lina, costó $136y se da enJO. La educación de la 
m ĵer, 3 t. mayor, láminas y cromos, costó $97 y se da 
en $25: precios en billetes. De venta Sulud n. 23. 11-
brería. 2857 4-6 
O b r a s do d e r e c h o . 
Se vende ¡unta ó en detalle, una buena biblioteca de 
derecho. Obispo 54, librería. 
2?5S 4 6-
ENCICLOPEDIA 
do Mellado, de ciencias, artes, literatura, industria, 
comercio, agricultura, etc., 37 ts. láminas, costó $150 
se da en $60. Geografía universal, por Malte-Bnn, 7 
ts. líminas y planos $20. El Mundo en la mano, visyes 
alrededor del mundo por afamados viajeros, 4 ts. folio 
con profusión de grabados $25. San Pedro. Legislación 
Ultramarina, 16 ta. buena pasta. Los códigos españo-
les concordados y anotados, 12 ts. f?, nueva pasta $50. 
Las mil y una noche, cuentos árabes, 2 ts. folio $8. 
Obras varias de Castelar. Diccionario histórico, geo-
gráfico y estadístico de Cuba, por Peznela, 4 tomos, 
Sappey. Anatomía. Fort, patología y clínica quirárgi-
oa, 3 ts. Precios en billetes. Librería La Universidad, 
O'Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 
2869 4-S 
' CODIGO DElJOMERCIO 
vigente en Cuba y Puerto-Rico: contiene luminosos 
y eruditos comentarios á cada artículo en BU aspecto 
gramatical, económico, filosófico, histórico, doctrinal, 
discusión en Cortes; sentencias de los Tribunales, de-
recho internacional mercantil: además está adornada 
la obra de un apéndice de varias leyes y decretos de 
relación íntima ron el Código de Comercio; como el 
Reglamento del Registro Mercantil, aranceles. Regla-
mento de Bolsas de comercio y Agentes colegiados 
K. D. sobre cámaras de comercio, etc. Obra utuísima 
á los señores dedicados al estudio del derecho y á los 
señores comerciantes por la claridad y erudición en 
que se encuentran explicadas las leyes que rigen al 
comercio, 1 tomo on 4? grueso que costó $8 se da en $3 
billetes: do venta O'Reilly 61, La Universidad, y Sa-
lud 23, librerías. 2818 4-5 
QUEMAZON D E LIBROS. 
Se realizan 4,000 obras do todas clases, pídase el 
catálogo que se dará grátis, hay muchos de 20 y 50 
centavos tomo. O'Reillv 61 ctreade Aguacate librería 
la Universidad. 2817 4-5 
O J O . 
Imprenta, Librería y E n c u a d e m a c i ó n 
DE LOS NIÑOS HUERFANOS 
Cuba n ú m o r o 123 . 
Gran surtido de estampas de últiina novedad. 
Especialidad en las <ie bautisino de las que hay para 
todos los gustos por exigentes que sean. 
Precios sumamemente módicos, de cinco posos bi-
lletes el ciento cu adelante. 
Libros de devoción y todo lo concerniente al ramo. 
24''2 15-25^ 
LIBROS BARATOS. 
Se venden más de 25,000 tomos de obras do varias 
clases á precies muy módicos por ŝ r atlquiridfts de 
¡anee, entre t ilas hay de historia, geografía, medici-
na, derecho, matemáticas, ciencias, físicas y naturales, 
literatura, novelas, poesías, diccionario de varias cla-
ses ó idiomas, periódicos ilustrados, &. &. A los Sres. 
que se dediquen á la venta para especular, se les ha-
ce descuento y se les proporciona buenas ventajas.— 
Calle de la Salud n. 23, librería. Habana. 
2625 v 6-2 
UN BREVE ESTUDIO 
sobre el SANEAMIENTO D E L PUERTO Y CIU-
DAD DE LA HABANA y sobre la reforma de sus 
LINEAS DE F E R R O C A R R I L E S conforme á las 
exigencias délas nuevas CONDICION ES INDUS-
TRIA LES D E L PA 18. Folleto y Plano por el Dr. 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, on las principnles libreríiin, 
C 223 27-11F 
DE LA C A L L E DE O - R E I L L Y NUMERO 65 me he trasladado á Luz 82, donde sigo baciendo 
los vestidos de señoras y niñas, los de. «lan á 6 pesos y 
d"' seda á 12; se hacen vestidos de boda, baile y vií̂ je, 
con mucha elegancia y buen porte, se pasa á denjidiio 
á buscar la costura. Luz 82. 2831 4-G 
M N O E L F E R M N B E E Y C 0 1 P . 
T e n i e n t e l í ^ y 3 9 . 
Fabrican torta clase de tintas, tiñen de colores toda 
claNC de géneros. Las preudas do uco se reforman por 
lompleto, Nuestros trabajos los garantizamos. 
Tintorería LA FRANCIA Teniente Rey 39 
2870 8-6 
MODISTA 
l'rociosoH y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en ei gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64 y coa especialidad \Q¿ que se hapen frecuento-
mente para desposada, teatro, soiréeó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á nreoios sumamente 
módicos. S'>L NUMERO 64." Bu la misma hay lu-
insfsiiiiOK modelos de dihí'niz. 2^4 15 5 
¡ O J O ! E X . B O X * ¡ O O T O ! 
De Brande y 01 
San RafaelXl\, al lado d e j Vallés. 
Su conipotien y arreglan relojes bien y barato, de-
jándolos tan útiles como nuevos, g^ranliíáiidolos por 
un año, dando para ello comprobantes de garantía. 
Reformamos el verdadero sistema 4 c Uemontoir á 
los de llave, con tal perfección y seguridad, cual si 
fueran de fabricación priipitiva y todo lo concerniente 
al arte que se nos confie, se bape cpn precisiop y es-
mero. Se arreglan ipstrumenfos física, científlea y 
recreativa.. 2529 8-1 
G B . W m w m 
la que compite con todas las denjás de su clase para 
vender buenos sombreros, hen perfeccipuadfls y inás 
barato. Hay on inmenso surtirte) en bombas, b.ombíjn ĵ 
castores, pajilla, jipijapa, sô byerfts naf* w&wí» 
y señoritas. Antonio'Bo'adoljá, ÍTOIW '̂ „, 
21̂ 9 
MANUEL VALDES PITA, 
„ v ABOGADO. 
Escobar 113. Amargura 53. 
Domicilio. De 12 4 3. 
m 27-13F 
DESDE MEDIA ONZA ORO—UNA P R O F E -sora inglesa, de Lóndres, con título, da clases á 
domicilio de idiomas (que enseña á hablar en poco 
tiempo) música, solfeo, instruccien v bordados. Diri-
girse á Obispo 81. 27P6 ' 4 - 6 
Profesor especial de oanto y direotor de la 
ACADEMIA DI? SANTA C E C I L I A . 
Grisrtario M»Miali.--Ji;mp«(lrMo 13, 
?7»2 
TOLDISTA 
^anuel Moran, toldista en general, Real 3, en Re-
gia, y recibe órdenes Cuna 7 para todos los trabajos . para 
conoemicntes al rumo de velamen. 26-23F 
G-mo. SI. ¡Ross 
Vem.yosaraei.te conocido cn esta isla por la supe-
rioridad de la maquinaria de moler y aparatos para 
ingenios que viene importando hace muchos años, se 
encuentra en ésta temporalmente y ofrece sus servi-
cios á los señores hacendados que se sirvan confiarle 
encargos. Apartado 266. Ancha del Norte 99. Habana. 
^ 13-27 F 
E N T R E VILLEGAS Y BERNAZA 
Almacén de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones oara retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido de pnpeles de tapicería de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lu-
nas da espejos. 
Se haceu trabajos de pintura, tapicería, decorado, 
muestras transparentes, colgaduras y todo lo concer-
niente á dichos ramos; lo mismo en casa de particula-
res que en establecimientos, á precios módicos, contan-
do para ello con operarios prácticos y materiales de 
primera mano, garantizando los Irabajos que se le 
confíen. 
PRADO n. frente al Parque Central. 
Este popularísimo establecimiento, enteramente reformado y puesto 4 
la altura de los mejores de su clase, ofrece desde hoy: 
Exquisitos helados de todas clases; riquísimo chocolate; lecho pura y 
cuanto el gusto más delicado puedo apetecer en el ramo de dulcería y 
pastelería. 
ü n gabinete-tocador está á la exclusiva disposición do las Señoras. 
Cn 335 4-4 
T R E R I A 
C O L 
\ 1 8 o m á s bravatas, no m á s barullo! 
Con "La Caridad" no hay competencia. 
¿Dudaia de esta verdad axiomática^ ¡Mirad á quó precio el público habanero puede 
vestir con gusto y elegancia! 
Trajos casimir, pura lana, 15 pesos btes. 
Idem idem inglés, 25 idem idem. 
Idem Armour con puntos negro y azul, 35 idora idom. 
Idem casimir lana y soda, 40 idem idem. 
Inmenso surtido de góneros, alta novedad. 
PAEA EL PKOX1MO V E R A N O , 
Trajes de holanda, preciosos dibujos, 15 pesos billetes. 
Idem dril hilo, caprichosos colores, 15 idem idem. 
Idem casimir musolina lana, 15 idom idom. 
idem idem idom lana y seda, .T» KÍI-ID idem. 
.Diríaso que el ministerio se declaró en crisis, que los nihilistas invadieron á Cuba, 
que el mundo social se salid de quicio, que temblaron las eeforas, que un gran cataclismo 
nos ha amenazado, y que por daño tanto y tan horrible suerte el giro tastreril so declaró 
en quiebra. ¿No os lo prueba esto derrocho tan soberano11/ ¡Fijaos bieu! 
P A I U SEMANA SANTA. 
Trajes de franela y alviou, cuyo precio es 40 pesos, 25 posos billetes. 
Gran surtido de camiaas blancas v do color, desdo 2 posos billetes. 
Con una variada colección do artículos de punto, cutrós en color y blanco, y otros 
objetos que sería prolijo enumerar ¡A PRECIOS INVEROSIMILES! 
La razón con su lógica inflexible, nos aconseja obtemos por aquello que más conven-
ga, sin atender á las complacencias (ie la amistad y el conocimiento, pues tratándose de 
nteres NO HAY MEJOR QUE LA ECONOMIA. 
¿Queréis obtenerla al efectuar vuestras compras? Acudid, pues, 
á " X J A C A R I D A D / ' S é p t i m o 6 3 
La que os servirá con el siguiente lema; 
M á s barato que todos, yo, X Q-arcía. 
C302 4a-2G 2(1-27 
DINERO.—SE TOMAN D E 3,000 A 5,000 P E -HOS oro con 'mena garantía cn primera hipoteca 
per3, 4 6 5 años y con módico interés. Nota: BC pagnn 
l.w intereses por añoi adelantados. San Franeinco 23 
informarán. 2875 S-0 
P A R A 
GUANTES 
M I T O N E S , 
CARETAS 
Y DÍSFJUCES 
S a n Ha|ael 
ESQUENA 
A I N D I J 8 T K I A , 
ipfttó 3̂ -8 1(1-tí 
m m m m m n 
El Nuevo Sistema, 
Tren para limpieza de lel.riiiHH, pozos _v í u m í d o r i K: 
tace los trabajos iiií:.̂  baiifóiuv i(Ue; nin^niir df MU olast 
oon aseo y usando dcsiníec! amo: recibí' (Sntoüeg; cofV' 
La Victoria callude la Muralla. Monte v KevillaKi'ie-
do. Luz y Egido. G-enioii y Coumilndo, Virtudes y Qn-
üano, bodega i^ijnmu de Tein* v «o duofío Aranibnni 
y San José. 'A>li 5 2 
MONTE 4$T¡ FONUA.-ÜXA SEÑORA, CON much^ , riictioa en U enseñanza, se coloca para 
educar unas niñas en la instrnocion primar A y borda-
dor, acompañar mta señora ^ncian i ó soñonta: FÓIO 
para ir al oamua. Se cambian reforenoias. 
•_ g)M8 Mi 
S E K U LÍO IT A 
un aprendiz de, t iKiü.dcniad- r ijue lengii áletiuss no-
ciones en el arte. Informurán O'Reilly 21, librcnu La 
Academia. 28,!5 4-6 • 
DOS C ^ A U A ^ 
se solicit o, uv̂ a paî a la lúupiezivde ln misu y otra d« 
corta edad piira atrndi'r ú .usa niña 8iui Lázaro 344. 
2868' 4 6 
C o n 3 0 pesos a l raes 
se solicita nn vendedor, se le da también habihicion y 
matiícula. Impondrán Salud23, librería. 
,2861 4-6 
T O S E V I L L A R ROCA, SARGENTO 2? QUE 
M fué de O. Pi hoy residente en Cicnfncgos y dueño 
dolatiendado la Marina, desea la prneiilucimi m 
esta, pura asuntos do familia, á BU primo limnano re-
sidente cn la Habana lluiuado Juan Roca Santa María, 
y por lo tanto lo llama por medio do este periódico á 
la mayor brevedad. Cn. 339 8-5 
ÑA PERSONA CON TITULO SOLICITA 
dar clases en una finca do campo, ó hacerse cargo 
de la administración du la misma; pudiendo presentar 
las referencias quo deseen por haber deaempt fiado áiu-
hos cargos. Escobar 56. Cn 341 4r-5 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera v planchadora; se prefiere blan-
ca. Oficios 29. 2820 4-5 
S E S O L I C I T A 
una lavandera y criada de mano. Monte'2 informarán. 
2804 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E cocinera peninsular, de mediana edud, aseada y 
de toda confianza, pudiendo presentar informes bue-
nos de su comportamiento: callo del Sol 24 dan razon. 
2791 4-5 
" i -
A C E I T E F A l i A A D U M B R A D O 
1 
SE SOLICITA 
á los herederos de D. E^rieio parlíauco,, «¡nural do 
Lanzarote, para un â tiuto yuj? Ifiji coeviouc, Fa"*'-' 
15 darán ra^oíu SÍSfiS .̂ na 
T~ RARAJADOR t »Ai t> * » 
75. Expedicioais» " . .CL, CAMPO, Aguiar 
lícoRíiaáfc-'*-• fte admiten blancos, morenos 
«ci ejército y rebajados, sueldo seguro y 
..día comida, salida el 0. Se compran abonarés do ca-
ballería disueltos y permanentes. Aguiar 75. 
2X33 4-6 
DK LA I W. K í t' v 
LONCTMAN & M A R T I N E Z , 
Nueva-Y'ork. 
Libro do eiplosion, humo y mal olor. 
170 (iKADOS lili FAKENSri 'IT. 
Este aceiU' está fi>bi'ic«,do por ir.'.a rodestiUokm «-«po-
ptól, tfxchisiv,iv¡,ieute para el ««o doméjiiioo y muy pnr-
culanueuto donde hay niños. Es cristalino como el 
*gr.a destilada. Su lúa es olma, h.-ilhinn-y sin olor. 
I ' B tíUi complobamento segriro 
(piesila lámpara se ((Uiebra por casualidad, la llama 
liirdará extinguida en el acto. Kstú envarado en la 
misma forma «|Uc el kerosene corriente, teniendo V*9 la-
tiuiun sifón de Patento nue permite Ucnnr Á̂IUQVM, 
con la misma lata, sin derrames .J,? m>,'ffHua fcÉui.,jje 
Las mismas lámparas en usa o» la wVUrtlx'- ,*, „„. 
rala Luz UiamaiU^ Utiij.iíímlola. - n .„:;: a "mecW 
nuevas (jw m eaWn wtmi.f'- P0,"1011;1 VUL.cl1!? 
TamUiwi •mvaiMU''-
y 3 £alou<w 
TOM 108. 
M 
D e s e a c o l o c a r s e . 
un ra^ular cocinero y repostero; tiene personas que 
acrediten su conducta. Chacón 19 darán razón; 
2841 4-6 
AVISO.—PARA ÜN INGENIO MUY CEKCA déla población de Güines, se desea encontrar 
quien so comprometa á cortar y alzar diariamente 
cinco mil arrobas de caña, la cual ettá en muy Inienaa 
condiciones. Informarán en Obispo esquina á Aguiar, 
tabaquería, en esta ciudad, <í en el almacén de Llove-
rás v >'l1 en Güines. 2842 4-6 
SE SOLICITA 
una manejadora. Aguiar 9i. 2838 4-6 
SE SOLICITA 
una señora de mediana edad que sepa oocinar á la es-
pañola v un criado de mano. Habana 61. 
2814 4-li 
.JS la Luz Diamante en latas de 1 
iprosamente para el uso do familia. 
D E V E N T A 
ES. A a X J I X i E l H A y C . A 
A P A K T A D O 3 9 6 
OBRAPIA NUMERO 2 6 . 
Cn. 134 50-271Í 
MMMHI 
do A c o í t o Piüro tío 
COIT 
R í p o í o s ü í o s d e C a l y d o Sosa. 
7iV tan agradable al paladar como la lecho. 
Tiouo combinadas en m mas completa 
forma lao virtudes do estos dos VUIIOROS 
modi camón tos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad quo el aceito crudo y es espeoial-
menío de gran valor para los n i ñ o s delicados y 
ohf omizos y personas dGestomagosdelicudoa. 
C u r a IQ T I Q I S . 
C u r a i a A n e m i a . 
C u r a la Dobi l idad G o n e r a l . 
C u r a la E s c r ó f u l a . / 
C u r a e l R o u m a t i a m o . 
C u r a la toa y R e s f r i a d o s . 
C u r a el Raqui t i smo en loe K / Í I C S , 
y cn efecto, para todas las enfermedadoa cn 
eme hay inflamación do la Garganta y Ida 
Pulmones, Decaimiento Corporal y DobmdaÁ 
Nerviosa, nada cn el mundo puede coiapar-
arso con esta sabrosa Emulsión. 
Vcanso íi continuación Ies nombres do 
unospocos, de éntrelos muchospromir.o.i, ) 
facultativos quo recomiendan y prescribou 
constan temen to esta preparación. 
Sn. Dn. I). Asmnosio QniLi.o, B.mtlago do Cuba. 
Bu. DR. D. ntaWSb S. CABXKrXAHOs, Habana. 
Sn. Dn. DON ItesxsXO Hr.oEwieuir, Director dol líos 
pital Civil, "Han Sobnatlan," Vera Cruz, México. 
8n. Dn. Do:; DioDono CONTIIEIIAS, Tlacotalimni, MÜ-
xico. 
Sn. Dn. D. JACINTO KÜSEZ, León, Nlcarafma. . 
BB. Dn. D. VlOENTlí VrAlKZ Kuuio, Dogota. 
HB. Dn. D. JUAN 8. (JAHTKUIOÍIDO, Cartagona, 
Su. Dit. D. JESOGCÁNDAHA, Blacdalona. 
Su. Dn. D. S. COI.OM, Valónela, VonosmeX 
tiu. Dn. D. FnANCifioo DK A. MEJIA, La O'uaíin. 
Do venta en las principales drogaerias y Ijoticas. 
S C O T T & BOWNEo Mueva York. 
P R E M I O M A Y O R , $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
Certijleamos: los abijo/Irmttnteii, une bajo nuestra 
supervisión y dirteclon, «« hacen todos los prt^ara-
h vos para los Sorteos mnuúcüei y semi-anuales dt la 
Lotería del Estado de Louisiana; que en ptrwtin 
presenciamos la aúebración de dichos sorteos y que /<•-
tío» se efectúan con honradas, equidad y buena ft y 
a.uioriaamos á la Empresa que haga uso de este c a -
tifleadocon nuestras flmius en facsimiU., en todtt 
tus anuncio*. 
Comisarlos* 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleant, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiadet 
de la Lotería del Estado de Louisiana que nos ses n 
presentados. 
J . H. OGLifiSiJ Y, FREIj. LOUISIANA STAT. 
BANK. 
P. LANAUX. PRBS. STATE NAT. BANK 
A. BALDWIN, FRES. NEW ORLEANS NAT. 
BANK. 
TRACTIVO SIN PRECEDENTE 
Lotería del Eütado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por 25 afinH, por la LegiFÜUtara 
para los objutos de Kducnciou y Caridad—con un capital 
do 81.000,0(X), al (!V'edi>Bd(> cn'tcíncoa ea lo ha acregudo 
ana reserva de máa de $550,000. 
Por un inmetiBO voto popular, sn franquicia forma boy 
parto do la preaouio Couutitucion dol Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS BOKTEOS TIBNICN LÜOAU TOnOS LOS MKSK8, 
SIKNnO KXTIUOKDINAKIOS LOS HK JUNIO Y DIOIEM-
ItHK. 
Nunca se posponen, y los premios jamás ce reducen, 
IHAONIMCA «POKTÜNIUAD ÜE GANAR UNA 
KOllTUNA. 
T e r c e r g r a n corteo, clase C. qna 
se ha do ce lebrar on la A c a d e m i a 
de M ú s i c a do M u e v a Orleana, e l 
m á r t e a 15 de marao de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual número 202, 
P r e m i o m a y o r , $ 1 5 0 , 0 0 0 » 
CSTNota.—Los billotea enteros valen 910.—Bicdlo $B 
Quinto $3.—Décimo '.(1. 
LIBTA. DSÜ LOS PKEMIOS. 
1 GRAN PREMIO D E $150.000 ion $150.000 
1 PREMIO MAYOR D E . . 50.000 . . 60.000 
1 PREMIO MAVOR D E . . 2tí.O0C «, 20 000 
2 PBBMIOS GUANOKSDK W.OOO ... 20.000 
4 PREMIOS GRANDES D E 5.000 . . 20.000 
20 PREMIOS D E 1.000 20.000 
50 „ „ 500 . . 25.000 
100 „ „ 300 . . 80.000 
200 „ „ 200 . . 40.000 
500 „ , 100 50.000 
AFKOXIMACIONES. 
100 do (i $300 al premio do $150.000 . . $ 30.000 
100 ,, 200 ,, „ „ 50.000 . . 20.000 
100 ,, ,, 100 ,, „ „ 20.000 10.000 
1000,,,, 50 termlualca al de 150.000 . . 50.000 
2179 Frcn»lo«, aaconduntcs (i „ $t'3ó.0(0 
Loa podidos de sociedades deben onviarse solamente 
& Nueva Orleana. Loa «uo deseen más informes se 
servirán dar sus sefuiH 6 ilirecoiou con claridad. LOS 
GIROS POSTALES, Giro» de Expreso 6 las letraí 
de cumbio se enviarán eu sobres ordinarios. E l di-
nero contante por ol Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. DAUPIIIN. 
New Orleaus, La. , 
6 bien 4 M. A. DAUPIIIN. 
Washington, 1), C. 
Los giros postales se l iarüa p á g a t e o s al 
NEW ORLEANS NATIONAL BANK, 
N©TV Orleaus, La. 
y las cartas o«rliiloadiiR han do dirigirse al mism* 
oanco. 
RECUERDES E tíj^Sj £8: 
ly se haden los preparativos y «e celebran todos loe 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta do Lonradoz y 
buena fé; tpie las probabilidades «le ganar son todae 
Iguale*, y nadie puedo saber quó números ynu á salir 
premiados. El qtto Ul lo pretenda y ofrezca alicien-
tes seranjantos, lo hará para ongafiai: y defraudar al 
al que no esté prevenido,. 
Hublondo V^ttdoinxiostra conocimiento quo en 
MbWft lltunu.hi, "SpWcflaS BohnappB," con «Svo 
nomine, piiciicm engafiarso al púbüro toiaStadlflo 
por nuéstro tan «Jomado v ^.uauuoio 
¡ C H x í Á P P S A E 9 1 á i 
3D1Í] 
ANUNCIOS D E LOS E S T A D O S üiMIUOS. 
* 33 S . <013 ]L. © I O X i S 
adVcrtimoH b tbdoa los coiiHumid 
culo nuo nuiístros únlooa age 
de Cuba BOU k-s aunorca 
H 
*ca do esto artr-
i voda ta Isla 
UNA BUENA LAVANDERO CON BUENAS re-ferencias desea colocarse en casa de una corta fa-
milia, y además tiene personas que respondan por su 
conducta, informarán Damas n. 7. 
2816 
S E S O L I C I T A 
una criadita de 12 á 14 años. Sueldo 1ÍS pesos B. B. 
Reina 91. 2785 4-6 
c a l o O T L a L t o c i . s s x . 
H A B A N A . 
Y que niiiíiunu otra casa en la Isla de Cuba tioro 
el uoroeno do ofi'écer ca venta bebida nlsuna 
mm el nombro do Sc!mnpp«" *» Sclilodaui 
Holinappe" ó " S-f-litcJlam Aiouiatic Pchnapps" 
Ppr.apr ncDotros his únicos fabricantes (U la bebida 
conocida en el mundo entero bajo este nombro y que 
por consiguiente cuahfuícr art'icxdo que se ofrezca 
bajo este nombra, ain ílovar nnextrn firma ha i'e 
cuiuiidcrarac canm FAV,aIl''ICAl>0. 
MuifVA.YOIIK. Julio v> dp títaa 
Ovil 
i P H ü E ¥ S 
i JSanuál. do ^feSedadcs, 
por F. miSIPHUKYS, 91. l>. 
ENCrUAllKIlVADO E" 
T E I - A y DORADO 
•3» ontia eiatlB inif ol 100 VVMK K 7. 
NOS. PEINCI-PALEa. raEcio. 
.5U 
CUATRO MIL PESOS B I L L E T E S . 
Se paga ol uno y medio y so hipoteca una casa en 
Mariauao que costó $12,000. Se vende en $5,000 una ca-
sa O'Eeilly, en $4,000 una id. en Lamparilla, informan 
LeaiiadSl. 28W) 4-H 
S E S O L I C I T A 
nna muchachita de trece á catorce años para calzarla 
y vestirla: se le dará un módico sueldo. Trooadero 101 
entre San Nicolás y Galiano. 2863 4-6 
( p T ^ l Z c r f A UNA GEÑERAL COCINÉHÁ 
Kjfrancesa 6 española ha de saber cocinar muy bien 
á la francesa 7 á la española, ha de dormir en el aco-
modo y tenep buenas referencias, ra para una corla 
familia y se |e tíará buen «neldo: jnionnqrán Neptm.o 
77, eodorfa Lu KUr-Bofía SfótférDft. 
i-4 
PARA TEfÜIB EL CABELLO, BARSA Y BIGOTE. 
ILste gran descubrimiento quimico ooupa el 
primer lugar entre toda3 las preparaciones para 
cambiar el color del pelo. Solo os preciso u« 
Bario para concederlo la euperioridad que po-
sea sobre cuantoa tintes se ofrecen al público 
f iara el importante objeto do dar al cabello uu lormoso color ne¡rro como azabache ó castaño 
en sus diversoo tintes. E s el único tiute ins* 
Lmtáneo infalible, fácil da emplearse.. 
De venta en lan boticas y perfumerías mas a-
orecUtadas, Bemitiromoe circokres é instruo. 
ciónos en eáp&tal, Piríjansa las cartas y podl. 
m k mi msrmm* H w mmw 
llFU'brts, Congestión. infla'maÍBjohea 
2|[ir)mbrlc<>N, laebre cíe Lombrices y Cólico . . . 
lilanto. Cólico, ó dentición de la 
'tilMarrea, en Niños y Adultos 
fjIDiKCntoría, Retortijones, Cólico bilio: 
(llt'ólcrn Múrlnis, Vómitos — 
Tos, Resfriado, Bronquitis 
HiNuiirnlgia. Dolor dt- mudas y de cara 
OlDolor deC'abflaHj Jaqucra Vabidos.... 
lOalVlspcpsl», Estómajío bilioso 




ijeucurrea, Menstruación muy 
Tos, Respiración difícil. 
proiuaa 
lolCrr.p, ros, Kcspit 
I tliCcutiia alada, lírisipelas Erapciones. 
loSlteumatliimo, Doloroo reumáticos 
UiSKlcbrcs Intcrmítfiites, y remitentes.... 
IVjUmorraiias, simples ó sangrantes 
¡IMCatArtQ] Fluxión, a^uda ó crónica 
20!TON Perilla, Toe violenta ot» 
Í4|DebIllffaa general, desfallecimiento fisico ó(» 
«ílíliil de lliñones 50 
SSlnsbillAtUI do los nervios, derrames aeminalca. .1.00 
'()|líiit('ri!iedaiU'i> de la orina, incontinencia üft 
V.l.»l» »¿I ! I I?I ! Í"I"»I?«IM J . N ^ ' | , ' 1 ' " I C ' ' ' L L E - — ' l.OB 
o V uva K ^ 
é3*Ue viTilo IJÍVTUÍ i>. uu .)̂ v. ¿i}pttcMíelB l»l». 
APRENDICES 
que tengan de 12 4 16 años de edad, se solicitan en el 
taller de i-alzado L a Fe. Diríjanse al citado taller, 
plasadel Talipan, ó á la calle de la Habana n. 113. 
2722 4-3a 4-4d 
A «EÑOKITA E D U C A D A E N F R A N C I A 
y los Estados-Unidos, general modista por figu-
rin, tanto en señoras como niños y ropa blanca, soli-
cita colocación en casa particular, y también para edu-
car niños en primera enseñanza: tiene buenas referen-
cias. Compostela 43. 2822 4-6 
UNA P E E S O N A D E C E N T E , D E M E D I A N A edad, con buena letra y contabilidad, solicita un 
destino en el comercio ó casa particular ya sea de ma-
yordomo, cobrador ó administración de alguna finca, 
ato. babiendo desempeñado largo tiempo este destino. 
Tiene personas respetables de la Habana que le ga-
ranticen. Campanario 107. 
2824 4-5 
ÜNA J O V E N D E C O L O R S O L I C I T A UNA casa para criar á lecbe entera: tiene persona que 
la garantice. San Ignacio 42. 
2813 4-5 
S E S O L I C I T A 
una oriadita para los quebaceres de casa. Informarán 
O'Reill.y 33, botica. 2812 6-5 
C a l l e d e M o n s e r r a t e 1 4 7 
se solicita un dependiente que tenga quien responda 
de su conducta. 2810 4-5 
SE S O L I C I T A 
un buen cocinero y un criado de comedor que tengan 
buenas referencias. Virtudes esquina á Zulueta. Hotel 
Central. 2809 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca qne sepa coser y 
buenas referencias. Reina 78. 
2789 4-5 
tenga 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y manejadora de niños que dá 
buenas referencias: de las doce en adelante. San Ni-
colás número 122 esquina á Dragones. 
2773 4-5 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y UN C R I A D O de mano desean colocarse, teniendo personas que 
abonen por su conducta y moralidad: informarán San 
José número 8, esquina á Asruila, L a Matancera bo-
dega. 2785 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que sepa algo del oficio de zapatero. Egi-
do, el portero del número 1 dará razón. 
2772 4-R 
SE i S O L I C I T A UNA MORENA D E M E D I A N A edad para cocinar y planchar á tres personas; tam-
bién se da grátis una habitación á una jornalera pnr 
aRompañar por las noches á una señora. Virtudes 125. 
2779 4-5 
SE DEStfiA A L Q U I L A R COMO C R I A D A D E mano para una corta familia una morena qne sea 
formal y tenga quien abone por su conducta. Perse-
verancia 27. 2«02 4-5 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D I T A D E 12 A 33 años para el servicio doméstico, bien sea blanca 6 
de color, se le vestirá y calzará y se le dará un módico 
sueldo, infomarán San Lázaro 10. 
2792 4-5 
BARBEROS 
So solicita un aprendiz. Aguiar núm. 57. 
2776 l-4a 3-5d 
GasastssÉUoielesyMas 
BASOS TERMALES DE SANTA FE, 
ISLA. DE PEíOS. 
H O T E L S A N G A R L O S . 
£1 nuevo dueño de este establecimiento deseando 
que loa señores huéspedes encuentren en Santa F é to-
das las comodidades necesarias, é indispensables cier-
tamente si acuden allí á restablecer sus dolencias, no 
ha omitido gastos para reformar por entero el "Hotel 
San Cárlos , montándolo al nivel de los mejores de su 
clase. 
Ventilación, aseo, habitaciones espaciosas y conve-
nientemente amuebladas, comida excelente y lo que 
vale más para los enfermos: alimentos especiales y una 
asistencia esmerada bajo la dirección del Dr. D. Prós-
pero Garmendía. 
Para más informes dirigirse en Cárdenas, Farmacia 
San Juan de Dios, Real 93; Matanzas, Tarafa, berma-
nos. Matanzas 12; Habana, Sol n. 12. Farmacia L a 
Marina. E n esta farmacia existe constantemente el 
agua de los manantiales de Santa Fé. 
2068 27-17F 
S E V E N D E 
ó se alquila el solar Amistad 124. Impondrán Galiano 
número 19. 2775 15-5M 
MMLEM 
Se alquila una casa en la calzada de Puentes Gran-des númsro 8G: en Bernaza 36 darán razón; otra en 
la calle de la Sierra número 8, en Puentes Grandes. 
Bernaza número 30 darán razón. 
2819 4-6 
Cíe alquila la casa de la Calzada de San Lázaro nú-
-JOraero 122, con todas las comodidades para una 
extensa familia, y se da en cinco onzas oro, dando un 
buen fiador principal pagador. Impondrán en el nú-
mero 15 de la misma calle, en donde está la llave. 
2850 6 6 
E N M A R I A N A O . 
Se alquila la casa calle de Santo Domingo esquina 
á Angeles, frente al paradero, con muchas comadida-
des, pozo y cochera, la llave y su ajuste, casa de las 
viudas frente á Cárlos I I I . 2<íF5 4-6 
B a r b e r o 
se solicita un medio oficial. 
Rey y Muralla. 2783 
Cuba entre Teniente 
l^la 3-5d 
E n í a z a p a t e r í a L A M A S C O T A , 
calle de M u r a l l a n . 82, 
Se necesita un cortador depr ima que se-
pa eu obligación. 
Se dan en arrendamiento dos ingenios, uno grande de triple efecto en la jurisdicción de Matanzas, una 
legua del paradero, y otro chico en la de Colon, en el 
mismo paradero: ambos moliendo, y se entregan des-
pués de la zafra. Concordia n. 9, esquina á Aguila, de 
7 á 11 del dia y de 6 á 8 de la noche. 
2827 4-6 
En casa de familia respetable, se alquilan habitacio-nes altas con vista á la calle y toda asistencia, á 
personas decentes y con referencias, propias para ma-
trimonio. Zulueta 3, al lado del gran Aplech. frente al 
Parque Central. 2866 4-6 
Se alquila una espaciosa sala de mármol, baja, sola ó con dos cuartos que dan á la misma; además dos 
habitaciones entresuelo, propias para escritorio, en el 
punto más céntrico. Obrapía Í5. 
2867 1-fi 
Se alquila la pintoresca casa. Picota 67, y se vende todo el mobiliario, siendo propio para una familia 
que desee establecerse: informarán en la misma de 10 
á 12 y de 4 á 6 de la tarde. 2805 4-5 
OJO—CALLE D E CHACON 30 
Se alquila una habitación buena, amueblada ó sin 
amueblar y se da clase de piano: en la misma infor-
marán. 2815 4-5 
27S0 l -4a 3-5d 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para poca familia y una manejadora para 
una niña de nueve meses, ámbas que tengan buenas 
i-ecomendaciones. San Ignacio 108. bajos, dan razón. 
2774 4-5 
L A C A S A D E L S I G L O 
1 0 1 - ¿ L O - m A K 1 0 1 
Se alquilan espléndidas habitaciones apartamentos 
para familias y mejor baño de la Habana: entrada á 
todas horas. Grandes bajos para depósitos de mercan-
cía^ 2825 4-5 
En la casa calle de Tacón número 2 se alquilan accesorias, habitacionas bajas y entresuelos á pre-
cios módicos para escritorios o lamillas: en la misma 
informarán. 2797 4-5 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E MO -ralidad para manejar una niña y ayudar al servi-
ble interior de una casa. También se necesita un mu-
ühaoho de 12 á 14 años, que tengan ámbos personas 
que garanticen su conducta, darán razón en Manrique 
95. 2744 4-4 
F T N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y REPOSTlí -
î J ro, peninsular, desea colocarse en una caga parti-
cular ó establecimiento, lo mismo en la capUal que en 
el campo: Calle de Paula esquina á Picota, n. 79, in-
formarán. 2751 4-4 
S E S O L I C I T A 
uu encargado para una cindadela, que tenga persona 
que abone por él, v no siendo así que no fe presente. 
Industria 28. 2748 4-4 
DESEA COLOCARSE 
on buen cocinero de color, aseado y de moralidad, en 
casa particular ó establecimiento: "tiene personas que 
respondan por él: calle de la Lealtad 147 dan razón. 
2740 4-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera. Darán razón San Miguel 
314. 5755 4-4 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O desea colocarse en casa particular 6 eetableciinieuio, 
tiene quien responda por él. Marina número 9 en Jo-
ans del Monte. 2753 4-1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á media loche por el día, 
sana y robusta. Oficios 17 darán razón. 
2/50 4-4 
B A R B E R O S " 




UN referencias solicita colocación en comercio, escri-
torio, administración ó destino análogo. Crespo 39. 
£727 4-4 
S E S O L I C I T A 
nn matrimonio sin hijos, para cuidar la casa y hacer 
la i mpieza de la misma, en Neptuno 19. Podrá pre-
sentarse en la misma de 12 á 1 del dia. 
2719 4-4 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -
%J locarse de criada de mano 6 manejadora: tiene 
quien informe de su conducta. Aguacate 100. 
2721 4-4 
UNA C O C I N E R A P A R A ÜÑ 
.. Habana 
2723 4-4 
SE N E C E S I T A matrimonio sin hijos y que sea de color  
número 133. 
SE S O L I C I T A 
una manejadora de niños, blanca 6 de color, de me-
diana edad, y que tenga recomendaciones. Galiano 66. 
2761 4-4 
'NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , ROBÍTS-
ta y sana, con abundante y magnífica leche, de-
sea acomodarse: informarán Zaragoza fi. Cerro. 
2729 4-4 
DE s E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C E I A N -dera de color á leche entera, sana y robusta, te-
niendo personas que la garanticen: calle de la Espe-
ranza n. 3 dan razón. 2736 4-4 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N D E M O R A L I D A D para los quehaceres de una casa de corta familia y 
cuidar una niña, un sueldo puntual y buen trato. Agui-
la 12. E n la misma se compra nn mobiliario de familia. 
2759 4-4 
T J N E X C E L E N T E C H O C O L A T E R O Y B I E N 
\ J entendido en establecimiento mixto con personas 
que lo acrediten desea colocación para lo que primero 
áe presente. Tejadillo 59. primer cuarto izquierda. 
- 2758 4-4 
T \ I N E R O : D I N E R O : A L 9 POR 100 2,000 oro, 
JL/4,000, 6,000, 8,000 y 10 000 sobre fincas urbanas 
en buenos puntos; tambiense vende un censo de ¡{8,000 
oro en $900 en la jurisdicción de Jaruco, títulos bue-
nos 6 inscrito en el Registro de la Propiedad, una 
magnífica ciud^dela de 2 pisos, nueva, 36 cuartos en 
$10,000 oro, barrio de Dragones. Gervasio n. 118, de 
7 á 10. 2743 4-4 
SE S O L I C I T A 
ana mujer blanca ó de color que sea inteligente en el 
manejo de niños y servicio de mano. Lamparilla n, 4, 
azucarería, de 12 á 4 impondrán. 
2737 4-t 
T T N P R O P E S O R D E A L G U N A E D A D , N Á -
I . J tural de Italia, desea colocarse de preceptor con 
ana familia decente para la 1? y 2* enseñanza; y ade-
más los idiomas francés, italiano y latin: en la librería 
de D. Elias Fernández y Casona, Obispo n. 34 im-
pondrán. 2039 16-17F 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E 
tenga persona conocida que responda y que no sea 
muy jóven: se vende una yegua americana, muy man 
aa y de mucha condición, y se alquila una casa. 




S e s o l i c i t a n 
aprendices zapateros de vaqueta que sepan algo en el 
oficio y según lo que sepan se les dará algo; pero aun-
que no sepan nada también se toman. Muralla esquino 
Agaacate, peletería. 2195 16-20 K 
m m . 
SE COMPRA 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
aunque estén manchados y prendas de oro y brillan-
tes y se pagan mejor que nadie. Reina 2, frente á la 
Audiencia. 2872 4-6 
SE COMPRAN 
TPianinos y muebles pagando particularmente por su 
justo valor. Estrella 110 entre Campanario y Lealtad. 
28fi4 4-B 
Q E COMPRAN T O D A C L A S E D E L I B R O S Y 
O © " todos idiomas, también se compran estuches de 
«sin^jía y matemáticas, calzada del Monte 61, entre 
Suarez v Factoría, librería de Santiago López. 
2781 10-5 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, métodos y papeles de música, pagando 
bien las obras buenas: librería L a Universidad, O'Rei-
íly 61. entre Aguacate y Villegas. 
2816 4-5 
RONCE BE 
Se oompra en todaa cantidades á buenos precios en 
el Mercado Cristina n. 17. 
2487 7a-86 7d-27 
A l p d b l i c o 
Se compran depósitos y ouentupor liquidar d«l E s -
tado. Baratillo 9, Expreso Ambos Mundos. 
2698 4-3 
T R A P O S . 
Se compran trapos, papel viejo, sacos, cobre, bron-
oe. metal, jdoino, zinc, calamina, hierro dulce y fun-
dido, carriles, huesos, pezuñas, tarros, crin, carnaza 
y majagua y se venden carriles y carnaza. Callo de 
Hamel esquina á Hospital. Trapería de HameL 
2S14 £-27 
S E C O M P R A N 
ameblea y prendas en todaa cantidades. 
Obrapía 68, altos: tres cuartos en el entresuelo jun-tos 6 separados con muebles 6 sin ellos, tienen 
gas y son muy frescos, pues tienen cinco balcones y 
son de esquina, el zaguán también se alquila para pia-
nos, máquinas 6 carruaje, entrada á todas horas, no es 
casa de huéspedes^ 2823 5-5 
SE A L Q U I L A 
la casa calle del Monserrate 7, compuesta de sala, sa-
leta, cuatro cuartos, pluma de aacua y jardín, en el 5 
está la llave y de los demás pormenores informarán 
Perseverancia 27. 2801 4-5 
Se alquilan las hermosas casas de alto y bajo, Inqui-sidor n. 35, con 25 habitaciones y en el mejor punto 
do dicha calle y también la casa Cádiz n. 8. De ámbas 
impondrán Obispo n. 37, depósito de tabacos. 
2754 4-4 
LA C A S A A N G E L E S P O R L A M I T A D D E SU valor produce 240 pesos y demás con su dueño en 
Manrique 2. Casa una 3,000 y otra de 2,500 barrio 
del Arsenal; dos una de 8,000 y otra de 2,000, estas 
todaa en oro y otros barrios por diversos puntos de 
1,000 hasta 4,000 btes. Angeles 54 á todas horas. 
2762 4-4 
S E V E N D E N 
tres casas. Cerro, calle de Falgueras, de mampostería 
con 4 cuartos cada una de ellas y agua, las 3 en $5,500 
oro, 2 más diez pasos de la esquina Tejas, 3 cuartos y 
su sala, comedor, agua y azotea; 2 casas de 2 ventanas 
4 cuartos cada una de ellas, de azotea, barrio Pilar, 8 
pasos de Monte en $7,000 oro, otra Monte, 14 varas 
de frente 40 fondo, de azotea, zaguán y columnas pe-
sos 6,000 oro. Aguila 205, sombrerería, entre Reina y 
Estrella. 2764 4-4 
SE V E N D E N T R E S B O D E G A S B U E N A S , B A -ratísimas. También hay cafetines con billar y sin 
billar de todos precios y 34 casas de 2 individuos solos 
en buenas callea á realizar por completo, lo que se 
quiere es dinero. Aguila 205, entre Estrella y Reina, 
sombrerería. 2765 4-4 
S E V E N D E N 
en .$S,200 una casa barrio de Colon; en 900 otra barrio 
de Peñalver; en $2,000 otra en el Vedado; tres calle 
del Pocito, úna en $1,000, otra $1,200 y otra $2,000 
Blanco 37, de 4 á 5 de la tarde. 2769 4-4 
SE V E N D E N CASAS D E UNA Y DOS V E N T A -nas en las calles y barrios siguientes: calzada del 
Cerro, Jesús del Monte, Guanabacoa, Regla, Vedado, 
Pilar, Marianao, barrio del Angel y Merced, Jesús 
María y Sitios, Obispo, O'Eeilly, Luz y en las calles 
trasversales á estas, nay esquinas con establecimiento, 
hay casas de gusto do familias, buenas, pidan y serán 
servidos sin sobre precio para mí ni del comprador ni 
del vendedor con toda la legalidad. AguUa 205, som-
brerería, entre Estrella y Reina. 
2763 4-4 
S e v e n d e 
la casa Apodaca 34: costó $2,500 oro y se da en $1,4C0 
oro libres para el vendedor, terrenos y arrimos pro-
pios, libre de gravámen y propia para una familia cor-
ta. 2770 6-4 
S: gusto, de una y dos ventanas, en Ancha del Norte. 
Prado, Consulado y Galiano, Dragones, Reina, Sa-
lud y en todas las calles transversales á estas: aquí 
no se engaña á nadie. Aguila 205, entre Estrella y 
Reina, sombrerería. 2766 4-4 
EN $3,000 ORO, R E B A J A N D O $387 Q U E R E -conoce á censo particular, se vende una «-asa de 
mampostería con sala, comedor, 3 cuartos, agua de 
pozo: calle de Perseverancia á 20 pasos de la do Nep-
luno: informan Zanja 36, de 9 á 11 de la mañanay 
desde las 5 de la tarde en adelante. 
2680 4-3 
B U E N NEGOCIO 
Por tener qne atender otro negocio se vende una 
bodega, buen punto, y tiene una extensa barriada: ca-
lle Camposanto '3 informarán, Guanabacoa. 
2661 4-S 
AV I S O . — S E V E N D E L A C I U D A D E L 4 SAN Rafael 118, contiene doce posesiones y dos acce-
sorias, pluma de agua, cloaca toda ella, excusado, el 
frente ae cantería y corrida de azotea, tratará de su 
ajuste Pedro Gómez. Belascoain 33, esquina á Con-
cordia. 2683 l-íi 
SE V E N D E 
un potrero de unas 40 cabal]ería& p ío pió 
para criar ganado, con buena cerca de a-
lambre situado á tres horas de la Habana 
por ferrocarril , pasando por ól la carretera 
de San Cris tóbal . Razón Obrap ía 5. altos de 
12 á 4. C 259 15a—18 15d—18F 
A v 
^CiJamilia opulenta la espléndida casa calzada del 
Cerro 609, con cuatro ventanas, puerta al centro, za-
guán, mas de 20 habitaciones, baño, caballerizas, sue-
los de mármol y agua, costó $30,000 y se vende en mó-
noa de la mitad de su costo. Reina 97 tratarán. 
2692 4-3 
Se alquilan tres hermosas habitaciones altas juntas ó separadas, para matrimonio sin hijos, ó señoras 
solas, en la calle de Crespo número 38, en la misma 
se vende un precioso faetón jardinero con arreos y l i -
monera en buen estado, de uso. 
2747 4-4 
Q 
ÍOcuadra de Marte y Belona, propia para una dilata 
da familia, para tren do lavado ó cualquier otra cosa 
á que quieran aplicarla, en la misma darán razón de 
8 á 11 de la mañana. 
274<» 4-4 
SE A L Q U I L A 
un local de 40 varas de fondo por 9 de ancho propio 
Sara un depósito, no siendo objetos inflamables. I n -ustria 129. 2735 8-4 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan dos cuartos altos y uno bajo, muy ven-
tilados é independientes, además uno alto á la brisa 
con su srabinetc y con balcón á la calle. Bernaza 60. 
2739 4-4 
L A M E J O R CASA D E L C E R R O . 
Se alquila sumamente barata la espléndida casa cal 
zada del Cerro 516, (conocida por Michelena): en la 
misma se vende un molino de viento para sacar agua 
con su bomba y su tanque, baratísimo. 
2716 4-4 
En la calle de la Habana 13fí, se alquilan pisos altos y entresuelos de tres á cuatro habitaciones segui-
das, con todas las comodidades. 
2725 4-4 
B A R A T A S S E V E N D E N 
las casas San José en $2,500 oro, gana $55btes.; Apo-
daca en $2,500 oro, gana $70 btes:; Peñalver en $1,000 
oro, gana $23 btes.; Bomba en $2.700 oro, gana $25-50 
oro. Centro de Negocios Obispo 30, de 11 á 4. 
2679 4-3 
SE V E N D E 
el puesto de ñutas de la calle de O-Keilly ó se traspa-
sa la casa por no estar bi^n de salud su dueño: en la 
misma impondrán. 2673 
SE V E N D E UN POTffEKO SIN G R A V A M E N de 24 caballerías, cerca do Artemisa, cercado de 
piedra, gran palmar, aguada inagotable, fábricas, ba-
tey, corrales, etc. So da en fracciones ó en totalidad y 
se puede reconocer parte del pago en una hipoteca: 
también se vende el ganado: razón Empedrado 11. 
2645 12-2 
S ! _ rredor cinco accesorias de alto y bajo pertenecien-
tes al número 108 de la calle de Factoría, en cinco mil 
pesos billetes libres para el vendedor. Aguila número 
215, entre Monte y Estrella informarán. 
2499 8-27 
O J O . 
Se vende en Camajuaní el más acreditado salón de 
barbería por tener que pasar el dueño á la Penínoula 
por asuntos de familia. Camajuaní, calle Real 31. 
C300 15-27F 
11 
Por no poderla asistir se vende muy barata una tien-
da mixta, en la cual han hecho capital todos los duoños 
que la han tenido: se vende también un billar habili-
tado, de marca caoba, macizo, que costó ochocientos 
pesos oro y se da en cuatrocientos billetes. Monte 47 
darán razón. 2507 15-27F 
SE V E N D E E N $3,000 ORO L I B R E S PARA E L vendedor la casa calle de los Sitios n. 127, de mam-
postería, tejas y azotea, compuesta de una sala, co-
medor y siete espaciosos cuartos. Está bien y segura-
mente alquilada. Impondrán Empedrado 31. 
2198 10-27 
SE A L Q U I L A N 
en casa particular, decente, tranquila y sin niños, á 
un matrimonio ó señora sola formal, dos habitaciones 
hermosas. Animas llfr. 2718 6-4 
OJO.—Aguacate 47, entre Amargura y Teniente Rey, se alquilan dos salones, alto y ba^o, juntos ó 
separados, propios para matrimonio sin biios ú hom-
bres y señoras solas 6 escritorio: en la misma informa-
rán á cualquier hora hábil del dia. 
2757 10-4 
Se alquilan en la calle de las Animas n. 51 una casa acabada de reedificar con 5 cuartos; y en Concor-
dia 97 unos hermosos altos; y la casa calle Lealtad 18 
con sala, tres cuartos, comedor y patio. Alquileres 
equitativos. Impondrán A. Norte y Campanario, al -
macén. 2746 8-4 
En once pesos oro ó 25 billetes, con fiador 6 dos miv-ses en fondo, una accesoria de alto v bajo, peque-
ño patio, cocina y excufado, piso florimbo, muy seca y 
limpia, toda pintada al óleo, muy f egura, punto cén-
trico, para corta familia. De 9 á 8 en la bodega calle de 
San Nicolás 212 impondrán. 
2768 4-t 
L A M P A R I L L A 63 
Estas herojosas habitaciones frescas, espaciosas y 
amuebladas, entrada á todas horas, suelos de mármol, 
á $18 y «20 oro, otras bajas y altas á $18, $30 y $25 
IñUeteg. 2669 4-3 
SE A L Q U I L A 
un local que tiene 40 varas de fondo por 9 de ancho, 
para almacén de tabaco ú otra cosa que no sea infla-
mable. Industria 129. 2059 1&-17 
0( e alquila una hermosa casa-quinta con 17 departa-
Jomentos con todas las comodidades que se requieren 
propia para una ó dos familias, situada en la línea fé-
rrea calle Nueve n. 81, Vedado. Msrcaderes 14, pape-
lería L a Nacional darán razón. 
2659 8-3 
Una sala con tres habitaciones anexas, juntas ó se-paradas y ana accetoria, propia para escritorio ó 
dos amigos, agua de Vento y Uavin con su portero. 
Oflcios74. 2672 4 3 
PE1DM 
EL M I E R C O L E S POR L A MAÑANA S E F U E á la calle, de la casa Aguacate n. 80, un perro ra-
za Mallorquín, color berdugo claro, con un collar al 
pescuezo, y entiende por Turco: la persona que lo en-
tregue en dicha casa, cerá gratificada generosamente. 
2829 la-5 3d-6 
I N T E R E S A N T E . 
Habiendo desaparecido el sello que usa el dueño 
del café E L P O L A C O , O-Reilly 41, y siendo posi-
ble que algunos piensen utilizarlo y traten de recoger 
vales con su firma, acaso para falsificarla, se hace pú-
blico por este medio á fin de evitar sorpresas, y desde 
esta fecha queda anulado dicho sello. 
Habana, marzo 5 de 1887.—Jesi<» de L a f uenle. 
2856 a'2-5-d2-6 
SE S U P L I C A A L Q U E H A Y A E N C O N T R A D O un pulso de plata dorado en forma de cuello, per-
dido en el baile del sábado último en el teatro Irijoa, 
lo entregue calle de San Nicolás 78 que se le gratifica-
rá por ser recuerdo de familia. 
2788 4-5 
SE E X T R A V I A R O N A L SR. D. F R A N C I S C O González Pérez, el dia 1? un documento (Pagaré) y 
cuatro cartas: se le gratificará al que las presente sin 
averiguación ni perjuicio del que loa halló: los entre-
gará en la ferretería de los portales de Luz. 
2821 4-5 
P E R R O P E R D I G U E R O 
Poco después de las cinco de la tarde del dia de 
ayer, juóves, ha desaparecido de la casa de su dueño, 
Salud 47, un cachorro perdiguero con manchas blan-
cas y negras, doble nariz, entiende por "Tul.'' Se gra-
tificará generosamente á la persona que lo baya en-
contrado 6 dé razón cierta de su paradero. 
Después de publicado lo que antecede, »e tienen 
noticias de quien 6 quienes lo tienen retenido, y el 
dueño agradecerá á dichas personas no le den el dis-
gusto de proceder con arreglo á lo que haya lugar, 
2811 4-5 
PE R D I D A — D E L G A B I N E T E D E SEÑORAS del Círculo del Vedado desapar «ció anoche una 
manta de burato, azul claro, bordada de seda de colo-
res; se sabe la penona que la cojió, quizá inadvertida-
mente, y se lo suplica la mande á la calle de Com-
postela n. 169. 2S07 4-5 
E 
de F i n c a s y E s t a l í l e c i m i e a t e s . 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero, lo siguiente: 
78 caballerías y 215 cordeles de tierra de la hacienda 
"Ojo de Agua", situada en el barrio de Pueblo Nue 
vo, término municipal de. las Mangas, de las cuales 
parte están arrendadas y parte á censo. 
Una quinta parte en la hacienda "San Cái-los dé las 
Cabezas", barrio de Gnane, término de Mantua. 
L a estancia " L a Bella" de una á dos caballerías en 
Arroyo Naranjo, estación de los Pinos. 
Baratillo 9, 4- cuarto. 
2449 15-26 
S~ E V E N D E (ÍASTENLATMITAD D E SU COS^ to la casa n. H6 de la calle de Acosía, á propósito 
para una dilatada familia, libre de todo gravámen y 
con agua redimida, su construcción es sólida y á la 
moderna. E n la misma se tratará de su ajuste. 
2278 ún mes-23P 
E N $4,000 ORO 
libres para el vendedor y sin intervención de tercera 
persona se venden dos casas en la cille de la Bomba: 
en el número 15 do la misma cn,lle impondrá su dueño. 
2141 I6-19F 
SE V E N D E 
la casa n. 55 de la calle del Trocadero, compuesta de 
sala, siete cuartos y dos saletas, con once ventanas á 
las calles de Crespo, Trocadero y Amistad. 
2160 10 19 
C A B A L L O S BARATOS 
maestros da tiro, solos y en pareja, dos guaguas con 
traspaso de recibo de contribución, arreos, silla de 
montar y habilitación de caballeriza. Reina 17. Amo-
laduría. 2847 2a-5 2d-6 
SE V E N D E N 
de 45 á 50 pájaros canarios buenos cantadores, juntos 
ó por separado. Visto hace fe. Dirigirse á Teniente 
Rey n. S5. 2806 8-5 
SE V E N D E 
un cabaUo americano de bonita figura y mucha condi-
ción y se responde á sano, propio para un tren fune-
rario: calzada del Monte 267. 2523 6-1 
ÜNA H E R M O S A M U L A C O L O R G A Y A D A , más de 7 cuartas alzada, maestra de tiro: estable-
cimiento de veterinaria, Amistad n. 85 darán razón. 
2515 8-27 
G a n g ^ a . 
E n 15 onzas oro un flamante coupé; también se ven-
de una duquesita sin estrenar. Belascoain n. 65, entre 
San Rafael y san Miguel á todas horas. 
2874 4-6 
JO.—UNA J A R D I N E R A COMO NO H A T 
otra en la Habana con fuelle, pescante, arreos, 
caballo de 6̂  cuartas, sano, maestro, Salud 16 de siete 
á diez de la mañana. 2793 4-5 
O Í 
G a n g a 
Por no poderlo atender su dueño se venden tres ca-
rruajes y 9 caballos, todo junto ó separado, en la mi-
tad de su valor. Príncipe Alfonso 363, barbería. 
2798 4-5 
B A R A T I S I M O S 
Se venden juntos 6 separados una duquesa y un 
milord, con sus caballos; un milord en blanco, última 
moda y otro usado. Morro 46, de seis á ocho. 
2778 8-5 
S E V E N D E 
un ooupé egoísta, casi nuevo en Amistad 45, puede 
verse á todas horas. 2784 4-5 
por la tercera parte de su valor un nuevo y ele-
gante faetón con sus arreos, uu piano armonio propio 
para un casino, se toca por medio de llave, piezas que 
se desean. Aguila 13- 2760 4-4 
S E V E N D E 
una duquesa nueva con su caballo y limonera, propia 
para un médico. Oquendo n? 13. 2720 5-4 
S e v e n d e 
un elegante vis-a-vis de la fábrica de Binder Fréres 
de Paria y unos arreos para pareja. Informarán San 
Nicolás 21 y 23, de 9 á 4 de la tarde. 
2767 10-4 
rciif ̂  
e s q u i n a 
Íá518 
á C o m p o s t e l a . 
8 27 
MCTEBLESf' 
SB compran de todas clames y en todas cantitlsdes 
onfr'Tidnlos bien. NcntuEO 11, esquina á Consulado, 
i ? América, 3343 un mes-24F 
SE V E N D E N D O S CASAS S I T U A D A S P A U L A números 65 y B7; esta última sin gravámen alguno 
y la otra reconociendo setecientos pesos al 5 por cien-
to á favor de un partlonlar: el 67 en $3,200 libres y el 
35 en $3,300 libres: también Be vende en el mejor pun -
to de la ciudad una casa de zaguán y dos ventanas. 
San Ignacio 130 impondrán. 
2808 4 5 
B A R A T I L L O 
Se vende uno muy acreditado , con existencias: en 
el situado calle de Zulueta esquina á Dragones, infor-
marán de las condiciones. 
2819 4-5 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas, nuevo, para venta de ciga-
rros, ropa, víveres ó calzado. San Nicolás 87, de siete 
á diez de la mañana. 2671 4-8 
C A S A D E C A M B I O « 6 G a l i a n o . Te le fono n . 1,010. 
Se cambiará el oro al mismo tipo de plaza. ¡Ganga! ¡Regalo de $60 oro! 
A todo el que cambie un centén se le regalará una papeleta numerada para optar al premio de una mag-
ntlica máquina de coser de E E M I N G T O N , que se entregará grátis al que tenga la papeleta con el número 
igual al agraciado" con el premio mayor en el sorteo de la lotería que indique lalioleta. 
L A N U E V A E E M I N O T O N . 
S I N » E R , O P E L , A M E R I C A N A n. 1 y n. 7, D O M E S T I C A Y R A Y M O N D , baratísimas, tanto al contado 
como ó pagar con 2 pesos cada semana. 2742 3-4d l-7a 
L O S H A C E N D A D O S 
R E A C T I V O S I S T E M A S A L A 
C O N R E A L P R I V I L E G U O . 
Preparación d e f e c a n t e y d e s c o l o r a n t e , 
p a r a e l a b o r a r y b l a n q u e a r a z ú c a r e n t r e n e s j a m a i q u i n o s y a p a r a t o s . 
Condiciones muy módicas y de positivas ventajas páralos bacendados. 
A l qne use este reactivo sin la debida autorización se le perseguirá ante la ley. 
Para más pormenores dirigirse únicamente á 
J O S E A N T O N I O P E S A N T — O B R A P I A 51 
Cu 325 
H A B A N A . 
8-2 
B I E M P H E N O V E D A D E S . 
M á q u i n a s d e c o s e r d e S i n g e r d e i n v e n c i ó n n u e v a . 
M á q u i n a s d e r i z a r y d e t a b l e a r . M á q u i n a s d e a s e -
r r a r , t o r n e a r y c a l a r m a d e r a s p a r a m a r q u e t e r í a . 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s d e v a r i o s f a b r i -
c a n t e s , L á m p a r a s e l é c t r i c a s . L á m p a r a s d e p o r c e l a -
n a . L á m p a r a s c o l g a n t e s , L á m p a r a s d e t o d a s c l a s e s . 
R e v e r b e r o s y c o c i n i t a s e c o n ó m i c a s , c a m a s d e 
h i e r r o y b a s t i d o r e s m e t á l i c o s . M e s i t a s d e c e n t r o . 
G r a n v a r i e d a d d e r e l o j e s d e s o b r e m e s a , R e v o l v e r s 
d e S m i t l i & W e s s o n y d e o t r o s f a b r i c a n t e s , t i j e r a s 
d e R o d ^ e r s p a r a s e ñ o r a s , t i j e r a s finas p a r a s a s t r e y o t r o s v a -
r i o s a r t í c u l o s , t o d o s m u y b a r a t o s . 











Esta, es sin disputa la mejor bebida para esto clima, la más estomacal, aromática^ bonito color, agradable 
al paladar, refrescante y económica. CHAMPAÑA D É S I D R A marca A G U I L A . 
Eeciben vinos de Jerez, de A. Ií. Valdcspino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Cbocolate, Sacos de Papel, 
Jarcia Sisal, Luz Diamante, etc., etc. 
Cn 185 50-27E Obrapía 26—E. Aguilera y Ca.—Apartado 390. 
2853 
Tengo los mejoreá que se 
conocen, los cuales fun-
cionan á satisfacción del 
comprador, único en su 
dase. A M I S T A D 75y 77. 
10-0 
P L E Y E L 
Se vende un pianino de este fabricante, de palisan-
dro, 7 octavas, tres cnerdas oblicuas, plancbas y ba-
rras metálica?, con su funda, zócalos y banqueta. 
Consulalol?. 2830 4-ü 
ÍTCOMERCIO. —MAGÑTFICA R E J A P K O -
pia para casa de cambio ó cualquier escritorio de 
Injo, una cocina americana con seisbornillas, hay pei-
nadores á $80 btes., juegos de sala, ramas do hierro é 
infinidad de muebles: se compran los de medio uso. 
Monte 4 Bazar Habanero. 2828 4-6 
M U E B L E R I A " L A C A S T E L L A N A " 
Industria número 129. 
Todavía hay algunas existencias como cama», es-
caparates, peinadores, lavabos, mesas correderas y a-
paradores, .iarreros y algunas cosas menudas: también 
dos juegos Luis X V por piezas sueltas ó el todo á pre-
cios Ruraamente barato1!: en la misma se alquila un Ib-
cal de 40 varas de fondo pof 9 de ancho que eadonde 
estú la mueblería el que lo lleve todo se lleva basta las 
perchas. 2734 g-4 
SE V E N D E 
uu magnífico piano cat i nuevo. Fundición 8 darán ra-
zón. 275() 4-4 
O ] 'juego de saU Luis X V , compuesto de 12 sillas, 2 
sillones y 2 mecedores cn $05 billetes, en la misma se 
florean y doran camas, dejándolas como nuevas por 
muy deterioradas que estén. Apodaca 23, á dos cua-
dras de, la calzada del Monte. 2712 4-3 
4 6 , 
E N T E E OBISPO Y OBBAPIA. 
Se realizan relojes, muebles y prendas. 
Juegos y medios juegos de sala, escaparates, peina -
dores, lavabos nuevos á precios de usados. 
Sillas amarillas y de flor.—Sillones y sílloncitos. 
Todo nuevo pero á precios de usado. 
Rp.lojes de oro nuevos, más baratos que en fábrica. 
Pianos diferentes clases, baral isimos. 
Camas de hierro y de nogal nuevas y do medio uso 
que se d«íi muy baratas. 
Ciib e i U M , cuchillos y demás piezas. Plata Cristof 
más barata que nadie, lo mismo que infinidad de ob-
jetos de utilidad. 
Se compran muebles, relojes y demás objetos de oro 
v plata, pianos y toda clase de objetos de uso, buenos. 
2715 5-4 
I O J O J 
Se alquilan sillas para funciones de iglesia socieda-
des, bailes, reuniones, ote., etc., á peso la docena ó 
como quieran, existiendo en esta casa 1,500, y estas 
mismas se dan respondiendo á nuevas, al precio de $21 
btes. docena. 
También se compran, venden y cambian toda clase 
de muebles del país y extranjeros. Hay juegos de Vie-
na que se venden, así como los demás efectos á pre-
cios sumamente barates, como lo tiene acreditado esta 
casa hace muchos años. Vista hace fe, en la mueble-
ría E L C R I S T O , Villegas 89, frente á la iglenadel 
mismo nombre. 272R 15-4 M 
áun precio baratísimo todos los muebles de una casa, 
consistentes en juego de sala, escaparates, peinadores, 
lavabos, camas, mamparas de persiana y de cristal &. 
Impondrán Tejadillo 27, de once en adelante. 
2707 4-3 
H 0 U S E H 0 L Ü F U M I T U R E 
consisting of parlour set glass ward robes 
dressing cásea, bed rooms set and also glasa 
doora and venitian blinds. 
S T R E E T T E J A D I L L O 2 7 . 
2706 4-3 
SE V E N D E N 
dos vidrieras de metal y dos cortinas de madera: im-
pondrán Mercado de Tacón números 29 y 30. 
2710 4-3 
SE V E N D E N 
dos baúles y una maleta grandes y magníficos, todo de 
cuero, como ya no vienen. San José 79 informarán. 
2691 4-3 
NA CAMA D E B R O N C E D E PERSONA7 
una ídem de hierro, una Idem camera, una mesa 
de centro de Viena, otra id. consola, una elegante silla 
giratoria de caoba y otros varios muebles muy baratos 
Compostela 119, entre Muralla y Sol. 
2703 4-3 
GR A N R E A L I Z A C I O N . — P O R T E N E R Q U E dejar la casa, se malbaratan todos los muebles cn 
todo el presente mes: hay escaparates con juego doble 
óvalo, cosa de gusto, dos juegos duquesa $38 uno, si-
llería y otros muchos muebles que no se enumeran. 
Galiano 100, acudan pronto. 2667 4-3 
un magnífico pianino de Gaveau, se da barato por no 
necesitarse. Amistad 49, altos. 
2663 8-3 
Excusados. Tensro 16 cla-
ses diferentes, los vendo 
más barato que ningún 
otro. Vista hace fe. 
2503 10-27 Amistad 75 y 77. 
2502 
los comodines excusa-
dos inodoros para cuar-
tos de enfermos. 




C A R M E L O 
Se vende un solar calle 12 esquina 13 con su casita 
y pozo de agua dulce y aljibe: impondrán Obispo en 
la vidriera Ambos Mundos, café. 
2^2í 4-5 
E Ñ l ^ O O O ORO 
la caf̂ a calle Je la Lamparilla 102, entre Bernaza y 
Egido. vale el doble y gana un buen alquiler. Agua-
cate 69 tratarán, 3790 4-5 
L E A N CON D E T E N C I O N 
Un juego de sala de caoba en $115 B. Camas de to-
dos precios. Aparadores, jarreros, mesas de correde-
ras y mecedores de Viena, un medio juego de nogal 
muy bonito, un pianino del fabricante Erard, pero 
cusn buena. También hay dos pianos media cola á $100 
y 200 B. Una bonita prensa de copiar, 4 mesas de cafó 
y sillones de barbería, espejos de todas formas, bufe-
tes y escritorios y demás muebles baratos. E n Reina 2, 
frente á la Audiencia. 2873 4-6 
"OILLARífiS.—SE V E N D E N N U E V O S Y USA-
JLjdos; se compran, cambian y componen; se venden 
bolas, paños, gomas, tacos, etc,; se tornean bolas de 
billar; se compran y cambian nuevas por usadas. R. 
Miranda, O-Reilly 16, entre San Ignacio y Mercade-
res. • 1361 28-3^ 
N L A M U E B L E R I A L A C A S T E L L A N A I N -
dustrial29, de Juan Fernández, se desea acabar 
de realizar todas las existencias lo más pronto, para 
alquilar el local, que tiene 40 varas de fondo por 9 de 
ancho, p»ra almacén de tabaco ú otros objetos que 
no sean inflamables^ 2058 16-17 
A l m a c é n d e p i a n o s ele T . J". C ú r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se ha recibido 
del último vapor grandes remesas de loa famosos pia-
nos de Pley el, con cuerdas doradas, contra la Inunc-
dad, y también pianos hermosos do Gaveau, etc.. que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan, y componen pianos de todas clases, 
2110 26-18 F 
De Goislss y Billas 
Se acaban de recibir de la cabida de tres litros has-
ta ocho litros. Escopetas vizcaínas legítimas. Ififi 
gran surtido de confituras y caramelos franceses. 
Depósito de armas San Ignacio 84, entre Muralla y 
Sol. 2877 4 6 
Q E V E N D E O 6 E A L Q U I L A ÜN PIANO pierna 
£ j d e calzón, propio para casa particular, colegio etc. 
calle del Consulado ntímero 87 puede verse y tratar 
de su ajuste. 2834 4-6 
de loza varios tamaños y 
formas, lo mejor que se fa-
brica, muy baratos, en 
. AMISTAD 75 y 77. 2S52 iO-6 
TP^íT V T (í \ T ? 17^ d de huesos, manchas, her-
V ^ J ^ v y J L \ ) J L J > 0 pes y toda impureza déla 
taugre se cura con el mejor de los depurativos la zar-
zaparrilla de H E R N A N D E Z . 
1 X ! i j J j R . l i ^ ü . niños y adultos, se 
quita con el jarabo D E S S E S A R T S que se vende eu 
labotica SANTA ANA, Riela 68. 
/""I A T T Í ~ \ Q 80 quitan con el bálsamo A -
i ^ J ^ J u J U v / O N E S T E S I C O del Dr. Agui-
lera, botica SANTA ANA. 
T P s T A " O ' O ' f T I A Q Padid los pupolillos tó-
l J j L i \ J X J L ^ f l i . r x r ^ nicos y digestivos que 
se. venden en la botica SANTA ANA, Riela fi8. 
2800 10-5 
P A P E L I L L O S 
ANTIDISENTÉRICOS 
D E L D R . J . GARDANO. 
Nuestra medicación la más eficaz y segura que se 
conoce, llena cumplidamente la indicación de curar 
I N F A L I B L E M E N T E las D I A R R E A S , D I S E N T E -
R I A , P U J O S y C O L I C O S intestinales, por crónicas 
antiguas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido 
la causa que haya motivado la enfermedad. Las D I S -
P E P S I A S , G A S T R A L G I A S y D I G E S T I O N E S 
D E F E C T U O S A S dando fuerza, vigor y aliento al 
estómago. 
De venta eu las farmacias y droguerías. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
DEL, DR. J . GARDANO. 
Sin rival para hermosear y TEÑIR el cabello de su 
color primitivo natural dejándolo muy brillante y sua-
ve. E l único cosmético I N O F E N S I V O que ha me-
recido la unánime aprobación de cuantos lo han em-
pleado, porque no contiene N I T R A T O D E P L A T A 
ni mancha el cútis ni exige acto preparatorio para 
su empleo; porque no Q U E M A el C A B E L L O , y sus 
resultados son tan seguros, positivos y brillantes, que 
el más hábil experimentador no conoce el artificio. 
De venta en las perfumerías, farmacias y droguerías. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
VEGETAL DEPURATIVO 
DEL, DR. J . GARDANO, 
Ocho años de éxito seguro y más de seis mil casos, 
curados con esteheróico recurso terapéutico, confirman 
la superioridad de nuestro J A R A B E D E P U R A T I -
VO, para combatir sin recurrir á otra medicación la 
S I F I L I S eu cualquier péríodo que se halle, las U L -
C E R A S , T U M O R E S , I N F A R T O S , E S C R O F U -
L A S . H E R P E S , E M P E I N E S , MANCHAS, C A S -
PA, S A R P U L L I D O , R E U M A T I S M O y demás en-
fermedades que reconozcau por causa un vicio ó alte-
ración déla sangre ó bien por malos humores adquiri-
dos 6 hereditarios. No contiene mercurio ni ninguno 
de sus agentes. 
De venta en las droguerías y farmacias. 
Depósito: botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
lilMMENTOliAlMANTi 
D E L DR. .T. GARDANO. 
Cura infaliblemente el R E U M A T I S M O , GOTA 
P A R A L I S I S , L U M B A G O , N E U R A L G I A S , D O -
L O R E S D E M U E L A S . Evita las inflamaciones y 
graves consecuencias en los G O L P E S , C A I D A S y 
C O N T U S I O N E S . 
Es un medicamento que no debe faltar en ninguna 
casa por sus excelentes resultados. 
De venta en las droguerías y boticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A . Industria 34. 
324 22-f)F-
E l C i A l 
Sl.Gl.> POÜMl 1 A DI 1 
G A N D U L , 
Este preparado calma la TOS ñor rebelde que sea 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A O P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano ds Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermades del pecho. 
A G E N T E UNICO: Ldo. Alfredo Pérez Carrillo, 
Farmacéutico.—Salud 36.—Habana. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cuba 
y Puerto Rico. Cn 319 1-M 
lELAli 
A C E I T E S L U B R I G A D O R E S . 
C A L I I U D SUPERIOU. PRECIOS UEDUC1DOS, 
A C E I T E L I N A Z A J E L G J L O M O . 
Preparado para uso inmediato en toda clase de pin-
turas; es secante y de mucho brillo. 
8 P E S O S ORO E L Q U I N T A L . 
D E VENTA POR A i l A T Y LA GUARDIA. 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina-
ria, Locomotora-i. Carriles, efectos de Agricultura y 
Ferretería.—CÜBA esquina á L A M P A R I L L A . — 
Apartado 316.—Habana. 
2595 26-2M 
E x p l o s i o n e s en l a s c a l d e r a s . 
Pueden evitarse teniéndolas constantemente limpias 
y se obtiene este resultado usando la Grana desin-
crustndora que venden AMAT y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 
C u b a e s q u i n a á I L i a m p a r i l l a . 
APARTADO 846.—HABANA. 
2539 26-1M 
T E L É F O N O S 
legítimos de Bell, material de telégrafos, timbres, etc. 
alambre forrado á $0-75 cts. libra. Todo muy barato. 
Véase en Mercaderes n. 2. Henry B. Hamel y C? 
2513 8-27 
RESi AüDfliy ' G 
A 
TELEFONO 214. PRADO 113. 
S s t a c a s a , ú n i c a i m -
p o r t a d o r a p a r a t o d a l a 
I s l a D E L L E G I T I M O C E M E N T O 
P O R T L A N D , M A R C A W H I T E ' S , 
e l m á s s ó l i d o y a c r e -
d i t a d o m a t e r i a l p a r a 
s u e l o s , t a n q u e s , d e p ó 
s i t o s y t o d a c l a s e d e 
o b r a s h i d r á u l i c a s , h a -
b i e n d o p r o r r o g a d o c o n 
a l g u n a v e n t a j a s u c o n -
t r a t o d e i m p o r t a c i ó n 
d i r e c t o c o n l a f á b r i c a 
d e L ó n d r e s : o f r e c e á 
s u s f a v o r e c e d o r e s y a l 
p ú b l i c o , u n a n o t a b l e 
r e b a j a e n l a s v e n t a s a l 
p o r m a y o r y m e n o r d e 
e s t e a r t i c u l o ; g a r a n t i -
z a n d o s i e m p r e s u c a l i -
d a d s u p e r i o r p a r a a q u e -
l l o s t r a b a j o s , a s í c o m o 
s u p e s o p o r b a r r i l d e 
d i e z y s e i s a r r o b a s . 
E n l a m i s m a c a s a s e 
h a r e c i b i d o u n n u e v o 
s u r t i d o d e 
p a r a t o d a 
y v a r i a d o 
m a t e r i a l e s 
c l a s e d e p i s o s , d e s d e 
e l m o s a i c o i n g l é s d e 
g r a n b e l l e z a y d u r a -
c i ó n , h a s t a l o s d i f e r e n -
t e s m o s á i c o s h i d r á u l i -
c o s , b l a n c o s y d e c o l o -
r e s , d e p r e c i o s m u y 
m o d e r a d o s y d e e x c e -
l e n t e c a l i d a d p a r a h a -
b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , 
s a l e t a s , e t c . , e t c . 
I g u a l m e n t e s e e n c o n -
t r a r á e n d i c h o a l m a -
c é n , g r a n a c o p i o d e 
m a t e r i a l e s f i n o s y o r -
d i n a r i o s p a r a f a b r i c a -
c i ó n d e e d i f i c i o s , á p r e -
c i o s s u m a m e n t e e q u i -
t a t i v o s . 
('V87 . V2-Í8*' 
ÁNIMO! 
P a r a , loa C A . B A I i 2 . O B 
No mas 
F U E G O 
ni 
C A I D A 
de P E L O . 
REEMPLAZA al 




£a c u r a se hace á la mano en 3 i n i n u t o a , 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. 
Famia G É N E A U , 275. Calle St-Honoré, PARIS 
V EN TODAS l_A8 FARMACIAS 
P E R F U M E A 
Famoai. desde cerca da un siglo 
seporior i das las domás |>or su auracion 
y namral (ragancia. 
TRK'S ftlliUALI.AS DE ORO 
PAUIS 187S. CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
ESENCIA DE ROSA BLANCA (WMíe Rose) 
FRANG1PAN I YLANG YLANG 
STEPHANOTIS | 0P0P0NAX 
' y oíros Perfumes muy conocidos son sin 
¡ g u a l e s por sus deliciosos y persistentes olores. 
AGUA de GOLONlTde ATKINSON 
lamajorablepor su fuerte y deliciosa fragancia 
Es muy superior alas numerosas composiciones 
que se venden con el mismo nombre. 
Se íeoden en las casas de los mercaderes y los fabricantes 
J. A E. A T K I N S O N 
24 , O í d B O n d S t r e e t , L o n d r e s 
Marca de Fábrica—Una'' Rosa blanca 
sobre uná " Lira de Oro." 
El DOCTOR G H U R C H I L L . autor 
del descubriíniento do las propiedades? 
curativao de los l í í p o f o s í i t o s en la> 
Tis i s pulmonar, pone en conocimientoI 
de sus colegas los señorea médicos que no | 
reconoce como verdaderas ni recomienda} 
ningunas otras preparaciones que las que< 
son fabricadas por Mr S W A N N , Furfaa \ 
ceutico, 12, calle Casliglione, en P a r í s . | 
Los J a r a b e s de Hipofosf í tos ue; 
Sosa, de C a l y de Hierro , se venden| 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
D O C T O R G H U R C H I E I i en el vidrio, 
con su firma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de SWANN. 
Se espenden en las princíDales Boticas 
i M a i l l e ( T O r 
009 
ne187& I UNIVER 
CroixdeCheyalier 
Pf..7S HAUTES RÉCQMDeKSES 
© LLAMADA AÜUA DE SALUD 
s írwMliijwidii para f.1 m-.-uior, conserva constantamente 
@ la fiii-rina tie (a Juventud, 
© v (•! rscrvM d« la IVtt; v del Cólera morbo 
& 
I ARTICÜLOS RECOMENDADOS 
| P F R F M E R I A A L A L A C T E I N A 
fi tiBconwnclads pc\<- (as Celebridades Medicales 
|5 G D T C O N C E N T R A D A S par»el pañuelo 
•> ÓTjEQCÓBthB flaiMa hennosuni ik los cabellos. 
SE VENDED EN LA FÁBRICA 
PARÍS 13, rae d'Enghiea. 13 PARIS 
iM? tMi cHsas • . . • ( • tus itriüeípales Perfumistas, ® 
••••m v v !>,• uaneiw .de ambas imérim. 9 
D E m v m B E n f l 
do L A G A S S E , F a n n a c é u t i c o eit B u i d e o s 
Todos los médicos franceses envían M Arcuohón cerca de Burdeos, 
.•'i ios enfermos débi les del [•eolio, para que rospiien el aire embal -
samado de sus pinares y bebaji la sáv ia 'qué se exime por el vapor 
del pino máiMiimu. M. 
rcsp i i en el utr< 
n 
LAXJASSK hace inyectar los pitms para oble 
ta savia y concenlm sus admimbles principios b. 'dsámicns en 
J a r a b e y Pas t a de-, S á v i a de P i n o M a r i í i m o , excelentej- pecio 
CVÍ, e! Refj'HisÉdo; el Ca 
i i 
sn 
a i t ¡As re do? unt i n m 
.B* t a r r o , la B r o r q ' . n r i s , ü ó n n e v o s . 
¡nur 
. 8 
T O N i - N U T R I T I V O 
O 0 1 3 Q T J IIST-A. "V O - A - O - A - P 
E l V i n o <fe H u g e a u e ' i reconstituye la sangre, repara las 
fuerzas, despierta el apetito, facilita la dig-eatiou, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra á rodos los tem-
peramentos débiles ó fatigados 
El V s n o d e M t i g e a i i t l 
I UAI iLA K.\ L A S PlUXCIPALES' BOTl 
ÜMICO DEPOSITO SOU MENOR 
cn París, r*10 LEBEAULT. 83, ruó Róaumur 
p o r 
P . I L i l E S B E A U I f l T 5, rué Bourg-l'Abbé. PARIS 
A V I S O 
P i l d o r a s P u r g a t i v a s 
C o n v i e n e n á. t o d a s l a s e d a d e s 
y á t o d o s l o s t e m p e r a m e n t o s . 
El Frasco Grande 
Bf r . 





F r a s c o . 
F a r m a c i a C O T T I N , Y e r n o de U B R O Y , 51, r u é de S e i n e , P A R I S 
C Q M P ^ L l E B J O 
" ]VERDR-0 EXTRACTO 
d e C A R N E L I E B I G 
io ÍSCeda'tlus de Oro y 'Diplomas de Honor. 
C a l d o c o n c e n t r a d o de c . i r r . e de vaca u t i l í s i m . ) 
y nutritivo p a r a l a s f a m i l i a s y e n f e r m o s . 
Exigir la firma d e l I n v e n t o r l i a r o n LIEBIG 
de t i n t a a z u l e n l a e t i q u e t a . 
Se vende c n las p r i n c i p a l e s Droguerías. F a r m a c i a s 
v C a s a s d e Comesiihl-.-c. 
1S¡&^ Depi i Cei>ital¡f la Francc: jo. rtdet J'ri.'te.--h.Jurte¡tParu 
E l EXTRACTO Dt CftHNE LIEBI3 ha obtenido un nuevo Di Inmn iiouorifico 
en la Exoosininn Internacional Farmacéutica de Viena (Austria), en 1883. 
ammamm m 
G - O T A , E E U M A T I S M O S , D O L O l í E S 
S O L U C I Ó N dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina da Paris. — Premio Monryon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de S a l i c i l a t o d e S o s a se emplea 
para curar : 
Las A l e c c i o n e s R e u m á t i c a s ayucLiS y crónicas, e l R e u m a t i s m o g o t o s o , 
los D o l o r e s articulares y musculares, y to las las veces que se qu iera ca lmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedad- ^ . 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N e s t á el m e j o r r e m e d i o con t r a los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los D o l o r e s . 
1155 Cada frasco va acompajíado^cen una instrucción detallada. 
Exí jase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n d e C L I N y C ' j d e PARIS, que se haUa 
. en las principales Farmacias y Droguer ías . A 
C u r a c i ó n C i e r t a ^ E n í e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
C O N V U L S I O N E S , V É R T I G O S , C R I S I S N E R V I O S A S 
J A Q U E C A S , D E S V A N E C I M I E N T O S 
CONGESTIONES C E R E B R A L E S , INSOMNIOS, E S P E R M A T O R R E A 
M E N R Y M U R E 
a Bromuro de Potasio químicamente puro 
ETJEINr E 3 £ I T O SSHVZOSTXtüSO p o r 1 5 A S Í O S de E X P E R I E N C I A S 
E N L O S H O S P I T A L E S D E P A r . I S 
Seeuvia graluilamenleunaiiistruccionimpresa.rauyinterpsanlc, alas personas que la pidan 
H E S T E Y M t T E E , e a F o a t - S t - E s p r i t ( F r a n c i a ) 
Depósitos en la Habana : w l O S £ S A R R A , y en las principales Farmacias y Drogaeria*. 
ODEA-0 DE P A S T ¡ L L A Q 
n f e r m e d a d e s d e i Estomago 
La Academia de Medicina ds Paris aprobó el empleo de las 
y r V L W W d é M i l B Q I I d e l 
en las Enfermedades tiguientea : 
OBELLOC 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S , E S T R E Ñ I M I E N T O S , 
G A S T R A L G I A S , A G R U R A S . 
d o a l a o r d i n a r i a ea d e 4 8 , 1 3 j P a a " t a l l a s c a d a e 
venía en ia mayor parte de las Farmacias. 
E n P A R I S , e a l a C a s a L . F R E R E . 
MODELO DE PASTIUV>8 
C A L A O 
c i e i : o r 







Este medicamento es fácil de t on in r , sin asco, y t i e n e 
u n gusto agradable. Su c o m p o s i c i ó n le da todas las c a l i d a -
des que le p e r m i t e n c o m b a t i r : 
á la A N E M I A , la C L O R O S I S , laís E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
la B R O N Q U I T I S , los CATARROS, l a T I S I S 
la D I A T E S I S ESTRUMOSA, E S C H O F l i L O S A , etc., etc. 
Po r las razones de su lácil uso, sus acciones m ú l t i p l e s y 
seguras y por su economia para los e n f e r m o s , los M é d i c o s 
le ordenan con preferencia á los d e m á s m e d i c a m e n t o s 
semejantes. oEr-e.G,To O ^ M E « A U , 
P A B I S - 2 0 9 , r u é ( c a l l e ) S a i n t - D e a i s , 2 0 9 - P A E I S 
VENDE S E EN TODAS LAS P R I N C I P A L E S FARMACIAS D E L M^IVERSO 
T M ¡ C u r a c i ó n f r e c u e n t e / 
i A l i v i o s i e m p r e ! 
V E N T A P O R M A Y O R 
PARÍS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A D U R E L 
J O S É S ^ E t ^ i . ^ . D e p ó s i t o en. l a ZHIaba-na. 
i 
« S f E B M E D A D E S t ¡ g 
• # POR M E D I O D E L * £ N > 
os ^ / 
BENEDICTINOS 
d e l a A B A D I A d o S O U L A C ( G i r o a d a ) 
P r i o r D O I t Z r W A C X T E I . O N ' l V E 
D D O S I M I I E I D . A . I L X ^ S Z D I E O IR, O 
Bruselas 18S0 — Lóndres 1SS4 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
Por el Prior 
^ Pedro B0ÜRSAÜD 
INVENTADO / 
E X -J 
« E l empleo cotidjaDo del E l i x i r 
Dent í fr ico de los RR. PP. Benedic-
tinos que con dosis de aipnn.is golas 
en el a^ua cara y evita el cAries, for-
talece las encías Tendiendo á los dientes 
un blanco perfecto. 
u Es un verdadero servicio prestado 
á nuestros lectores señaliniiolos esta 
antigua y útilísima preparación c^mo 
el mejor curativo y ú n i c o p r e -
servativo cerca la? Aficiones den-
tarias. » 
Casa establecida en 1S07 
A G E N T E G E N E R A L : 
Stue H u g n e r l e , S 
BORDEAUX 
Hallase en todas las buenas Perfumerías , Farmícia.» 
y Droguerías del ¿ lobo. 






e p s i c a s 
D E C H A P O T E A U T 
F a r m a c é u t i c o d e 1« C l a s e , e n P a r i s 
R e c e t a d a s e n l o a H o s p i t a l e s d e P a r i a y d e l a J l a r i n a , 
L a i t n i c a a e m p l e a d a s e n e l L a b o r a t o r i o d e J I . F a s t e x t r . 
L l á m a s e c i en t í f i camen te P e p t o n a a l resul tado de la carne de vaca d i g e r i d a 
por la pepsina que M. CHAPOTEAUT extrae del e s t ó m a g o del carnero, y t rans for -
mada en un alimento soluble, inmediatemente as imi lab le , l l ega á todos los 
puntos del organismo por medio de la c i r cu l ac ión venosa, nu t r i endo á los 
enfermos sin cansancio alguno del e s t ó m a g o . 
El V i n o d e P e p t o n a d e C h a p o t e a u t que contiene 10 gramos de Pep tona p o r 
copa de Burdeos, e s t á p u é s indicado en las enfermedades causadas por u n v i c io 
de la d iges t ión , para asegurar la a l i m e n t a c i ó n , en las afecciones del h í g a d o , d e l 
intestino, del es tómago, gastr i t is , digestiones penosas, la anemia , c loro-anemia , 
enfermedades del pecho,disenteria de los paises c á l i d o s , c a Z e n / u r a s ; nu t r e á los n i ñ o s 
desganados,favorece en las nodrizas la s e c r e c i ó n de la leche cuya r iqueza aun ; 
sostiene á los ancianos y acrece con rapidez las fuerzas de los convalecientes. 
Los P o l v o s d e P e p t o n a d e C h a p o t e a u t enterament e solubles y exentos de 
ác ido , al contrario de todas las d e m á s peptonas, representan 95 veces su peso 
de carne de vaca; tomados con caldo, sostienen á los e n f e r m o s m á s g r a v e -
m e n t e a f e c t a d o s , como los t í s i c o s , s in necesidad de o t ro a l imen to que no 
t o l e r a r í a n ; convienen al in ter ior en ayudas, en las afecciones canceroso*, los 
íumores , las afecciones de la vejiga, d é los r i ñ o n e s , de la medula espinaJ. 
JVo confundir estas Peptonas con las que se fabrican con carne d: caballo v legumbres. 
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